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ALK US AN AT 
Tm julkaisu sislti toteutumatietoja tie- ja vesirakennuslaitoksen 
kunnossapitotoiminnan kustannuksista ja suoritteista vuodelta 1987 se-
k vertailutietoja aikaisemmilta vuosilta. 
Julkaisussa esitetn tietoja kunnossapidon toiminnansuunnittelua ja 
 -ohjausta varten. Tiedot  on ryhmitelty siten, että tie- ja vesiraken
nuspiirien kunnossapitotoiminnan  tuloksia voidaan vertailla keske
-nn.  Tiedot on esitetty vuoden 1986 alusta kytt3ön otetun tehtv-
ryhmittelyn mukaisesti. Muutokset koskevat lhinn pintauksia ja sil-
tojen kunnostusta. Kustannusten  ja suoritteiden suhteutuksessa ties-
t3n ja liikenteeseen on käytetty tierekisterin mukaisia tiepituuksia 
 ja  liikennemri. Kevytasfalittibetoni sisältyy uuden ryhmittelyn mu-
kaisesti kevytpllysteisiin vuoden  1986 alusta alkaen ja sitä ennen 
vanhan ryhmittelyn mukaisesti kestopllysteisiin. Tilastossa on si-
lytetty tm kytnt3, mm. koska kevytasfalttibetonin kustannuksia ei 
voida erotella takautuvasti. 
Tilaston koonneeseen tybryhmn ovat kuuluneet TVH:n Lutkimustoimis-
tosta tutkija Veikko Viitanen, TVH:n kunnossapitotoimistosta  ins. 
 Raimo Hyttinen,  ins. Jukka Hopeavuori ja dipl.ins. Jouko Kantonen. Ra-
portin konekirjoituksen on tehnyt Tuula Saarinen ja piirrokset Sinikka 
Oras. 
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1. 	KUNNOSSAPIDON 	KSIITEIT 
1.1 	KUSTANNUSRYHM1T JA TUIMENPIDERYHM1 
Kustannusryhmii ovat yhteiskustannukset. ja työkustannukset, joiden 
summasta muodostuvat kunnossapidon kustannukset.  
Yhteiskustannuksia aiheuttavat mm. tiemestaripiirien johtaminen ja 
 valvonta sekä suunnittelu-, koulutus-  ja toimistotyöt. 
Työkustannukset ovat toimenpideryhmien sisö1tmien töiden aiheuttamia 
kustannuksia. 
Kunnossapidon toi.enpiteet ryhmitellöön hoitoon, kunnostukseen ja ra-
kenteen parantamiseen. 
Hoidolla tarkoitetaan teiden pöivittisen liikennekelpoisuuden  varmis-
tamista. Hoitoa on pööllysteiden paikkaus, sorateiden tasaus, pölynsi-
donta, lumen auraus, liukkaudentorjunta,  lauttaliikenteen ylläpito 
 yms. 
Kunnostuksella söilytetön pllysteiden kunto ja ehköistöin tieraken
-teiden kuluminen.  Kunnostusta on pllysteiden uusiminen, sorateiden 
kulutuskerroksen vahvistaminen ja kuivatukseen liittyvien rakenteiden 
kunnostaminen. 
Rakenteen parantaminen on löhinn kelirikkoisen tien kantavuuden pa-
rantamista ja sorateiden pööllystömistö. Tiemestaripiirit toteuttavat 
rakenteen parantamiskohteita vain, kun hoito- ja kunnostustyöt sen 
 sallivat.  
1 .2 	KUSTANNUSLAJIT 
Kunnossapidon kustannuslaskenta perustuu laskentajörjestelmön tosit-
teilla ilmoitettaviin kustannuksiin. Kustannuslaji pötellöön pö- 
asiassa tositelajista tai tositteelle merkitystö muusta tiedosta. Las-
kentaa varten kustannukset jaetaan miestyö-, konetyö-, kuljetus-, ma-
teriaali-, urakka- ja muihin kustannuksiin.  
Miestyökustannukset saadaan paJkanlaskennasta seuraavien tositteiden 
sis'ltmien tietojen perusteella: 
- ty3ilmoitus 
- työaikailmoitus 
- lisäys- ja vhennysilmoitus 
- suoritteiden ja kustannusten ilmoitus- ja korjauslomake. 
Miestyikustannuksia ovat työmiesten, oman kaluston kuljettajien  ja 
 tiemestaripiirien toimistohenkiUiiden  palkkakustannukset sosiaalikus-
tannuksineen sekä matka- ja pivrahat.  
On huomattava, etta kustannuslajeihin materiaali, kuljetus ja konetyi 
 sisältyy my3s  osa kunnossapidon henkillistön kustannuksista. Kyseisten
kustannuslajien miestyökustannusten osuus  on karkeasti 20 % niiden ko-
konaiskustannuksista. 
Konetyökustannukset saadaan auto- ja konelaskennasta seuraavien tosit-
teiden sisItmien tietojen perusteella: 
- vuokrakoneen kyttöilmoitus 
- tapahtumatietojen korjauslomake/koneet 
- konepankin kaluston kyttöilmoitus. 
Konetyökustannuksia ovat vuokrattujen koneiden ja niiden kuljettajien 
kustannukset sekö omien koneiden kustannukset ilman kuljettajien palk-
kakustannuksia. Koneita ovat mm. tiehöylöt (TH), traktorit (JR) ja 
 pyörökuormaimet (KOP). 
Kuljetuskustannukset saadaan auto- ja konelaskennasta seuraavien to-
sitteiden sisöltmien tietojen perusteella: 
- ajopivölista 
- tapahtumatietojen korjauslomake/autot 
- konepankin kaluston köyttöilmoitus. 
Kuljetuskustannuksia ovat vuokrattujen autojen ja niiden kuljettajien 
kustannukset sekö omien autojen kustannukset ilman kuijettajien palk-
kakustannuksja. Esimerkiksi kuorma-autolla tehty työ on aina kuljetus- 
ta. 
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Materiaalikustannukset saadaan auto- ja konelaskennasta, tarvikekir-
janpidosta sekä kirjanpidosta seuraavien tositteiden sisltniien tie-
tojen perusteella: 
- auto- ja konelaskennan tositteet (5 kpl) 
- materiaalin siirtotosite 
- varastomrys 
- palautusmrys 
- tarvikelaskutuksen oikaisu 
- lasku 
- muistiotosite 
- suoritteiden ja kustannusten ilmoitus- ja korjauslomake. 
Materiaalikustannukset kohdistetaan näiden tositteiden avulla toimen-
piteiden kustannuksiin. 
Urakkakustannukset muodostuvat urakoitsijoille suoritetuista maksuis-
ta. Kustannukset saadaan kirjanpidosta seuraavien tositteiden sislt-
mien tietojen perusteella: 
- lasku 
- muistiotosite 
- suoritteiden ja kustannusten ilmoitus- ja korjauslomake.  
Muut kustannukset saadaan eri laskennoista lhinn seuraavien tosit-
teiden sisltmien tietojen perusteella: 
- lasku 
- muistiotosite 
- suoritteiden ja kustannusten ilmoitus- ja korjauslomake 
- viraston sisäiset suoritukset. 
Muita kustannuksia ovat omien kiinteist5jen pomien  korot ja poistot, 
toisen TVL:n piirin tekemien tiiden kustannukset ja apulitteroilta 
 varsinaisen toiminnan litteroille siirretyt kustannukset silloin, kun 
niitä ei voida kohdistaa muille kustannuslajeille sekä sellaiset las-
kut, jotka eivät ole urakka- tai materiaalilaskuja. 
1.3 	MUITA KSI[TEIT 
Toiminnallinen luokitus y1eisi11 tei11 on seuraava: 
Valta- ja kantatiet muodostavat maantieverkon rungon. Valtatiet yhdis-
tvt maakunta- ja ylempiluokkaisia keskuksia toisiinsa ja vlittvt 
pitkmatkaista  liikennettä. Kantatiet yhdistvt kaupunkikeskuksia 
toisiinsa ja lhimpiin ylempiluokkaisiin keskuksiin ja vlittvt pit- 
kmatkaista ja seudullista liikennettä. 
Seudulliset tiet yhdistvt kuntakeskuksia toisiinsa ja ]himpiin 
ylempiluokkaisiin keskuksiin sekä vlittvt seudullista ja paikallis-
ta liikennettä. 
Kokoojatiet yhdistvt paikalliskeskuksia toisiinsa ja lhimpiin ylem-
piluokkaisiin keskuksiin sekä kylkeskuksia ja haja-asutusalueita 
ylempiluokkaisiin teihin. Kokoojatiet vlittvt paikallista  ja seu-
dullista 1iikennett. 
Yhdystiet yhdistvt ky1keskuksia ja haja-asutusalueita ylempiluok-
kaisiin teihin ja vlittvt paikallista liikennettä. 
Hallinnollisen luokituksen mukaan yleiset tiet jaetaan maanteihin ja 
 paikallisteihin.  Hallinnollinen luokitus vaikuttaa tienpidon  kustan-- 
nusten jakoon valtion ja kuntien kesken. 
Kunnossapitoluokka mrytyy tien keskimrisen vuorokausiliikenteen 
(KyL) perusteella. Omana erillisen luokkanaan ovat kaksiajorataiset 
tiet: 
Kunnossapitoluokka 	Autoa/vrk (KyL)  
1 	Kaksi  ajorataiset tiet 
2 yli6 000 
3 	1 501 - 6 000 
4 501 - 1 SUO 
5 	201 - 500 
6 101 - 200 
7 0 - 100 
Pillystetyyppej ovat kestopllysteet (asfaittibetoni, bitumisora, 
valuasfaitti, sementtibetoni ja sirotepinnattu kestopllyste) ja ke-
vytpllysteet (kevytasfaittibetoni, iljysora, bitumiliuossora, imey-
tys- ja pintaksittely, sirotepintaus kevytpllysteelle ja soratien 
pintaus). 
Siltojen vhintn 2-metrinen vapaa-aukko erottaa ne rummuista. 
Lauttatyyppejä ovat lautta-alus ja lossi. Lautta-alus on vapaasti oh-
jailtava lautta. Lassi liikkuu vaijerin varassa, mutta voi mrtyiss 
tilanteissa liikkua vaijerista irroitettunakin. 
Kunnossapidon piirihallintokustannukset  ovat piirikonttorin kunnossa
-pitotoimialan  ja TVH:n kunnossapitotoimiston toiminnoista aiheutunei a 
 kustannuksia. 
Omavaraisuusaste (OV-%) on laskettu seuraavasti:  
A OV-% 	- x 11)0 %, jossa 
A 	omien resurssien aiheuttamat kustannukset  
B 	omien ja ulkopuolisten resurssien aiheuttamat kustan- 
nukset yhteens' 
Huom! Varastokirjanpitoihin sisltyvien  materiaalien kustannukset on 
mritelty omien resurssien kustannuksiksi.  
Lyhenteitä: 
IH 	tieh6yl 
JR z traktori  
KUP 	py6rkuormain 




2.1 	TIELITKENNE  
Vuonna 1987 yleisillö teil1 	ajettiin 23,9 miljardia autokilometriö. 
Henkilöautojen osuus liikennesuoritteesta oli 82 %, pakettiautojen 
7 %, kuorma-autojen 9 % ja linja-autojen 2 %. 
Yleisten teiden liikennesuorite kasvoi vuonna 1987 6,1 % edel1isest 	I 
vuodesta. Henkilöautoliikenne kasvoi suhteellisesti eniten eli 7,1 %. 
Pakettiautoli.ikenne kasvoi 6,6 %, linja-autoliikenne vöheni 0,4 % ja 
 kuorma-autoliikenne vöheni  1,7 %. 
Yleisten teiden liikennesuorite (mi.lj.autokm/v) on kehittynyt vildessö 
vuodessa seuraavasti: 
Toiminnallinen milj.autokm/v  Kasvu 	(%) 
luokka 1983 1984 1985 1986 1987 1983-1987 
Valtatiet 7 859 8 359 8 776 9 576 10 	107 29 
Kantatiet 2 428 2 	551 2 704 3 013 3 	188 31 
Seudulliset 	tiet 2 987 3 086 3 376 3 397 3 616 21 
Kokoojatiet  2 705 2 744 2 868 2 837 3 037 12 
Yhdystiet  3 839 3 848 3 895 3 688 3 938 3 
Yhteensö 19 	818 20 588 21 619 22 513 23 885 21 
Liikennesuoritteen  kehitys piireittöin on esitetty taulukossa  1. 
Pöllystelajeittai.n lii.kennesuorite on vuosina 1983-1987  jakautunut 
(%) 	seuraavasti: 
Pööllyste 1983 1984 1985 1986 1987 
Kesto 1) 70 71 71 72 73 
Kevyt 	2) 20 20 21 20 20 
Sora 10 9 8 8 7 
Yhteensö  100 100 100 100 100 
1) sis. KAB:n v. 1983-1985 




Vuoden 1987 lopussa yleisten teiden pituus oli 77 025 km, josta Lapin 
 piirin autolla ajettavia polkuteit oli  656 km ja lauttav1ejé 53 km. 
 P1lystettyj  teitä oli vuoden lopussa 44 351 km, joista kestop1-
lysteisi 15 213 km ja kevytpllysteisi 29 137 km. Yleisist teistä 
oli pl1ystetty 58 %. Valta- ja kantatiet olivat kaikki pllystetty-
j, seudullisista tei.st pllystettyj  oli. lähes 100 %, kokoojateist 
 77  % ja yhdysteist 32 %. 
Taulukko 2. 	Yleisten teiden pituudet ja pllysteiden osuudet toi- 
minnallisissa luokissa piireittin 1.1.1988 (pi. lautta- 
vli.t, sis. Lapin piirin polkutiet) 
- Valtatiet Kitatiet uii11it tiet Krxjatlet Yhlystiet Yleiaet tiet 
Piiri Yht. Kes- 	Ke- Yht. Kes- 	Xe- Yht. Kes- Xe- Viit. I<es- 	Xe- Yht. Kes- 	Xe- Yht. Kes- 	Xe.- 2) 
tc. 	vytp. tr4). 	vytp. tLp. 	vytp. tcp. 	vytp. tc4j. 	p. tcp. 	vkp. 
km % 	5 km S 	S km S 	5 km % 	% km S 	S km S 	S 
U 383 10] 	- 339 1(1] 	- 642 93 	7 892 68 	23 2627 27 	30 4984 55 	21 
799 iii) 	- 218 i0] 	- 893 68 	32 1927 19 	68 5469 6 	37 9324 25 	39 
H 734 im 	- 273 10] 	- 615 61 	39 1401 20 	68 3983 5 	29 7042 27 	32 
Ky 515 10] 	- 122 89 	11 228 78 	22 855 14 	62 2401 5 	24 4142 26 	28 
M 550 95 	5 296 76 	24 5% 13 	87 881 2 	66 3277 2 	24 5523 16 	35 
P-K 346 93 	7 317 7(3 	30 452 16 	84 951 3 	60 2991 2 	20 SCIJ] 14 	33 
Ku 422 92 	8 330 44 	56 584 16 	84 1025 2 	62 3358 2 	15 5733 
13 	32 
K-S 554 98 	2 234] 56 	44 560 17 	83 956 8 	55 2753 3 	14 5058 19 	
30 
V 527 10] 	- 314 i0] 	- 1101 26 	74 1275 11 	69 4093 2 	29 7318 
19 	39 
K-P 244 i0] 	- 364 93 	7 495 8 	92 598 4 	73 1979 2 	35 3679 19 	43 
0 739 66 	34 284 21 	79 467 7 	91 1029 3 	81 2937 1 	31 5464 12 	
48 
<n 362 76 	24 225 16 	84 442 4 	96 1025 3 	87 2684 1 	23 4740 8 	47 
L 1238 40 	68 682 22 	78 788 2 	98 1988 3 	69 4193 1 	34 8887 
9 	54 
Xc<o 
na 7433 84 	16 3955 64 	36 7815 32 	68 14831 12 	65 42744 5 	27 76972 20 	
38 
1) Sislt 	rampit 225 km 
2) Sis. kevytasfalttibetoni.n 2 224 km 
Taulukko 3. 	Yleisten teiden pituus (km) pJillysteittin ja piireit- 
tin vuoden alun ja  lopun tilanteen keskiarvona vuosina 
 1983-1987 (pi.  lauttavlilit, sis. Lapin piirin polkutiet) 
Kestä]1ystetiet 1) Kevytpil1ystetiet 2) Earetiet Yleiset tiet ytt. 
Piiri 1983 1984 1989 1986 1997 1983 1994 1995 1984 1987 1983 1984 1985 i, 1987 1983 1504 1989 1996 1987 
U 2665 2709 2753 2691 2712 611 654 716 903 974 1671 1582 1488 1366 1286 4946 4944 4948 4959 4971 
1 2262 2287 2317 2313 2336 3110 329] 3363 39€ 3588 3917 3783 3629 3505 3404 9288 92% 9308 9326 9328 
H i% 2(135 2112 1868 1885 1353 1477 1579 2016 2171 3659 3478 3305 3138 2901 6916 6959 6997 7022 7036 
Ky 1356 1384 1402 1079 1077 699 739 765 1123 118] 209] 2016 1%5 1929 1901 4144 £4139 4132 4132 4138 
M 821 864 888 853 872 17139 1744 1762 1846 1899 2923 2858 2831 2883 2746 5453 5465 548] 5501 5517 
P-K 715 757 816 6% 704 1132 1231 1311 1544 1633 3199 3(67 2939 2833 2740 5046 9355 9365 9372 9379 
Ku 756 791 887 671 705 1224 1283 1393 1676 1781 3691 3609 3698 3363 3238 5670 5682 5697 5709 5724 
K-S 983 1025 1849 927 935 1203 1247 1273 1455 1482 2811 2749 2682 2647 2629 49% 5021 9)24 5028 5346 
V 12% 1284 1308 1331 1358 2561 2629 2719 2885 2859 3375 330] 3221 3148 3089 7191 7212 7246 7283 73(6 
K-P 654 7(6 738 683 682 1403 1396 1401 19)5 1571 1554 1530 1513 1468 1415 3610 3632 3651 3655 3668 
0 619 641 6% 637 651 2422 2455 2483 2546 2689 2395 2347 2312 2278 2284 5435 5441 5450 5461 5464 
Ku 29] 322 340 354 383 2111 2160 2192 2211 2213 2308 2236 21% 2169 2146 4708 4718 4727 4734 4739 
L 693 705 736 749 779 4156 4367 4528 4693 4796 3856 3683 3524 3364 3284 8705 8753 8788 8837 8858 
Kijkxi ses 14970  15477 15937 14850 15076 23692 24629 25482 27828 28737 37445 362(39 39391 340]4 
33842 76107 76315 76510 76686 76875 
1) sis. kevytesfalttitcriifl  v. 1983-1985 
2) sis. kevvtesfalttittcriin v. 1986-1987 
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Taulukko 4. 	Yleisten teiden pituus (p1. 1auttav1it) 1.1.1988 kun- 
nossapitoluokittain eri piireissä sekä piirin yleisten 
teiden keskimrinen vuorokausiliikenne vuonna  1987 
Yleisten teiden pituus kunnossapitoluokittain 	(KVL-rajat) 
Kp- Yleiset KYL 
1 2 3 4 5 6 7 luokka tiet vuonna 
Piiri (2 -ajo- (yli (1501 	- (501 	- (201 	- (101 	- ( 	 - ei 	tie- yht. 1987 
rat.) 6000) 6000) 1500) 500) 200) 100) dossa 1 
km autoa/vrk  
Uusimaa 190 339 972 1120 1023 745 462 13(4 4984 2617 
Turku 28 217 1458 1709 2126 1953 1797 35 9324 973 
Hme 36 269 1201 1182 1386 1570 1351 48 70(42 1193 
Kymi 15 123 574 703 927 902 873 25 4142 999 
Mikkeli 2 54 604 898 1144 1315 1504 2 5523 649 
P -Karjala 8 27 383 840 1080 1308 1425 9 5080 522 
Kuopio 18 57 455 867 1421 1688 1213 15 5733 621 
K-Suomi 8 93 678 894 1397 1219 764 5 5058 819 
Vaasa 7 49 1123 1552 1848 1596 1126 16 7318 763 
K -Pohjanmaa - 3 407 862 982 796 629 - 3679 596 
Oulu 12 75 510 895 1223 1316 1424 9 5464 702 
Kainuu - 16 162 554 940 1142 1924 2 4740 335 
Lappi 8 55 371 1675 2176 1971 2618 13 8887 506 
Koko maa 332 1376 8896 13748 17673 17521 17112 313 76972 862 
1) Sis1t 	myös rampit 225 km. 
2) Sislt 	Lapin piirin autolla ajettavat polkutiet 656 km. 
Taulukko 5. 	Kestop1lysteteiden pituus (p1. 1auttavlit) 1.1.1988 
kunnossapitoluokittain eri piireissä sekä piirin kesto-
pl1ysteteiden keski.mrinen vuorokausiliikenne vuonna  
1987 
Kestop4llysteteiden pituus kunnossapitoluokittain 	(KVL-rajat) 
Kp- Yleiset KVL 
1 2 3 4 5 6 7 luokka tiet vuonna 


















Uusimaa 190 339 952 858 245 31 7 111 2734 4602 
Turku 28 217 1417 570 73 14 4 17 2340 3010 
Hme 36 269 1091 416 34 16 3 37 1903 3626 
Kymi 15 123 553 339 19 3 4 21 1077 3147 
Mikkeli 2 54 593 209 1(4 4 4 2 882 2680 
P -Karjala 8 27 361 301 11 4 2 3 715 2196 
Kuopio 18 57 (400 214 16 2 1 15 723 3067 
K-Suomi 8 92 627 191 14 4 1 5 942 2981 
Vaasa 7 49 1006 282 15 4 1 8 1373 2524 
K -Pohjanmaa - 3 394 259 22 3 2 - 682 1812 
Oulu 12 75 407 147 10 2 1 8 662 3542 
Kainuu - 16 152 208 7 2 1 1 389 1932 
Lappi 8 55 330 365 22 4 1 7 792 2420 
Koko maa 332 1375 8284 4361 502 92 33 234 15213 3185 
1) Sislt 	myös rampit 221 km. 
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Taulukko 6. 	Kevytp.ö1lysteteiden pituus (pi. lauttavölit) 1.1.1988 
kunnossapitoluokittain eri piireissö sekö piirin kevyt-
pööllysteteiden keskimöröinen vuorokausiliikenne vuonna 
 1987 
Kevytp8ãllysteteiden pituus kt.tinossapitoluakittain (KVL -rajat) 
Kp- Yleiset KVL 
1 2 3 4 5 6 7 lt.kka tiet vienna 
















Uusimaa - - 20 208 493 231 60 18 1029 405 
Turku - 0 41 1115 1663 543 238 13 3613 452 
Hse - - 110 688 802 460 170 3 2232 505 
Kymi - - 20 355 583 167 44 4 1174 462 
Mikkeli - - 11 6813 765 278 188 - 1923 458 
P -.Karjala - - 22 519 644 253 229 6 1673 437 
Kuopio - - 55 637 837 263 46 0 1838 507 
K-Suomi - 1 47 630 614 166 39 - 1497 564 
Vaasa - - 114 1217 1146 289 103 6 2876 565 
K -Pohjarinaa - - 12 594 752 175 67 - 1600 475 
Oulu 0 - 103 721 985 579 259 0 2649 475 
Kainuu - - 10 341 863 753 239 - 2206 304 
Lappi - - 40 1300 1897 925 659 6 4828 406 
Koko maa 0 1 605 9tX34 12044 5084 2343 56 29137 460 
1) Sisöltöö myös rampit 1 km. 
2) Sisöltöö Lapin piirin autolla ajettavat polkutiet 84 km.  
Taulukko 7. 	Sorateiden pituus (pi. lauttavlit) 1.1.1988 kunnossapi- 
toluokittain eri piireissö sekä piirin sorateiden keski-
mööröi.nen ja kesön keskimöri.nen vuorokausiliikenrle 
 vuonna  1987 
Sorateiden pituus kuinossapitolwkittain (KVL -rajat) 
Kp- Yleiset KVL KKVL 
1 2 3 4 5 6 7 luDkka tiet vuinna vtKnnna 
Piiri (2 -ajo- (yli (1501 	- (501 - (201 	- (101 - ( 	- 	100) ei tie- yht. 1987 1987 
rst.) 6000) 6000) 1500) 500) 200) dossa 1 
autoa/vrk 
Lkjaimaa - - - 53 285 482 396 5 1221 178 218 
Turku - - 0 24 390 1396 1554 6 3370 128 153 
Hàne - - 0 77 550 1094 1177 8 2907 154 196 
Kymi - - - 9 325 732 825 0 1891 136 170 
Mikkeli - - - 8 364 1032 1313 0 2718 125 155 
P -Karjala - - 0 20 426 1051 1194 1 2692 133 170 
Kuopo - - - 16 567 1422 1166 0 3172 142 169 
K-Suomi - - 3 73 770 1049 724 0 2620 189 230 
Vaasa - - 3 53 687 1302 1022 2 3069 165 192 
K -Pohjarinaa - - - 9 209 619 560 - 1397 143 170 
Oulu - - - 26 228 736 1163 1 2153 119 142 
Kainuu - - - 4 69 386 1684 1 2145 79 101 
Lapp) - - 1 10 257 1042 1958 - 3267 119 147 
Koko maa - - 8 383 5127 12345 14736 23 32622 139 169 
1) Sisöltö myös rampi.t 3 kin. 
2) Sisöltöö Lapin piirin autolla ajettavaL poikutiet 572 km. 
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2.3 	TEIDEN KUNTO 
Sorateiden kuntoa on mitattu vuodesta 1985 lähtien piirien toimesta 
arvostelemalla laatustandardin mukainen kunto. KevytpI1ysteteit ei 
mitattu vuonna 1987. Teiden kunto luokitellaan seuraavasti: 





5 erittäin hyvä 
Soratiet on jaettu 1987 alkaen kahteen kunnossapitoluokkaan. Kunnossa-
pitoluokan I (kyl > 200) tavoitekuntoarvo on 3,4 kunnossapitoluokan 
 III  (kvl<200) 2,8. 
Taulukko 8 a Sorateiden kunto 1987 kesä - syyskuu %-jakaumat eri kun-
toarvoissa 
KUNNOSSAPITOLUOKKA II (KyL> 200)  
PIIRI 	- 1 2 3 4 5 Ka 	1 
Uusimaa  0 23 60 14 3 3,0 
Turku 0 11 6 24 0 3,1 
Hme 0 9 52 33 6 3,4 
Kymi 0 5 43 46 6 3,5 
Mikkeli 0 9 57 32 2 3,3 
P -Karjala 0 7 56 33 4 3,3 
Kuopio 0 9 53 35 3 3,3 
K-Suomi 0 6 58 34 2 3,3 
Vaasa 0 8 61 30 1 3,2 
K -Pohjanmaa  0 7 56 35 2 3,3 
Oulu 0 8 52 36 4 3,4 
Kainuu  0 8 67 25 0 3,2 
Lappi 0 3 56 39 2 3,4 
TVL 1987 0 8 57 32 3 3,3 
Taulukko 8 b. Sorateiden kunto 1987 kesä - syyskuu %-jakaumat 
eri kuntoarvoissa 
KUNNOSSAPITOLUOKKA III (KVL<200) 
PIIRI 1 2 3 4 5 Ka 
Uusimaa  1 21 66 12 0 2,9 
Turku 0 8 68 24 0 3,1 
Hme 0 7 57 31 5 3,3 
Kymi 0 4 52 41 3 3,4 
Mikkeli  0 8 60 30 2 3,3 
P -Karjala  0 4 55 37 4 3,4 
Kuopio 0 10 58 30 2 3,2 
K-Suomi 0 8 61 30 1 3,3 
Vaasa 0 7 62 30 1 3,2 
K -Pohjanmaa  0 11 69 20 0 
Oulu 0 8 58 32 2 3,3 
Kainuu 0 10 63 25 2 3,2 
Lappi 0 7 64 28 1 3,2 
TVL 	1987 0 9 61 28 2 3,2 
Kestopl1ysteteiden kesän 1987 urasyvyydet mitattiin uramittarilla 
 n. 9 100  km:n matkalta ja edellisvuosien mittaustuloksia käytettiin 
hyväksi siten, etta uratiedot saatiin 12 300 km:n matkalta. Urasyvyyk-
sien perusteella p1lystepituus jakautuu j1jell oleviin kytt6vuo-
sun taulukon 9 mukaisesti. 
Taulukko 9. 	Kestopllysteteiden jakautuminen jljell olevien kiyt- 
tövuosien mukaisesti vuonna 1987 
%- OSUUS 
PIIRI Yli 	4 v 3-4 v 2-3 v 1-2 	v 0-1 	v alle 0 v. 
Uusimaa  79,9 4,3 5,2 6,0 2,8 1,7 
Turku 86,1 4,0 3,1 2,9 1,8 2,1 
Hme 86,1 4,7 2,9 2,8 1,7 1,8 
Kymi 86,9 4,4 3,9 2,4 1,5 1,0 
Mikkeli 91,9 2,9 1,4 1,0 0,8 1,9 
P -Karjala  94,1 1,8 1,7 1,1 0,6 0,7 
Kuopio 88,7 2,5 3,4 2,9 1,5 0,9 
K-Suomi 83,4 5,0 4,0 2,7 2,1 2,7 
Vaasa 91,9 3,3 2,2 1,2 0,8 0,7 
K-Pohjanmaa 96,7 1,3 0,9 0,5 0,2 0,4 
Oulu 82,1 6,8 4,4 2,4 1,9 2,6 
Kainuu 96,8 0,8 1,2 0,6 0,1 0,3 
Lappi 92,2 3,0 1,7 1,3 0,9 1,0 
TVL 	1987 87,2 3,8 3,2 2,7 1,6 1,5 
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Talvikunnossapidon tasoa on seurattu systemaattisesti kaikissa 
tiemestaripiireiss talvesta 1984-85 lähtien. Ajoradasta arvos-
tellaan liukkaus, lumisuus ja tasaisuus. Liikennemrluokkien 
rajat muuttuivat syksyllä 1985. Tulosten perusteella tiet ja-
kautuvat eri kuntoarvoihin taulukon 10 mukaisesti: 
Taulukko 10. Talvihoitotaso liikennemrluokittain ja 
piireittin (joulukuu 1986 - maaliskuu 1987) 
Liikennemr (autoa/vrk) 
PIIRI yli 1500 200 - 	1500 alle 200 
Kuntoarvo Kuntoarvo Kuntoarvo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ka ka ks 
%-osuus %-osuus %-osuus 
Uusimaa 0 2 14 36 48 4,3 0 5 44 32 19 3,7 0 16 60 14 10 3,2 
Turku 0 1 8 38 53 4,4 0 4 47 36 13 3,6 0 7 65 24 4 3,3 
0 1 16 36 47 4,3 0 10 56 22 12 3,3 11 13 75 9 2 3,0 
Kymi 0 1 11 51 37 4,2 0 4 68 22 6 3,3 0 4 91 4 1 3,0 
Mikkeli 0 0 10 38 52 4,4 0 4 50 29 17 3,6 0 14 68 16 2 3,0 
P-Karjala 0 1 25 66 8 3,8 0 6 68 25 1 3,2 1 11 84 4 0 2,9 
Kuopio 0 11 21 62 16 3,9 0 7 62 27 4 3,3 0 21 78 1 0 2,8 
K-Suomi 0 0 17 56 27 4,1 0 2 72 21 5 3,3 0 11 87 2 0 2,9 
Vaasa 0 1 11 47 41 4,3 0 4 48 34 14 3,6 1 10 70 15 4 3,1 
K-Pohjanmaa 0 1 14 64 21 4,1 0 3 51 41 5 3,5 1 11 80 7 1 3,0 
Oulu 0 1 20 64 15 3,9 0 9 56 34 1 3,3 0 15 77 7 1 2,9 
Kainuu 0 0 33 60 7 3,7 1 8 73 17 1 3,1 1 18 81 0 0 2,8 
Lappi 0 1 23 72 4 3,8 0 2 76 22 0 3,2 0 10 86 4 0 2,9 
TVL 0 1 17 53 29 4,1 0 5 59 28 8 3,4 1 12 77 8 2 3,0 
Kelirikkoalttiita teitä - lhinn sorateit - on noin 16 000 km, mutta 
 vain  osalle nist teist on tarvinnut asettaa kevisin liikennerajoi-
tuksia. Kelirikon aikana kytettvt liikennerajoitukset ovat  2, 4, 8 
 ja  12 tonnin kokonaispainorajoitukset, joista  2 tonnin painorajoitus 
otettiin kytti3bn ensimmist kertaa vuoden 1983 aikana. Poikkeuksel-
lisen vaikeaan kelirikkoon voidaan soveltaa my3s tydel1isti ajokiel- 
toa. 
Kelirikkorajoituksen alaisia teitä oli 5 084 km eli n. 650 km vhemmn 
 kuin vuonna  1986. Rajoitusten kesto oli enimmilln 108 vrk (v. 1986 
128 vrk). Kelirikon aiheuttamat liikennerajoitukset  on esitetty taulu- 
kossa 11. 
Taulukko 11. Kelirikkorajoitteisten teiden pituuksien %-osuudet 
yleisten teiden pituuksista piireittin vuosina 
 198 3-1987  
Piiri %-osuudet 





Uusimaa 0,1 (i,2 0,2 - - 0,1 5 
Turku 1,1 0,7 0,2 0,4 0,2 0,5 47 
Hme 12,4 11,5 13,1 8,7 9,4 11,0 768 
Kymi 4,0 2,1 2,6 2,7 2,3 2,7 113 
Mikkeli  2,9 2,8 5,5 4,2 2,1 3,5 191 
P -Karjala - 1,5 - 0,4 - 0,4 20 
Kuopio 13,7 4,7 1,1 4,4 6,0 6,0 340 
K-Suomi 9,1 4,9 7,5 7,8 4,3 6,7 337 
Vaasa 14,2 10,2 13,0 10,3 7,7 11,1 799 
K -Pohjanmaa  16,5 11,1 11,3 17,1 11,7 13,5 493 
Oulu 9,6 14,0 15,8 17,2 16,1 14,5 791 
Kainuu 17,2 16,1 17,8 15,1 13,3 15,9 736 
Lappi 	1) 12,6 12,1 15,1 13,8 13,9 13,5 1100 
TVL 8,6 7,1 8,0 7,6 6,7 7,6 5738 
1) Ei sisll po1kuteit (rajoituksia 429 km v. 1987) 
Tiest5n rakenteellinen huonokuntoisuus on ongelmana erityisesti maan 
keski- ja pohjoisosien alemmalla tieverkolla, missá se vaikeuttaa eni-
ten maatalouden ja metsteo1lisuuden raskaita kuljetuksia. 
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2.4 	SILLAT JA LAUTAT 
TVL:n kunnossapidettvn oli vuoden 1987 lopussa 11 791 siltaa ja 68 
 lauttapaikkaa.  
Taulukko 12. TVL:n kunnossapitmt sillat (kpl) rakennusaineen mukaan 
sekä putkisillat piireittin 1.1.1988 
Sill at 
Piiri ________ _______ _______ ________ 





betoni 100 	km 
Uusimaa 1 	003 61 22 23 343 1 	452 29 
Turku 947 113 134 82 361 1 	637 18 
Hme 744 38 125 39 327 1 	273 18 
Kymi 453 52 20 26 172 723 17 Mikkeli 322 36 37 6 158 559 10 
P -Karjala  386 35 58 5 93 577 11 
Kuopio 478 41 97 8 154 778 14 
1<-Suomi 535 50 61 14 100 760 15 
Vaasa 627 125 35 8 193 988 14 
1< -Pohjanmaa 411 78 31 3 70 593 16 
Oulu 598 79 60 4 96 837 15 Kainuu 364 36 51 5 41 497 lO Lappi 780 138 120 3 76 1 	117 13 
Koko 	maa 7 	648 882 851 226 2 	184 11 	791 15 
Taulukko 13. Lauttapaikat (kpl) lauttatyypeittin ja piireittin sekä 









Uusimaa 4 	- 4 326 26 
Turku 18 3 21 1 	481 334 
Hme 2 	- 2 150 4 
Kymi 5 	- 5 276 33 
Mikkeli 10 - 10 323 59 
P -Karjala 6 	- 6 308 36 
Kuopio 4 	- 4 275 19 
K-Suomi 4 - 4 373 30 
Vaasa 2 	- 2 968 26 
K -Pohjanmaa  - 	 - - - - 
Oulu 1 1 2 3 475 127 
Kainuu 2 	- 2 642 27 
Lappi 6 - 6 149 10 
Koko maa 64 	4 68 777 69 
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3. 	K U N N OSS A P ITO 	TIEN PIT ON A K i K ULM A S TA 
3.1 	TOIMENPIDERYHMIEN KUSTANNUSKEHITYS 
Kunnossapitoon kytettyjen varojen reaal.iarvo on kustannuksissa mitat-
tuna kasvanut neljn viimeisen vuoden aikana. Suurin kasvu oli vuonna 
 1985,  jolloin kunnossapitokustannukset olivat  3,6 % (64 milj.mk) suu-
remmat kuin vuonna 1984. Vuonna 1987 kunnossapitokustannukset (1 860 
milj.mk) kasvoivat 19 milj.mk (1,0 %) edelliseen vuoteen nhden. 
Toimenpide 1983 1984 1985 1986 1987 
Hoito 648 675 635 629 639 
Kunnostus  547 550 622 678 644 
Rakenteen parantaminen  238 224 248 220 251 
Yhteiskustannukset  303 316 323 314 326 
Yhteensä 1 	737 1 	765 1 	829 1 	841 1 	860 
Hoidon kustannukset kasvoivat edellisest vuodesta 10 milj.markalla 
 (1,6  %). Kunnostuksen kustannukset vhenivt 34 milj, mk (5,0 %). Ra-
kenteen parantamisen kustannukset kasvoivat  31 milj, mk (14,1 %) ja 
 yhteiskustannukset  12 milj, markalla (3,8 %). 
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Taulukko 14. Toimenpideryhmien osuudet kunnossapidon työkustannuksis-
ta sek kunnossapidon yhteis- ja kokonaiskustannukset 
 (p1.  piirihallintokustannukset) vuosina 1983-1987 
Toimenpideryhmö 
Yhteis- Kokonais- 
Vuosi Hoito Kun- Rakent. Työ- kustan- kustan- 
flos- parant. kust. nukset nukset  
tus yht. 
milj.mk  
1987 42 42 16 1 	534,2 326,1 1 	860,4 
1986 41 44 15 1 	466,4 301,3 1 	767,7 
1985 42 41 17 1 	417,6 304,5 1 	722,1 
1984 47 38 15 1 	303,6 284,0 1 	587,6 
1983 45 38 17 1 	226,1 259,4 1 	485,5 





Taulukko 15. Toimenpideryhmien osuudet kunnossapidon työkustannuksis 
 ta sek  kunnossapidon yhteis- ja kokonaiskustannukse
 (pi.  piirihaliintokustannukset) v. 1983-1987 
Toimenpideryhrn Yhteis- Kokonais- Hoito Kunnos- Rakent. Piiri Vuosi Tyokust. kustan- kustan- tus par. yht. nukset riukset 
milj.mk 
Uusimaa 1987 44 43 13 173,9 30 2 204,1 1986 45 46 9 159,8 28 6 188 5 1985 43 43 14 166,4 29'9 196'3 1984 51 40 9 143,0 27:7 170,7 1983 41 41 18 141,7 26,0 167,7 
Turku 1987 46 43 11 229,8 44,8 274,6 1986 46 38 16 215,5 41,8 257,3 1985 45 36 19 223,7 40,1 263,7 1984 47 32 21 212,5 36,2 248,7 1983 45 29 26 184,1 32,2 216,4 
Hme 1987 34 42 24 160,6 28,6 189,2 1986 31 47 22 158,9 29,8 188,8 1985 35 48 17 145,9 27,8 173,7 1984 39 42 19 138,9 25,9 164,8 1983 37 41 22 121,4 23,7 145,0 
Kymi 1987 42 43 15 89,4 18,6 107,9 1986 41 41 18 85 6 17 8 103,4 1985 1984 42 48 35 40 23 12 79 3 75 4 
17 	1 16 	9 96,4 92,3 
1983 44 39 17 74,8 15,7 90,5 
Mikkeli 1987 1986 43 40 39 42 18 18 
97,1 97 4 23 2 19 0 
120,3 116,4 
1985 45 38 17 86,8 20 8 107,6 1984 50 36 14 79,9 18,7 98,6 1983 48 40 12 80,2 16,8 97,0 
P -Karjala 1987 1986 45 45 31 38 24 17 86,6 84,8 
18,2 16,5 104,8 101,4 
1985 43 34 23 81,3 16,1 97,4 1984 47 29 24 71,6 16,1 87,7 1983 48 35 17 67,9 14,2 82,0 
Kuopio 1987 39 28 33 96,2 19,5 115,7 1986 38 39 23 91,9 17,8 109,7 1985 38 39 23 88,1 17,8 105,8 1984 44 33 23 78,0 17,3 95,2 1983 45 37 18 77,5 16,1 93,6 
K -Suorni 1987 36 51 13 101,9 20,9 122,8 1986 44 52 4 81,9 18,7 100,6 1985 42 39 19 86,4 20,8 107,2 1984 40 33 27 79 7 18,7 98,3 1983 43 36 21 71,9 16,3 88,2 
Vaasa 1987 40 50 10 136,9 27,3 164,2 1986 36 52 12 137,9 25,8 163,7 1985 39 48 13 127,5 26,3 153,7 1984 42 45 13 119,6 24,2 143,8 1983 40 48 12 115,4 24,1 139,5 
K -Pohjanmaa  1987 1986 32 33 52 56 16 11 
61,7 58,8 13,7 12 0 
75,4 70,8 
1985 33 51 16 56,7 12,1 68,7 1984 37 53 10 50,5 12,0 62,6 1983 42 45 13 46,0 10,8 56,8 
Oulu 1987 42 41 17 96,4 24,1 120,5 1986 43 37 20 90,6 22,7 113,3 1985 45 39 16 92 3 21,9 114,1 1984 52 33 15 83,8 21,2 105,0 1983 55 35 10 77,7 19,5 97,3 
Kainuu 1987 40 32 28 64,4 17,5 81,9 1986 38 50 12 68,1 15,6 83,6 1985 43 52 5 63,3 16,7 80,1 1984 44 49 7 59,4 15,9 75,4 1983 48 34 18 55,5 13,6 69,1 
Lappi 1987 48 45 7 139,2 39,6 178,9 1986 49 47 4 135,1 35,3 170,3 1985 51 40 9 120,0 37,4 157,3 1984 58 38 4 111 	3 33,2 144,5 1983 56 39 5 112,0 30,5 142,5 
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TOIMENPIDERYHMIEN  OSUUDET KUNNOSSAPIDON TYÖ- 
KUSTANNUKSISTA PIIREITTÄIN  v. 1987  
23 
rakenteen 
 p a  ra nt. 
16 
kunnostus 
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3,2 	KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET TIEPITUUTTA  JA LIIKENNESUORITETTA KOHTI 
Yleisten teiden vuoden 1987 kunnossapitokustannukset olivat 22 900 
 mk/km.  Kustannukset kasvoivat edelliseen vuoteen nähden reaalisesti 
 n. 200  mk/km. Vuosien 1983-1987 keskiarvoon nähden kustannukset olivat 
reaalisesti n. 700 mk/km suuremmat.  
Taulukkoon 16 on merkitty tiekilometri kohti lasketut kunnossapito- 
kustannukset viide1t viime vuodelta v. 1987 kustannustasossa. Kustan-
nuksiin ei ole sisällytetty lauttapaikkojen ja muiden erikoiskohteiden 
 kustannuksia.  Tiepituudet on esitetty taulukossa 3. 
Taulukko 16. Yleisten teiden kunnossapitokustannukset tieki1ometri 
 kohti vuosina  1983-1987 vuoden 1987 kustannustasossa 
(tr.ind.108). 
Kunnossapitokustannukset 	(pi. 	lautat ja muut 
erikoiskohteet)  
Piiri 1 	000 mk/tiekm  
1983 1984 1985 1986 1987 Keskiarvo  
1983-87 
Uusimaa  39,0 37,2 40,9 38,3 39,9 39,1 Turku 22,7 25,5 25,5 24,1 24,7 24,5 Hme 24,1 25,8 26,0 27,6 26,6 26,0 
Kymi 24,3 23,5 23,6 25,1 25,1 24,3 Mikkeli 19,0 18,2 19,2 20,4 20,2 19,4 Pohjois-Karjala  17,8 18,1 19,4 19,6 19,5 18,9 
Kuopio 18,4 17,9 19,0 19,2 19,3 18,8 Keski -Suomi 19,8 20,7 21,8 19,8 23,7 21,2 Vaasa 22,0 21,6 22,0 22,9 21,9 22,1 
Keski-Pohjanmaa  18,3 19,1 20,0 20,2 20,6 19,6 Oulu 19,2 19,7 20,6 20,2 20,7 20,1 Kainuu 16,4 17,1 17,4 18,0 17,0 17,2 Lappi 18,1 17,4 18,3 19,5 19,6 18,6 
Koko maa 21,4 21,7 22,5 22,7 22,9 22,2 
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Liikennesuoritetta eli autokilometri kohti lasketut yleisten teiden 
kunnossapitokustannukset olivat 7,8 penniä, mihin sisöltyvt myös 
lauttapaikkojen kustannukset. Kustannukset liikennesuoritteeseen nöh
-den  ovat reaalisesti laskeneet 0,4 p/autokm edelliseen vuoteen nöhde  
(taulukko 17).  
Taulukko 17. Yleisten teiden kunnossapitokustannukset liikennesuori-
tetta kohti vuosina 1983-1987 vuoden 1987 kustannusta-
sossa (tr.ind.z 108) (ml. lauttapaikat) 














Uusimaa 5,2 4,8 5,0 4,6 4,4 4,8 
Turku 8,9 9,6 9,2 8,5 8,3 8,9 
Hme 6,8 7,0 6,7 6,8 6,2 6,7 
Kymi 8,1 7,7 7,3 7,5 7,2 7,6 
Mikkeli 11,0 10,2 10,1 10,0 9,2 10,1 
Pohjois-Karjala  11,6 10,4 11,7 11,4 10,8 11,2 
Kuopio 10,5 9,8 9,9 9,4 8,9 9,7 
Keski -Suomi 8,9 8,6 8,5 7,4 8,1 8,3 
Vaasa 9,3 8,7 8,7 9,1 8,1 8,8 
Keski-Pohjanmaa 10,3 10,3 10,4 9,9 9,4 10,1 
Oulu 10,0 9,9 9,7 9,0 8,6 9,4 
Kainuu 16,1 16,1 16,1 15,7 14,1 15,6 
Lappi 12,6 12,2 12,2 12,4 11,8 12,2 
Koko maa 8,7 8,5 8,5 8,2 7,8 8,3 
Oheisissa kuvissa on verrattu piirien tiepituutta ja liikennesuoritet-
ta kohti laskettuja kunnossapitokustannuksia keskenn. Koko maan kes-
kiarvo on merkitty kuviin katkoviivalla. Kustannuksiin eivät sis11y 
lauttapaikkojen ja muiden erikoiskohteiden kustannukset (littera 
 t9tiIi). 
KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET TIEPITUUTTA 






KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET LUIKENNESUORITETTA  
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YLEISTEN TEIDEN TIEPITUUDEN, LIIKENNESUORITTEEN  JA 
 KUNNOSSAPITOKUSTANNUSTEN  JAKAUTUMINEN (%) 
PIIREITTÄIN v. 1987 
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TIEPITULJS 1.1. 






Hoidon mrn ja kustannuksiin vaikuttavat merkittvsti siolot. Uu-
den talvihoito-ohjeen mukaan liukkaudentorjuntaa varsinkin hiekoituk-
sen osalta on suoritettu entistä harkitummin. Yleisimmin käytetty me-
netelm on ns. pistehiekoitus. Liukkaudentorjuntakustannukset 
 kasvoivat keskim'rin  11 %. Lumiti3iden osalta kasvu oli kesk mrin 
 3,5 %. Sorakulutuskerroksen  hoitokustannukset vhenivt keskimrin 15 
%. Muiden hoitot6iden kustannukset kasvoivat keskimrin 21 %. Hoidon 
kustannukset kasvoivat reaalisesti keskimrin  1,6 % (10 milj. mk ), 
mutta olivat noin 1 % pienemmät kuin vuosien 1983-87 keskimriset 
 hoitokustannukset. 
Hoidon toimenpiteittiset vuosien 1983-1987 kustannukset (milj.mk) 
jakautuivat seuraavasti (tr.ind.=  108): 
Toimenpide  1983 1984 1985 1986 1987 Keskia. 
 83-87 
Sorakulutuskerr'oksen hoito 106 100 90 97 82 95 
Kevytpllysteen 1 ) paikkaus 24 23 26 28 27 26 
Kestopllysteen2 ) paikkaus 15 21 20 18 16 18 
Lumityit 157 191 150 142 147 157 
Liukkauden torjunta  84 76 62 59 65 69 
Liikenteen ohjaus  71 75 77 83 87 79 
Viheraluetyöt 28 26 30 29 29 28 
Muut hoitotyöt 57 62 78 73 88 72 
Lautat ja erikoiskohteet 106 102 103 101 98 102 
Hoito yhteensö  648 675 635 629 639 645 
1) sis. KAB:n kustannukset v. 1986-1987 
2) sis. KAB:n kustannukset v. 1983-1985 
Thljempönö olevassa toteutumaraportissa on esitetty tarkemmin kustan-
nukset, suoritteet ja nistö lasketut kilometrisuoritteet tai -kustan-
nukset sekä kustannukset tai suoritteet liikennesuoritetta  kohti. 
Vuoden 1987 ja vuosien 1983-87 keskimriset tiepituudella jaetut 
kustannukset olivat vuoden  1987 kustannustaSon (tr.ind. 	108) mukaan 
seuraavat 
Toimenpide 	 1987 	1983-87 (keskiarvo) 
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Sorakulutuskerroksen hoito 
Kevytpllysteen 1) paikkaus 






Lautat ja erikoiskohteet 
 Hoito yhteensä 
Hoito yhteensä pi. lautat 
 ja  muut erikoiskohteet  
2 480 2 693 mk/soratiekm  
923 976 mk/kevytp. 	kin 
1 	082 1 176 mk/kestop. km 
1 	915 2 057 mk/tiekm  
843 902 mk/tiekm 
1 	138 1 026 mk/tiekm 
377 372 mk/tiekm 
1 	145 936 mk/tiekm 
1 	270 1 333 mk/Liekm  
8 312 	8 432 mk/tiekm 
7 042 	7 099 mk/tiekm 
1) sis. KAB:n kustannukset v. 1986-1987 
2) sis. KAB:n kustannukset v. 1983-1985 
Taulukko 18. TalvihoitokustannUkset (sis. litterat 1400, 1500 ja 
 1850)  piireiLtifl vuosina 1983-87 vuoden 1987 kustannus- 
tasossa (tr.ind. 	108) 
TILVIFUIT0 rnilj.rr4< 0ais (%) ftjito- 
kt.tartksista 1 ) 
Piiri 
Keskia. Keskia. 
1983 1984 1985 1986 1987 1983-87 1987 	1983-87 
Uisina 28,1 39,6 33,0 30,7 34,6 33,2 49 	47 
Turku 23,3 35,8 26,6 25,1 26,3 27,4 42 44 
HIE 22,3 28,2 21,4 20,2 23,0 23,0 44 	44 
Kymi 16,1 19,0 14,4 14,3 17,3 16,2 51 	49 
Mit&eli  16,8 17,4 14,4 12,9 15,6 15,4 47 47 
P-Karjala 15,8 15,6 14,8 13,3 13,7 14,6 41 	45 
Kijio 17,9 16,8 14,0 12,7 14,3 15,1 44 	45 
K-Swni 14,9 14,7 14,8 13,0 15,2 14,5 46 45 
Va 20,9 24,9 20,8 19,9 23,6 22,0 46 	44 
K-Pctjaua 12,0 10,0 9,2 8,7 8,9 9,8 45 	47 
ftilu 21,9 18,6 14,7 13,6 12,6 16,3 38 45 
Kairui 15,3 13,1 12,1 11,4 10,8 12,5 44 	48 
Lpi 33,4 33,2 25,2 29,7 23,6 29,0 38 47 
Koku na 258,7 286,5 235,1 225,5 239,6 249,1 44 	46 
1) hoitokustannukset pi. lautat ja muut erikoiskohteet 
Taulukko 19. Hoitokustannukset pi. lautat ja muut erikoiskohteet pu-





1983 1984 1985 1986 1987 1983-87 
Uusimaa  64,4 76,3 69,4 68,7 70,9 69,9 
Turku 55,6 72,2 62,9 60,4 62,4 62,7 
Hme 49,2 57,8 51,7 48,5 51,9 51,8 
Kymi 33,0 34,9 30,3 32,6 33,7 32,9 
Mikkeli  35,0 34,6 31,7 31,2 33,0 33,1 
Pohjois-Karjala  31,0 31,5 31,8 33,0 33,2 32,1 
Kuopio 36,2 34,4 31,0 32,0 32,6 33,2 
Keski -Suomi 32,3 30,3 34,2 32,1 33,3 32,4 
Vaasa 50,0 52,2 49,4 48,0 51,0 50,1 















Lappi 64,5 63,1 58,5 63,2 61,8 62,2 
Koko maa 541,9 571,6 532,7 527,9 541,3 543,1 
Taulukko 20. Hoitokustannukset pi. lautat ja muut erikoiskohteet pu-
reittin vuosina 1983-87 tiekiiometri kohti vuoden 1987 




1983 1984 1985 1986 1987 1983-87 
Uusimaa  13U20 15445 14008 13869 14257 14120 
Turku 5982 7772 6760 6474 6695 6737 
Hme 7114 8322 7392 6915 7382 7425 
Kymi 7938 8423 7337 7878 8154 7946 
Mikkeli 6407 6331 5782 5677 5979 6035 
Pohjois-Karjala  6155 6221 6275 6508 6545 6341 
Kuopio 6401 6060 5442 5595 5699 5839 
Keski -Suomi 6452 6034 6802 6388 6597 6455 
Vaasa 6945 7241 6809 6601 6982 6916 
Keski-Pohjanmaa  6310 5697 5516 5434 5415 5674 
Oulu 7491) 6834 6510 6080 6038 6590 
Kainuu 5840 5569 5568 5274 5180 5486 
Lappi  7402 7215 6652 7184 6976 7086 
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Pölynsldonta (1130) 
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Hlskoitus (1510) 
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Talvlsuolaus (1520)  
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V.sakontorjunta (1710) 
mk/he 	 ha/ti•km 
0,26 mk/$a  
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0,24 
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3.4 	KUNNOSTUS JA PLLYSTYSTYJT  
Vuosien 1983-1987 kunnostuskustannukset (milj.mk) jakautuivat toimen-
piteittin seuraavasti (tr.ind. 108): 
Toimenpide 1983 1984 1985 1986 1987 
Keskia. 
1983-87 
Soratien kunnostus  134 125 123 151 112 129 
Kevytp1lystetien kunn.  104 100 104 134 137 116 
Kestopllystetien kunn.  229 234 312 306 311 280 
Avo-ojien kunnostus  37 35 35 39 35 36 
Putkien kunnostus  28 26 26 26 24 26 
Siltojen kunnostus  15 19 22 22 25 21 
Kunnostus yhteensä  547 548 623 678 644 608 
Kunnostusta vhennettiin edellisvuoteen nhden 34 milj.mk:lla (5 %). 
Pllysteiden kunnostuskustannukset lisintyivt noin 2 %. Sorateiden 
 kunnostus väheni  26 % edel1isest vuodesta. 
Kunnossapitotoimialan pillystyst5iden kokonaismir (4 136 km) 11-
säintyi 177 km (5 %) edelliseen vuoteen nähden. Vuonna 1987 kunnostet-
tim kevytpllysteteit 1 535 km ja kestop1lysteteit 1 794 km. Ke-
vytp1lysteteiden suuri kunnostusmr johtuu osittain KAB:n siirty-
misest kevytpllysteisiin vuonna 1986. 
Taulukko 21. Vuosina 1983-1987 pllystetyt tiepituudet ja pi11yst-
miskustannukset toimialoittain 




het Jej&.ilku- 	.ç.tiet 
1983 198 1985 1986 1987 1983 19814 1985 1 1987 1983 198 1985 1986 1987 
Rrtthijiüa1a 1162 99) 1tY4 1032 1129 201 1141 152 178 164 151 133 1i 152 152 
KuroitotoiInia1a 3507 3284 3476 3956 4125 1 1 6 3 11 313 330 
- 1526 1)1 1729 1872 1885 1 1 6 - - 202 232 319 304 320 
- kevytp11ystt  1981 1683 1747 2(4 2240 - - - 3 11 111 98 103 130 
150 
Thteensa 49 4274 4520 4988 5254 202 142 158 188 175 
464 463 588 587 622 
33 
Taulukko 22. Kunnossapitomrrahoilla 1) v. 1987 tehdyt pl1ystys-
tyit (tr.ind 	108) 
Piiri Ktc11ytysty6t Ke.'ytpIlystystyöt Pd1ystys- 
ty6t. yht. 
K1rI-Ltus R<.parait. Yht Kirrcti. Rak.rait. Yhte& 
i Cxii 	< i coi n< ia 1 au i< ii, iftli n< ian 	< i ian i< 411 ian ni< 
LIiS111B3 302 57529 - - 302 57529 30 2865 34 2430 64 5295 366 62824 
Turkij 352 52497 1 130 353 52627 246 14994 59 4414 305 19403 658 72035 
224 37387 - - 224 37387 201 12611 65 6659 266 19270 498 56657 
Kylni 133 23974 - - 133 23974 79 3687 29 1798 103 5485 241 29459 
Mi4ii 121 16857 - - 121 16057 97 4176 46 2785 143 6%l 264 23018 
P-Karjala 73 14601 - - 73 14601 10 1105 85 5103 95 6213 168 20314 
K&qiio 8] 10768 - - 8) 10768 55 2697 122 7%4 177 18661 257 21429 
K-&niui 135 24397 - - 135 24397 21 1637 59 6305 81 7942 215 32339 
Va 125 24210 3 1(117 128 25217 143 12667 28 2579 171 15246 299 4011463 
K-P*ija-ii 77 11557 0 278 77 11835 109 5417 45 16% 154 7133 231 1B%6 
Lulu 76 15225 3 448 79 15673 175 7741 50 3373 225 11114 304 26787 
I<airuJ 20 4026 - - 20 4026 64 318] 58 4410 122 7591 142 11616 
Li 76 11957 - - 76 11957 305 16173 63 3546 368 19719 444 31676 
TVL 1987 1794 304185 7 1863 1831 306048 1535 88950 743 53037 2278 142017 41179 44&5 
TVL 1986 181) 341)291 37 5912 1837 386264 1477 81610 588 36369 2865 117979 3912 424243 
1W 1985 1556 301124 181 18899 1735 319821 819 71399 939 49603 1747 121(11) 3482 440329 
Tiepituudella jaetut kunnostustoimenpiteiden kustannukset vuonna 1987 
 sek  vuosien 1983-87 keskiarvot ovat vuoden 1987 kustannustason 
(tr.ind 	108) mukaan seuraavat (mk/tiekm): 
Toimenpide  1987 1983-87 (keski-arvo) 
Soratien kunnostus 3 327 3 504 mk/soratiekm 
Kevytpllystetien kunnostus 4 868 4 489 mk/kevytp. km 
Kestopllystetien kunnostus 20 657 18 508 mk/kestop. km 
Avo-ojien kunnostus  450 481 mk/tiekm 
Putkien kunnostus  318 342 mk/tiekm 
Siltojen kunnostus  328 267 mk/tiekm 
Kunnostus yhteens  8 387 8 016 mk/tiekm 
Kunnostustoimenpiteiden piireittiset kustannukset ja suoritteet ovat 
toteutumaraportissa. 
HLJOM! Kevytasfaittibetoni sisItyy vuosina 1983-1985 kestopllystei-
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KUNNOSTUKSEN YKSIKKÖKUSTANNUSTEN (tr.ind108)  JA SUORITE
-MÄÄRIEN KEHITYS  v. 1983-87 
Sorastus (2120) 	 Öljysorapintaus (2250) 
























KestopIIIyst..n massapintaus  
(2370) 
mk/t 	 t/k.stop.km 
KestopäIlyst,.n kuumennus-
pintaus  (2380)  
mk/t 	 t/ksstop.km 
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Avo-ojien kunnostus (2400) 
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3.5 	RAKENTEEN PARANTAMINEN 
Rakenteen parantamistyt ovat varatöit, joita tehdn 1'hinn sil-
loin, kun hoidosta  ja kunnostuksesta on resursseja vapaana. Vuoden 
 1987  rakenteen parantamisen kustannukset  (251 milj.mk) olivat reaali-
sesti 31 milj.mk  edellisvuotta suuremmat. Kustannukset (milj.mk) ja- 
kautuivat toimenpiteitt'áin seuraavasti (tr.ind.  108): 
- 	 Keskia. 
Toimenpide 	1983 1984 1985 1986 1987 1983-87 
Soratien rak. 	par. soratiená  43 45 47 31 33 	40 
Soratien rak. 	par. pllyst. 140 130 142 121 127 	132 
Kevytpllystetien  1) rak. 	par. 48 39 49 51 76 	53 
Kestop1lystetien  2) rak. 	par. 6 7 7 14 12 	9 
Sillan 	rak, 	par. 2 3 3 3 3 	3 
Rakenteen parantaminen yht.  238 224 248 220 251 	236 
Rakenteen parantamisen tiepituudella jaetut toimenpiteittiset kustan- 
nukset ovat vuoden 1987 kustannustason mukaan seuraavat (mk/km): 
Toimenpide  1987 Keskiarvo (1983-87) 
Soratien rak. 	par. soratien 994 1 	093 mk/soratiekm 
Soratien rak. 	par. p11yst. 3 851 3 751 mk/soratiekm 
Kevytpllystetien 1) 	rak. 	par. 2 647 1 	993 mk/kevytp. km 
Kestopllystetien 2) 	rak. 	par. 807 610 mk/kestop. km 
Sillan rak. 	par. 35 39 mk/tiekm 
Rakenteen parantaminen yht.  3 267 3 089 mk/tiekm 
1) sis. KAB:n v. 1986-1987 













Rakenteen parantamiskohteissa tehtiin vuosina 1983-1987 p11ystyst6i-
t seuraavasti (km): 













Yhteensä 1 	245 895 1120 626 750 
P11ystystoirninnan kustannukset ja mrt on esitetty tarkemmin koh-
dassa 3.4. Rakenteen parantamisen yksityiskohtaisemmat kustannukset ja 
 suoritteet  on esitetty toteutumaraportissa. 
RAKENTEEN PARANTAMISEN  YKSIKKÖKUSTANNUSTEN (tr.inc6lO8) 
 JA  SUORITEMÄÄRIEN KEHITYS v. 1983-87 
Jakava kerros (3052) 
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 Öljysora  (3063)  
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Sitomaton kantava kerros 
(3053) 
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 Asfalttibetonj  (3065) 










Yhteiskustannukset ovat kustannuseri, joita ei voida perusteliusti. 
kohdistaa tydlitteroille. Tällaisia kustannuksia ovat mm. tiemestari-. 
piirin johtamisesta, toimiston hoidosta, suunnittelusta, taloudelli-
sesta huollosta, koulutuksesta, terveydenhuollosta, työturval lisuus-
toiminnasta ja kiinteistöjen hoidosta aiheutuvat kustannukset. 
Yhteiskustannukset (326 milj.mk) kasvoivat 4 % edelliseen vuoteen nh-
den. Seuraavassa on esitetty yhteiskustannusten (milj.mk) jakautuminen 
vuosina 1983-1987 (tr.ind. 108): 
Yhteiskustannuslaji 1983 1984 1985 1986 1987 
Keskia. 
1983-87 
Hailintokustannukset  141 144 149 140 147 144 
Kiinteistökustannukset  116 118 119 117 120 118 
Huolto ja kouluttaminen 18 18 19 19 20 19 
Palvelut ulkopuolisille  4 4 3 3 3 3 
Muut yhteiskustannukset  27 35 33 35 37 33 
Apulitterati  -2 -2 1 -1 -2 -1 
Yhteiskustannukset yhteensö  303 316 323 314 326 316 
1) tasauseriö  
Vuoden 1987 tiepituudeila jaetut yhteiskustannukset ovat 4 242 mk/km. 
39 
3.7 	TOIMENPIDERYHMIEN KAUSIVAIHTELU 
TOIMENPIDERYHMIEN OSUUDET V. 1987 TYÖ - 












I 	II 	lit 	IV 	V 	VI 	VII 	VIII 	IX 	X 	Xl 	XIII 
yligolevassa kuvassa on esitetty kunnossapidon työkustannusten jakau-
tuma eri kuukausiUe. 
Hoitokustannukset vaihtelevat suhteellisen vhn. Korkeimmillaan kus-
tannukset ovat joulu-maaliskuussa lumitöiden vuoksi sekö huhti-kes-
kuussa teiden kulutuskerrosvaurioiden korjaamisesta johtuen. 
Suurin osa kunnostust6ist tehdn kesS -lokakuussa. Kustannukset ai-
heutuvat töllöin 1hinn pllystystoimenpiteist. 
Kunnossapidon varatöin 	toteutettavia rakenteen parantamishankke  it a 
tehdn löhinnö hoidon kannalta h.iljaisina aikoina, kevttaIvella  ja 
 syyskesil.  Rakenteen parantamisen keskauden kustannuksia kohottaa
kohteiden pliystminen. 
	4. 	K UN N OSS API DO N 	TUOTANTO TEKI J 	T 
4.1 	TUOTANNON OSAT 
Kunnossapidon ty3suoritteet rahoitetaan lhinn kunnossapitomrra-
halla ja tyllisyysmrrahalla (ks. kohta ). Tybsuoritteiden aikaan-
saamiseksi kbytetbn miestybtb, kalustoa ja materiaaleja sekb urakoi-
ta, joista kaikista aiheutuu rahamenojen myötb kustannuksia. Kustan-
nuksia seurataan tar'kinimillaan resursseittain, joista koostuvat kus-
tannuslajeittaiset ja edelleen kokonaiskustannukset. Näiden tietojen 
avulla on mandollista vertailla tehtbvien ja toimenpiteiden yksikkb-
kustannusten muodostumista sekä selvittbb erojen syitb. 
Kustannuslajeittaisten kustannusten vuosien 1983-1987 kehitys (milj. 
 mk) on ollut seuraava (tr.ind. 108): 
Kustannuslaji  1983 1984 1985 1986 1987 
Keskia. 
1983-87  
Miestyb  563 573 578 585 602 580 
Konetyb  162 174 168 165 157 165 
Kuljetus 227 230 217 208 202 217 
Materiaalit  399 382 383 404 394 392 
Urakat 222 250 332 317 342 293 
Muut 159 153 153 162 162 158 
Yhteensb 	1753 	1761 	1831 	1841 	1860 	1809 
Urakkakustannukset kasvoivat eniten eli 25 milj.mk (8 %) edelliseen 
vuoteen nbhden. Miestyökustannukset kasvoivat 17 milj.mk (3 %). Mate
-riaalikustannukset vbhenivbt  10 milj.mk (3 %). 
Im -r 
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Taulukko 23. Kustannuslajien osuudet kunnossapitokustannuksista vuo-
sina 1983-1987 
Kustannuslaji  
Vuosi Yhteensä Mies- Kone- Kulje- Mate- Urakat Muut 
työ työ tus riaali 
% milj.mk  
1987 32 9 11 21 18 9 1 	860,4 
1986 32 9 11 22 17 9 1 	767,7 
1985 32 9 12 21 18 8 1 	722,1 
1984 32 10 13 22 14 9 1 	587,6 
1983 32 9 13 23 13 9 1 	485,5 
KUSTANNUSLAJIEN OSUUDET KUNNOSSAPITO 








miestyö 	konetyö 	kuljetus 	materiaali 	urakat 	muut 
Taulukko 24. Kustannuslajien osuudet kunnossapitokustannuksista pu-
reittin vuosina 1983-1987 
Vuosi Kustannuslaji 
Piiri Yhteensä  Mies- Kone- Kulje- Mate- Urakat Muut tyo tyo tue riaali 
milj.mk  
Uusimaa 1987 29 8 9 31 15 8 204,1 1986 29 8 10 31 15 7 188,5 1985 27 8 10 26 19 9 196,3 1984 30 10 11 31 10 9 170,7 1983 28 9 11 36 7 9 167,7 
Turku 1987 35 7 9 16 20 13 274,6 1986 35 8 10 16 14 17 257,3 1985 32 7 11 16 18 16 263,7 1984 33 9 13 16 13 16 248,7 1983 35 9 12 18 10 16 216,4 
Hme 1987 28 9 12 16 28 7 189,1 1986 26 9 11 18 28 8 188,8 1985 28 10 13 15 27 7 173,7 1984 28 11 13 17 22 9 164,8 1983 29 11 14 21 15 10 145,0 
Kymi 1987 32 9 11 17 23 8 107,9 1986 31 11 11 18 22 8 103,4 1985 31 11 12 16 22 7 96,4 1984 32 11 13 15 22 7 92,3 1983 31 10 12 16 22 8 90,5 
Mikkeli 1987 34 10 12 18 18 8 120,3 1986 33 10 12 20 17 9 116,4 1985 34 10 13 20 16 7 107,6 1984 36 10 12 19 17 7 98,6 1983 35 9 12 21 18 5 97,0 
P -Karjala 1987 35 9 12 22 16 6 104,8 1986 34 10 11 23 16 6 101,4 1985 37 10 12 20 15 6 97,4 1984 34 10 14 21 15 6 87,7 1983 34 9 12 23 16 6 82,0 
Kuopio 1987 34 10 14 17 18 7 115,7 1986 33 9 13 17 22 7 109,7 1985 32 10 13 21 20 5 105,8 1984 34 10 15 17 18 7 95,2 1983 33 11 16 20 13 6 93,6 
K-Suomi 1987 29 7 11 19 24 10 122,8 1986 33 8 10 19 21 10 100,6 1985 31 9 12 17 25 7 107,2 1984 32 9 13 18 18 10 98,3 1983 32 9 14 19 17 8 88,2 
Vaasa 1987 32 8 10 24 20 6 164 2 1986 30 9 11 26 19 6 163,7 1985 30 9 11 27 17 6 153,7 1984 30 10 13 31 16 0 143 8 1983 38 9 11 29 18 6 139,5 
K -Pohjanmaa 1987 29 7 10 39 5 10 75,4 1986 27 8 11 42 4 9 70,8 1985 27 9 12 39 5 9 68,7 1984 29 10 12 37 3 10 62,6 1983 30 9 11 37 4 10 56,8 
Oulu 1987 36 9 11 25 16 3 120,5 1986 37 10 12 26 14 2 113,3 1985 35 9 11 27 14 3 114,1 1984 38 10 13 26 7 7 105,0 1983 40 10 13 19 9 10 97,3 
Kainuu 1987 37 9 13 22 10 9 81,9 1986 33 10 16 22 11 9 83,6 1985 35 1U 14 22 11 8 80 	1 1984 35 11 16 23 8 8 75 4 1983 37 12 17 24 3 8 69,1 
Lappi 1987 34 9 11 18 19 9 178,9 1986 34 10 12 19 15 10 170 3 1985 35 10 13 18 15 9 157,0 1984 36 10 14 18 12 10 144 5 1983 34 9 15 18 14 10 142,5 
42 
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Taulukko 25.  Kunnossapidon toimenpideryhmien kustannukset ja yhteis-
kustannukset kustannuslajeittain vuonna 1987. Vuosien 
 1983-1987  kustannukset (milj.mk) ovat vuoden 1987 
 kustannustasossa (tr.ind.  108) 
Kustaruslaj i 
Kustarusryt-rn Yhteensä Mies- Korn- Kulje- frte- Urakat hiut 
tyi ty3 tus riaali 
milj.mI< 
Hoito 276 79 89 127 21 47 639 
Kunrnstus 75 40 61 182 272 14 644 
Rakenteen parait. 46 156 50 66 44 9 251 
Yhteiskusta-njkset 204 2 1 19 6 93 326 
Yhteensä 	1987 602 157 202 394 342 162 1860 
Vuoma 	1986 585 165 208 404 317 162 1841 
1985 578 168 217 383 323 153 1831 
1984 573 174 230 382 250 153 1761 
1983 564 162 227 399 222 159 1735 
Suoritteita saatiin sekä FVL:n etta ulkopuolisten resurssien avulla. 
Ulkopuolisille maksettiin 576  milj.mk kunnossapitotiiden ja  1331) 
 milj.mk  materiaalien jalostukseen liittyvien tiiden tekemisestä, 
 yhteens  709 milj.mk eli 38  % kunnossapitokustannuksista. Vuosien 
1983-1987 kehitys on ollut seuraava (tr.ind.z 108): 
1983 1984 1985 1986 1987 
Kunnossapitotyöt  443 482 550 544 576 
Materiaalien jalostus  129 117 136 160 133 
Yhteensö 571 598 686 704 709 
%-osuus kp-kust. 33 34 37 38 38 





HENK IL is T i 
Kunnossapidon kustannuksista miestyn osuus oli 32 % eli 602 mmk. Li-
sksi materiaalikustannuksiin sisältyy miestyikustannuksia 34,9 mmk 
 sek varastoarvojen lismiseen sisltyy miestykustannuksia (varas-
toarvon lisminen ei sislly kunnossapitokustannuksiin). Kaikkiaan 
 kunnossapitotoimialan  oma henkilst teki 9,1 milj. ty5tuntin. Mies-
ty3tunnin kustannukset olivat keskimrin 66,36 mk ja toimenpideryh-
mittin seuraavat: hoito 71,01 mk, kunnostus 60,13 mk, rakenteen pa-
rantaminen 57,88 mk ja yhteiskustannukset 65,20 mk. 
Kunnossapidon tymrrahoilla  palkattua työvoimaa oli vuonna 1987 
 keskimrin  5 713 henkeä. Vahvuus oli 17 henke eli 0,3 % vhemmn 





TYÖMÄÄRÄRAHOILLA  PALKATUN KUNNOSSAPIDON TYÖVOIMAN 
MÄÄRÄN KUUKAUSIVAIHTELUT v. 1982-87 
kiri 	vahvuus 
- 	: / :.i . j •• ; .: -- : .. 
. 
•••• 
I 	 I 11tH 	11111 I 	HI 	I 	I 
työssäoiovahvuus 
I H H Nt 
./ 
Hi I 	III 	I 	I 	il 
1982 	1983 	1984 1985 	1986 	1987 
Taulukko 26. Työmöörörahoilla palkattu kurinossapidon työvoima vuonna 
 1987 (kirjavahvuus) 
Tyfrtuj5ic - 1oku,à 	eri kui<aElrIa Kedar 
Piiri - 	_______ - - - - 





LkJsirnaa 536 551 523 530 543 586 579 559 569 561 540 512 549 
Turku 769 774 767 729 855 973 953 778 778 745 722 729 798 
487 532 554 531 658 658 672 573 533 489 481 452 552 
Kymi 303 308 329 302 369 408 410 338 366 354 297 319 342 Mikkeli 3R3 376 356 375 455 495 485 445 39] 364 375 367 405 
Pc*ijois-4<arjaia  308 352 326 338 416 503 436 421 408 329 304 294 369 
Kuplo 371 408 372 391 395 515 504 423 395 338 361 323 40J 
Kd-SnrIi 270 294 287 315 369 444 425 477 434 378 347 353 366 
Vaaaa 434 441 472 472 524 685 649 613 562 482 451 413 517 
Ke<i-Pc'A-ija-nnaa 185 198 201 185 216 294 320 258 215 198 195 187 221 
(lilu 352 337 345 335 408 457 485 416 438 399 378 364 393 
Kairuj 254 236 287 253 347 370 351 310 285 246 226 219 282 
Li 451 467 465 492 636 649 679 559 544 466 451 421 520 
Koka maa 5098 5274 5284 5248 6189 7037 6948 6170 5875 5349 5128 4953 5713 
Taulukko 27. Työmöörörahoi.11a palkattu kunnossapidon työvoima vuosina 
 1982-1987 (kirjavahvuus)  
Työvoima keskimöörin eri vuosina Muutos 
Piiri _______ _______ % 









Uusimaa 667 655 637 614 562 549 -2,3 Turku 911 879 875 839 797 798 0,1 
Höme 615 591 578 571 545 552 1,2 
Kymi 379 370 360 355 346 342 -1,2 
Mikkeli.  413 416 408 412 401 405 1,1 
Pohjois-Karjala  353 350 344 351 346 369 6,7 
Kuopio 425 434 411 411 388 400 3,0 
Keski -Suomi 382 378 372 353 344 366 6,4 Vaasa 555 547 547 529 540 517 -4,4 
Keski-Pohjanmaa  233 240 227 219 221 221 0,0 Oulu 426 434 426 432 399 393 -1,6 
Kainuu 303 301 295 280 302 282 -6,6 
Lappi 571 548 531 521 539 520 -3,5 
Koko maa 6233 6143 6011 5887 5730 5713 -0,3 
VA 
. 
Kunnossapidon ty3ntekij3iden kouluttamisen kustannukset olivat v. 1987 
 noin  9 milj.mk ja miesty3tuntien mr noin 106 000 tuntia. Edelliseen
vuoteen nhden koulutuksen miestyötuntimr Hsntyi noin  6 500 
 tuntia. 
Taulukko 28. Kouluttamisen (littera 0340) kustannukset ja miestyitun-
nit vuosina 1984-1987 (tr.i.nd.: 108) 
Kitarii<set Niestyfitirriit 
Piiri lUll) rrg< ntyfrtekij twtia IVty&W<ij  
1984 1985 1986 1987 1984 1985 1986 1987 1984 1985 1986 1987 1984 1985 1986 1987  
Lkjsim 490 356 	452 467 769 	579 	803 	825 7497 5201 5980 6224 12 8 11 11 
TurI4i 614 809 1104 1039 701 	964 1385 1324 7586 10757 12207 12054 9 13 15 15 
Hi 820 632 1278 1112 1419 1108 2346 2098 10666 8489 15415 12612 18 15 28 24 
Kymi 488 490 	587 627 1355 1378 1698 1844 5952 4846 6140 7624 17 14 18 22 
Miki<eli 346 507 	535 4W 850 1230 1335 	971 4968 6823 6563 4551 12 17 16 11 
P.4<arjala  402 403 432 637 1167 1147 1249 1930 4941 5022 4963 7905 14 14 14 24 
Kuopio 712 457 	538 552 1730 1111 1388 1441 9479 5699 6090 6437 23 14 16 17 
K-Suani 7(J) 730 	469 505 1882 2070 1362 1427 9997 9156 6313 5666 27 26 18 16 
Vaa 6W 514 	722 699 1098 	973 1337 1392 7752 6375 8990 7618 14 12 17 15 
K-Pthja-maa 333 305 	361 583 1464 1394 1634 2439 4552 4305 4507 6987 20 20 20 29 
(lilu 594 582 	748 878 1393 1350 1875 2121 7545 7795 9023 10720 18 18 23 26 
Kairui 388 322 	382 507 1315 1155 1265 1885 4760 4397 4497 6216 16 16 15 23 
Lpi 618 944 	864 1050 1163 1810 1603 2055 7353 10849 8974 11580 14 21 17 23 
KoIn ma 7103 7054 8474 9056 1181 1199 1479 1607 93tY8 89714 99662 106194 15 15 17 19 
Kunnossapidon oman henki U3st6n miestuntimr kunnossapitot3iss 
(hoito ilman lauttoja, kunnostus, rak.parantaminen) oli vuonna 1987 
 yhteens 	5,13 milj, tuntia. Tuntien mr vheni edelliseen vuotee  
nhden noin 130 000 tuntia. 
Kunnossapidon oman kaluston kytttuntimr kunnossapitotiss oli 
vuonna 1987 yhteens' 2,82 milj, tuntia. Kalustotuntien mr v'heni 
 edelliseen vuoteen nhden noin'48  000 tuntia (-1,4 %). 
Vuonna 1987 miesty'ótuntien mr jaettuna kalustotydtunneilla oli  1,82 
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4.3 	KALLJSTO 
Kunnossapidon kustannuksista konetöiden ja kuijetusten osuus on 20 % 
 eli  372 mmk. Lisäksi materiaalikustannuksiin sisältyy konetyötö ja 
 kuljetuksia  34,3 mmk:n ja varastoarvojen lisöömiseen 3,0 mmk:n arvosta 
 (varastoarvon  kasvu ei sisölly kunnossapitokustannuksiin). Yleisten 
teiden kunnossapitoon käytettiin  pööosin laitoksen omaa ka].ustoa (80 % 
kokonaisköyttötuntimröstö).  
Omien kuorma-autojen möör vöheni 18 kpl, tiehöylien möörö 10 kpl, 
 traktorien  mör 23 kpl ja pyörökuormaimien möörö 5 kpl. 
Taulukko 29. Törkeimpien kunnossapidon omien koneiden lukiimööröt 
 1985  - 1987 
cl 
Piiri 
Kujrie-aitot Tiiiy1t Trtorika1ito Pyörurnint 
R<aat Kevyet 
85 86 87 85 86 87 85 86 87 85 86 87 85 86 87 
Lsina 95 97 88 8 8 B 51 SC) ti4 26 24 22 28 28 28 
TurIa 142 140 114 28 27 26 76 72 75 68 65 60 26 24 23 


































































Va 94 92 76 8 12 11 54 54 49 36 33 31 18 18 16 
Ked-Pcijaea SC) 49 41 7 8 10 23 22 23 22 20 19 9 9 9 
Chilu 64 61 53 8 8 9 33 30 28 18 18 18 12 12 11 
Kaivu 58 58 47 8 8 8 29 27 30 13 13 13 9 9 8 
110 114 83 26 28 26 43 45 41 29 26 26 12 12 12 
TW 1081 1[5 855 184 191 192 535 515 505 385 367 344 183 181 176 
r 4c/h* 84 81 139 133 83 82 84 79 
*)  Koko maan keskimööröiset tuntikustannukset. Vuosien -85 ja -86 
 kustannukset ovat vuoden  1987 kustannustasoa (tr.ind. 108) 
 Sisöltövöt pööoman poiston  ja koron sekä köyttökustannukse  (eivöt 
sisöll kuijettajien kustannuksia).  
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KONEPANKIN TÄRKEIMMÄT KONEET HANKINTAVUODEN MUKAAN 
 1.L1988  
LII kaikki ko.vuonna hankitut (1972 alkaen) 
1.1.1988 käytössä olevat 
KUORMA-AUTOT 




J 2 10. 1fr 1 
28 19 
ir0 .LJ 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
TIEHÖYLÄT 
532 kpl 	 11 
12 
	
6864 	 63 
424  [bI 	41 	41 	FII 	 37 24 	 . 	28 	•. 28 rr 
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 
TRAKTORIT,TRAKTORIKAIvIJRIT 
 368 kpl 
78 	 84 
0 
-71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
PYÖRÄKUORMAIMET  
180 kpl 
44 36 	3130 	 25 
0 	I1 I[1 	0 	0 	0 









Taulukko 30. Tärkeimpien kunnossapidon vieraiden koneiden kyttitun-
timrien %-osuudet vuosina -85, -86 ja -87 ja kytti-
tuntimårgt vuonna 1987 (sis. mat.pankin tunnit). 
KuX1TB-aitot Tiiiylt Trtnrit PirkJJnaainet  
Piiri - _____________ _____ _____________ 
_____________ h % h % h % h 
85 86 87 87 85 86 87 85 86 87 87 85 86 87 T 
Wsin 35 34 25 43345 - 0 0 36 69 69 72 39945 20 17 8 2191 
Tuthi 24 19 17 44112 1 0 0 277 35 35 35 20720 10 11 3 719 
Hare 22232346139- - 0 89 20282614649 4 551201 
Kymi 19 19 19 23647 - 0 0 140 49 45 50 13555 17 23 17 2881 
Mikkeli 19 19 23 34017 - 0 0 46 50 50 54 22804 21 37 23 2693 
Pthjois-Karjala 18 14 18 22883 - 0 2 693 35 40 48 14152 14 20 30 3657 
Ktxpio 22 17 22 31348 - - 0 87 45 54 56 16107 4' 47 29 4588 
Keski-SwiIi  15 11 21 25765 - 0 0 78 27 27 35 7298 37 38 22 2656 
Vaasa 23 31 24 39232 - 0 2 752 32 48 37 10321 23 28 21 3&]3 
Kei-Pohja1TBa  13 9 13 %34 - 0 1 105 14 18 18 1851 7 11 7 543 
(lilu 25 25 25 30670 2 2 2 564 34 38 46 9591 11 14 21 3355 
Kairuj 19 24 20 20884 - 1 1 304 36 43 40 5840 13 19 15 1814 
LJi 20 23 22 43272 5 4 5 2270 34 39 49 15283 39 42 43 7803 
22 21 21 414948 0 1 1 5438 39 43 46 191816 21 24 18 37931 
Omia kuorma-autoja köytettiin vuonna 1987 kunnossapitotoimiala]la noin 
 1 548 600  tuntia. Edelliseen vuoteen nöhden kyttötuntimrä kasvoi 
 0,8  prosenttia. 
Vieraiden autojen kyttötuntimr oIi vuonna 1987 kunnossapitotoimia-
laila 415 000 tuntia. Köyttötuntimr váheni 1,0 prosenttia edelli-
seen vuoteen nähden. 
Kuorma-autojen kunnossapitotoimialan köyttötunneista omien osuus on 
78,9 % (v. 86 78,6 % ja v. 85 77,8 %). Kyseisiin kyttötuntimriin 





tammi helmi maalis huhti touko kes8 heiná elo 	syys loka marras joulu 
Kaluston omavaraisuusasteet 1 ) (laskettu s. 9 mrite1mn mukaisesti) 
ovat v. 1983-1987 olleet seuraavat: 
Kaluston laatu  1983 1984 1985 1986 1987 
Kuorma-autot  60 60 64 65 65 
TiehöyUät 99 99 99 99 99 
Traktorit 51 57 56 52 48 
Pyirkuormaimet  79 81 84 79 77 




Kunnossapidon kustannuksista materiaalien osuus oli 21 % eli 391 
 milj.mk. Kunnossapitotöihin köytetyille materiaaleille  kertyi ku tan-
nuksia (milj.mk) seuraavasti (kustannukset ovat vuoden 1987 tasossa, 
tr-ind. 108): 
1983 1984 1985 1986 1987 
Bitumituotteet 1 178 171 205 171 147 
Murskeet 124 121 135 151 172 
Pölynsidontasuola  48 44 42 39 36 
LiukkaudentOrJUntaSuOla  20 17 11 12 15 
TiemerkintmaaIit  14 14 14 11 12 
Hiekoitushiekka  16 11 9 7 9 
1) Sisltö myös urakoinnin bituniituotteet 
Materiaalikustannuksiin sisältyy puhtaiden inateriaalikustannusten 
 (192  milj.mk) lisäksi omasta tuotannosta aiheutuneita miestyökustan- 
nuksia 34,9 milj.mk, konetyökustannuksia 14,1 milj.mk, kuijetuskustan-
nuksia 4,6 milj.mk ja urakointia 140,3 milj.mk sekä muita kustannuksia  
5,1 milj.mk. 
Taulukko 31. Kunnossapitoon tarkoitettujen murskeiden tuotantomirt 
vuosina 1983-1987 
Mu r skeet  
Piiri 1000 m3 itd m3 itd/tiekm Keskiarvo 
1983 1984 1985 1986 1987 1983 1984 1985 1986 1987 83-87 
Uusimaa 424 352 402 198 353 86 71 81 40 71 70 
Turku 646 520 814 834 754 70 56 87 89 81 77 
Hme 413 813 369 668 728 60 117 53 95 103 86 
Kymi 287 254 351 314 299 69 61 85 76 72 73 
Mikkeli 397 422 476 363 436 73 77 87 66 79 76 
Pohjois-Karjala  501 481 554 584 474 99 95 109 115 93 102 
Kuopio 648 617 419 709 666 115 109 74 124 116 108 
Keski -Suomi 531 597 515 407 623 107 119 102 81 123 106 
Vaasa 798 653 653 643 806 111 91 90 88 110 98 
Keski-Pohjanmaa 306 366 279 433 392 85 101 77 118 107 98 
Oulu 440 357 595 604 496 81 66 109 111 91 92 
Kainuu 442 360 353 437 497 94 76 75 92 105 88 
Lappi 368 438 395 453 541 42 50 45 51 61 50 
Koko maa 6201 6231 6176 6645 7065 82 82 81 87 92 85 
Lähde: 	Materiaalipankin lajiteraportti  
Tien rakennekerroksia kunnostettiin  ja parannettiin sitomattomilla ki-
viaineksilla yhteens 92,6 milj.mk:n arvosta. 
Taulukko 32. Kiviaineksen käyttö vuosina 1983-1987 sitomattomiin ra-
kenteisiin (kunnostus ja rakenteen parantaminen) 
Sitomattoman kiviaineksen kyttö 
Piiri 1000 m3 itd m3 itd/tiekm  
1983 1984 1985 1986 1987 1983 1984 1985 1986 1987 
Uusimaa 537 392 449 343 370 109 79 91 69 74 
Turku 1015 931 792 755 626 110 110 85 81 67 
Hme 1149 1149 1167 1152 1038 167 165 167 164 148 
Kymi 396 348 431 516 405 96 84 104 125 98 
Mikkeli 406 367 513 606 533 75 67 94 110 97 
Pohjois-Karjala 382 434 418 454 497 76 86 83 90 98 
Kuopio 632 527 636 664 732 112 94 112 116 128 
Keski -Suomi 561 529 310 313 481 113 105 62 62 95 
Vaasa 610 568 629 730 565 85 79 87 100 80 
Keski-Pohjanmaa 194 186 298 297 383 54 51 82 81 104 
Oulu 259 288 462 550 438 48 53 85 101 80 
Kainuu 360 231 363 502 446 77 49 77 106 94 
Lappi 278 144 375 431 364 32 16 43 49 41 




Kunnossapitotöit urakoitiin 342 milj.mk:lla ja materiaaleja noin 139 
 milj.mk:lla (sislt varastoarvon lisyksen urakointikustannukset  6,3
 milj.mk, mika  ei sisälly kunnossapitokustannuksiin), joten urakoinnin 
kokonaisarvo oli 481 milj.mk. 
Toimenpideryhmittin kustannukset jakaantuivat seuraavasti. 
Kustannukset (milj.mk) ovat vuoden 1987 tasossa (tr.ind. 108). 
Toimenpideryhm  1983 1984 1985 1986 1987 
Hoito 14 15 19 21 21 
Kunnostus 168 187 266 263 272 
Rakenteen parantaminen 35 44 40 30 44 
Yhteiskustannukset  5 4 6 3 6 
Materiaalien jalostus 65 92 112 135 139 
Yhteensä  .312 337 444 451 481 
Taulukko 33. Kunnossapitotöiden ja materiaalien jalostuksen 1 ) ura-
kointi (1 000 mk) piireittöin vuosina 1983-1987 
 (tr.ind. 	108) 
Urakoinnin kokonaisarvo  (1 	000 mk) 
Piiri 
1983 1984 1985 1986 1987 
Uusimaa 17 140 20 979 44 117 29 971 32 571 
Turku 35 833 43 771 65 043 55 152 64 750 
Höme 33 606 54 946 61 763 71 163 66 576 
Kymi 27 940 26 029 31 193 29 644 31 999 
Mikkeli 23 311 21 936 22 863 23 030 27 688 
P-Karjala 21 969 21 386 24 730 27 478 25 815 
Kuopio 19 521 23 768 24 105 30 400 29 086 
K-Suomi 23 438 24 240 33 018 29 081 38 419 
Vaasa 42 189 37 963 42 535 48 323 49 934 
K -Pohjanmaa  14 779 14 066 18 493 25 851 22 788 
Oulu 16 037 11 504 27 151 26 546 26 580 
Kainuu 7 873 11 375 14 501 18 214 17 471 
Lappi 29 275 25 904 34 794 36 400 47 665 
Yhteensä 312 986 337 870 444 134 451 145 481 343 
1) sislt.ö myös varastoarvon lisöyksen urakointikustannukset 
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4.6 	MUUT RESURSSIT 
Kunnossapidon  kustannuksista ns. muiden kustannusten osuus oli  n. 9 % 
 eli  162 mflj.mk. Nm  kustannukset koostuvat lhinn lyhytaikaisten 
vieraiden palvelujen kytist (lOU milj.mk)  ja tiemestaripiirien kun-
teistjen poman poistoista ja koroista (62 milj.mk).  
Taulukko 54.  Kiinteistiijen pomakustannukset ja tukikohtien mrt piireittin vuosina 1983-1987 (tr.jnd.z 108) 
Piiri 
Pijiustani<set 
1 [[U n< 
1983 	1984 	1985 1986 1987 
Tti<ikdit 
kpl 
1983 	1984 1985 1986 1987 
Kust./tLkikthta 
1 CII) FTWkpl 
1983 1984 1985 1986 1987  
Lk.isra 5826 5605 5569 5629 5510 31 31 31 29 29 189 181 188 194 190 
Tur 5312 5438 5786 6036 6384 49 45 44 38 38 156 164 158 171 168 
Hre 4847 5078 4906 5288 5615 31 31 31 31 31 156 164 158 171 181 
Kymi 2748 2995 4378 3423 3510 20 18 18 16 16 137 166 244 214 219 
MiI&e]I 3588 4155 4125 4310 6899 23 22 21 22 22 156 1% 197 1% 316 
P-Karjala 3288 3385 3303 3312 3192 22 22 22 22 22 150 154 150 151 145 
Kupio 3321 3514 3484 3705 3916 22 22 22 22 22 151 159 158 169 178 
K-Sumi 3641 3901 3797 4225 4599 23 23 23 18 17 158 169 165 234 271 
Vaa 3145 3113 3657 3721 3607 37 36 34 34 34 85 36 107 109 106 
K-Pcja-ria 3104 3082 3189 3233 3295 19 19 19 19 19 163 162 168 170 173 
Ckilu 3751 3966 4054 4137 4088 22 22 22 22 21 170 181 191 188 173 
Kairu 2995 3352 3645 3914 3941 12 12 12 12 12 252 288 304 326 326 
Li 6338 7137 7208 7355 7343 29 29 28 28 28 219 246 257 262 262 
Kchj ira 51921 54724 57103 58248 61887 340 335 330 313 311 153 163 173 186 199 
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5. 	KUNNOSSAP I DON 	RAHOITUS 
Yleisten teiden kunnossapidon menot vuonna  1987 olivat 1 581 milj.mk 
 ja  niiden rahoittamiseen käytettiin työmrárahoja seuraavasti: 
Yleisten teiden kunnossapidon 
- 	varsinainen mrraha 	1 580 460 016 
- työllisyysmrraha 1 000 000 
1 581 460 016  
Kunnossapidon kustannukset vuonna 1987 olivat 1 860,4 milj.mk. Kustan-
nusten ja menojen erotus muodostuu laskennallisista elkkeist  ja ko-
roista sek poistoista ja jaksotuksista.  
Vuodesta 1983 ovat kunnossapidon menot ja kustannukset kehittyneet 
reaaliarvoltaan seuraavasti: 
Vuosi 	Menot 	Kust. 	Tr.ind 
milj.mk milj.mk  
1987 1 581 1 860 108 	(uusi)  
1986 1 553 1 841 148 
1985 1 567 1 829 145 
1984 1 474 1 765 139 
1983 1 471 1 737 132 
Yleisten teiden kunnossapidon mrrahan sek kunnossapitotoimialaile 
mynnetyn rakentamisen ja tyillisyysmrrahan kytt6 piireittin on 
 esitetty taulukossa  35. 
Taulukko 35. Kunnossapitomrrahan, kunnossapidon ty1lisyysmr-
rahan sek investointimrrahan kytt.c5 piireitti.n 
Kunnossapitomirraha Investointimrraha (Mom.31.24.77)  
(Mom. 	31.24.114)  +Tyllisyysmrraha (Mom.34.50.77)  
Piin ________________________________________  
19832 ) 1984) 1985) 1986) 1987) 1983 1984 1985 1986 1987 
milj, mk 
Uusimaa 145,9 148,1 174,7 161,6 182,2 1,2 0,5 0,8 - 
Turku 185,1 212,3 228,9 218,0 233,3 - - 1,0 0,4 Hme 124,5 134,8 149,3 153,9 159,9 10,3 9,6 5,3 11,0 
Kymi 77,3 76,6 88,2 91,0 92,0 1,3 1,0 - Mikkeli 80,4 82,8 92,1 96,4 96,4 0,1 0,1 0,3 0,2 
P-Karja]a 68,4 72,0 81,0 84,1 85,7 - - 0,3 - •. 10) 
Kuopio 79,3 80,1 85,4 95,2 101,8 1,5 2,0 3,2 0,3 
K-Suomi 70,5 80,3 87,5 81,2 100,4 2,5 0,2 1,5 0,4 
Vaasa 116,3 119,2 134,9 139,1 144,3 - - - - 
K-Pohjanmaa 47,2 51,5 56,4 59,2 61,2 - - - - 
Oulu 79,3 82,3 98,3 94,9 102,5 1,7 3,3 3,6 2,1 Kainuu 54,9 58,6 63,6 69,4 67,2 3,4 1,14 - 0,4 Lappi 119,5 120,4 130,1 141,0 146,7 - - - 0,8 
TVH 3,2 14,5 4,0 4,3 7,2 - - - - - 
Yhteens'i  251,9 1323,7 1474,5 1489,0 1580,5 21,96) 18,1) 16,08) 15,5) •,10) 
1) Vuoden 1983 rahasta 37,7 milj, mk siirtyi  
2) Vuoden 1984 rahasta 54,0 milj. mk siirtyi  
3) Vuoden 1985 rahasta 28,5 milj. mk siirtyi.  
4) Vuoden 1986 rahasta 55,4 milj, mk siirtyi 
5) Vuoden 1987 rahasta 14,9 milj. mk si.irtyi  
6) T'st' ty6llisyysmr'rahaa 6,3 milj, mk 
7) Tst ty5llisyysmirrahaa 1,9 milj, mk 
8) T'st ty lisyysmir'rahaa 1,4 milj, mk 
9) Tst tyl.]isyysmrrahaa 2,2 milj. mk 
10) Fst ty61l.isyysmrrahaa 1,0 milj, mk 
vuodelle 1984 
 vuodelle  1985
 vuodelle  1986
 vuodelle  1987
 vuodelle  1988
Taulukko 36. Tie- ja vesirakennuslaitoksen menot. vuosina 1983-1987 
 (milj.mk)  vuoden 1987 kustannustasossa (tr.ind. 	108) 
1983 1984 1985 1986 1987 1983 1984 1985 1986 1987 
milj.ri4< % 
Hallinto- ja kyttnut 403,9 417,0 437,3 439,6 468,2 10 11 11 10 10 
Yleisten tei 	kirnjssito 1469,5 1470,3 1569,6 1553,3 1581,5 37 37 38 36 35 
Yleisten teiden r<entaniri  1455,0 1369,6 1355,5 1513,4 1630,7 36 35 33 35 36 
Yleisten teiden tutk. ja 	un. 152,7 154,7 160,7 195,0 224,9 4 4 4 5 5 
IVUn ulkqolisille swritetta- 
vat ty& 51,6 48,3 55,4 70,7 65,4 1 1 1 2 1 
a-alueiden haldnta  ja tielain 
niJ<aiset korvai<set  109,9 115,5 112,3 118,3 130,9 3 3 3 3 3 
Vesiteii kirrossjito, 
raIit. ja ann. 82,8 78,1 77,6 60,8 66,6 2 2 2 1 1 
Valtiru  ja katu1<sJjen 
valticruaus 89,7 103,5 130,9 147,2 183,3 2 3 3 3 4 
TalmrTlJ5tY5t  ja kalustcn 
 t-a'kinta 217,2 162,2 192,2 210,8 236,2 5 4 5 5 5 
Yhte-€ 4032,2 3919,1 4091,6 4309,1 4587,7 itU 1111 liii liii 111] 
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Kunnossapidon 	kokonaiskustannukSet  (1 	000 mk) 	v. 1987 
Piiri Hoito Kunnostus Rakenteen Yhteiskus- Piiri- Yhteerisii parant. tannukset hal I into 
Uusimaa 76 815 73 963 23 144 30 210 5 118 209 249 
Turku 106 532 98 519 24 747 44 811 3 
339 277 949 
Häme 54 157 67 122 39 300 28 590 4 169 193 337 
Kymi 37 871 38 092 13 393 18 590 2 844 110 789 
Mikkeli 42 017 37 447 17 638 23 203 2 071 122 376 
P -Karjala 38 771 26 815 21 055 18 174 2 820 107 635 
Kuopio 37 675 26 877 31 681 19 494 2 802 118 528 
K-Suomi 36 584 52 123 13 208 20 899 2 834 125 
648 
Vaasa 55 045 68 298 13 581 27 255 4 264 168 
444 
K -Pohjanmaa 19 863 32 204 9 678 13 682 1 746 77 173 
Oulu 40 329 39 839 16 241 24 051 3 206 123 665 
Kainuu 25 936 20 346 18 108 17 510 2 054 83 954 
Lappi 67 391 62 496 9 348 39 650 3 017 181 902 
TVH 10 675 10 675 
Koko 	maa 638 984 644 141 251 123 326 117 50 959 1 	911 324 
Kunnossapidon 	kokonaiskustannukset  (1 	000 mk) 	v. 	1986 
Piiri Hoito Kunnostus Rakenteen Yhteiskus- Piiri- YOteensä 
parant. tannukset hallinto 
Uusimaa 71 977 73 189 14 656 28 648 4 726 193 196 
Turku 99 679 81 255 34 613 41 790 3 625 260 962 
Häme 48 985 74 688 35 273 29 829 3 895 192 671 
Kymi 35 155 34 987 15 430 17 789 2 704 106 065 
Mikkeli  38 704 40 987 17 683 19 027 1 769 118 171 
P -Karjala 37 738 32 298 14 830 16 486 2 110 103 462 
Kuopio 35 418 35 495 20 981 17 790 2 351 112 035 
K-Suomi 35 828 43 044 2 998 18 697 2 834 103 401 
Vaasa 49 885 71 206 16 833 25 809 4 163 167 896 
K -Pohjanmaa 19 069 33 027 6 745 11 961 1 600 72 402 
Oulu 39 099 33 631 17 901 22 679 2 656 115 967 
Kainuu 25 826 34 010 8 225 15 551 1 497 85 108 
Lappi 66 579 63 025 5 471 35 256 2 966 173 296 
TVH 8 359 8 359 
Koko 	maa 603 945 650 842 211 639 301 312 45 255 1 	812 993 
- Kunnossapidon 	kokonaiskustannukset (1 	000 mk) 	v. 1985 
Piiri Hoito Kunnostus Rakenteen yhteiskus-  Piiri- Yhteensä  
parant. tannukset hallinto 
Uusimaa 70 777 71 758 23 832 29 896 4 616 200 879 
Turku 99 640 80 727 43 305 40 075 3 464 267 212 
Häme 51 079 70 602 24 268 27 781 3 955 177 685 
Kymi 33 327 27 893 18 117 17 052 2 676 99 065 
Mikkeli 38 733 33 272 14 787 20 809 1 733 109 334 
P -Karjala 35 332 27 250 18 724 16 079 2 117 99 503 
Kuopio 33 559 34 176 20 335 17 775 2 131 107 977 
K-Suomi 36 280 33 532 16 605 20 752 2 924 110 093 
Vaasa 50 290 60 870 16 319 26 263 3 585 157 327 
K -Pohjanmaa 18 938 28 670 9 049 12 062 1 590 70 309 
Oulu 41 784 36 225 14 242 21 854 2 245 116 349 
Kainuu 27 178 32 832 3 314 16 7714 2 038 82 136 
Lappi 61 399 48 158 10 398 37 377 2 703 160 035 
TVH 9 396 9 396 
Koko 	maa 598 316 585 965 233 295 304 548 45 173 1 	767 299 
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LITTERA KUNNOSSAPITOKUSIANNUKSET  YHTEENSÄ (ei sisll 	pi.irihallintokustannuksia)  
1987, 	tr.ind.108  1986, 	tr.ind.103 1985, 	tr.ind.1Q0  mk/ Kokon. Sçrite- Yksikko- Kokon. Sqr,te- Yksikko- Kokon. Syqrte- Yksikko- mk/tiekm milj. kust. 	maara 	kust, kust. 	maara kust, kust. 	maara 	kust. Kustannustaso tr.ind.  108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 204131 188470 196263 41064 39587 42183 38307 39594 44051 
274610 257337 263748 29439 28742 30135 29674 27211 83140 
H 189168 188776 173730 26886 28002 26405 26262 24491 62165 
Ky 107945 103361 96389 26086 26052 24808 24733 25501 71772 
N 120305 116402 107601 21806 22040 20881 20011 20777 92188 
PK 104815 101352 97386 20637 20814 20448 19239 18995 108392 
Ku 115726 109684 105846 20218 20011 19758 18594 19283 89295 
KS 122814 100567 107169 24339 20833 22685 21725 20631 81442 
V 164180 163733 153742 22472 23417 22564 22111 22650 80678 
KP 75427 70802 68719 20564 20177 20016 19113 18374 94166 
0 120459 113311 114104 22046 21612 22266 21403 20904 86227 
Kn 81900 83611 80098 17282 18397 18021 17712 17140 141451 
L 178885 170330 157332 20195 20145 19039 18317 19119 118310 
1860365 1767738 1722126 24200 24011 23938 23076 22799 77888 
LITTERA TYiKUSTANNUKSET YHTEENSÄ (hoito + kunnostus + rakenteen parantaminen)  
1987, 	tr.ind.108  1986, 	tr.ind.:103 1985, 	tr.ind.100 
Kokon. Suorite- Yksjkkö- Kokon. Suorite- Yksikk- Kokon. Suorite- Yksikkö- mk/tiekm 1j. kust. 	maara 	kust, kust. 	sears 	kust, kust. 	maara 	kust. Kustannustaso tr.ind. 108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 173922 159822 166367 34987 33570 35757 32086 33465 37532 
1 229798 215547 223672 24635 24073 25556 25358 23157 69573 
H 160579 158946 145949 22822 23577 22183 22135 20496 52770 
Ky 89356 85572 79337 21594 21572 20420 20205 21085 59412 
N 97102 97374 86792 17601 18447 16844 16224 17186 74408 
PK 86641 84866 81306 17059 17428 17072 15714 15709 89598 
Ku 96233 91894 88070 16812 16766 16441 15226 15964 74254 
KS 101915 81870 86417 20197 16960 18293 17599 16817 67583 
V 136924 137924 127479 18741 19726 18709 18388 18739 67285 
KP 61745 58841 56657 16833 16769 16503 15437 14875 77085 
0 96409 90631 92251 17644 17286 18001 17075 16705 69011 
Kn 64390 68061 63324 13587 14975 14246 13964 13763 111209 
L 139235 135075 119955 15719 15975 14517 14108 15027 92087 
KOKO  MAA  1534248 1466426 1417576 19958 19917 19704 18948 18817 64235 
LITTERA 0000 YHTEISKUSTANNUKSET  
1987, 	tr,ind,108  1986, 	tr,incl.r103 1985, 	tr.ind,r100 
Kokon. Suorite- Yksikkö-  Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- mk/tiekm j. kust, 	sears 	kust, kust. 	meara 	kust, kust. 	maara 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 30210 28648 29896 6077 6017 6426 6221 6129 6519 
1 44811 41790 40075 4804 4667 4578 4316 4054 13567 
H 28590 29829 27781 4063 4425 4222 4128 3998 9395 
Ky 18590 17789 17052 4493 4484 4389 4526 4413 12360 
M 23203 19027 20809 4206 3603 
4038 3786 3602 17780 
PK 18174 16486 16079 3578 3385 3376 3526 3285 18794 
Ku 19494 17790 17775 3406 3246 3319 3369 3320 15042 
KS 20899 18697 20752 4142 3874 4393 
4126 3814 13859 
V 27255 25809 26263 3730 3691 3854 3721 3910 13393 
(P 13682 11961 12062 3730 3409 3513 3678 3500 17081 
0 24051 22679 21854 4402 4326 4264 
4327 4200 17216 
Kn 17510 15551 16774 3695 3422 3775 3749 3378 30242 
L 39650 35256 37377 4476 4170 4523 
4208 4092 26224 
KO 
326117 301312 304548 4242 4092 4233 4128 3982 13654 
LITTERA 1000 HOITO YHTEENSA 
1987, 	tr.ind.r108 1986, 	tr.ind.1O3 1985, 	tr.ind.rlOO 
mk/ 
Kokon 	Suorite- Yksikko-  Kokon 	Suorite- Yksikko- Kokon 	Suorite- Yksikko- mk,tiekm milj 
kust. 	maar 	kust, kust. 	maara 	kust, kust. 	maara 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	108 autokrn 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 76815 71977 70777 15453 15118 15212 16460 13767 16576 
T 106532 99679 99640 11421 11133 11385 11894 10411 32253 
H 54157 48985 51079 7697 7266 7763 8697 7572 17797 
Ky 37871 35155 33327 9152 8862 8578 9685 9203 25180 
M 42017 38704 38733 7616 7329 7516 8137 8282 32197 
PK 38771 37738 35332 7634 7750 7418 7423 7448 40094 
Ku 37675 35418 33559 6582 6462 6265 6785 7196 29070 
KS 36584 35828 36280 7250 7422 7680 7002 7325 24260 
V 55045 49885 50290 7534 7135 7381 7779 7602 27049 
KP 19863 19069 18938 5415 5434 5516 5697 6310 24798 
0 40329 39099 41784 7381 7458 8154 8847 9270 28868 
Kn 25936 25826 27178 5473 5682 6115 6158 6564 44794 
L 67391 66579 61399 7608 7874 7431 8145 8418 44571 
KOKO 
MAA 638984 603945 598316 8312 8204 8316 8825 8507 26753 
LITTERA 2000 KUNINOSTU5 YHTEENSÄ 
1987, 	tr.ind.r108 1986, 	tr.ind.rlO3 1985, 	tr.ind.10O 
mk/ 
Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. 	Suorite- Yksikko- Kokon. 	Suorjte- Yksikko- nk/tiekm milj. 
kust, 	mast's 	kust, kust. 	masra 	kust, kust. 	masra 	kust. Kustannustaso tr.ind. 108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 	nk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 73963 73189 71758 14879 15373 15423 12746 13779 15962 
98519 81255 80727 10562 9075 9223 8228 o750 29827 
H 67122 74819 70602 9540 11098 10731 9185 8498 22058 
Ky 38092 34987 27893 9205 8819 7179 8092 8303 25327 
37447 40987 33272 6788 7761 6458 5906 6882 28695 
PK 26815 32298 27250 5280 6633 5722 4530 5529 27730 
Ku 26877 35495 34176 4695 6476 6380 4986 5963 20738 
KS 52123 43044 33532 10330 8917 7097 5882 6020 34564 
V 68298 71206 60870 9348 10184 8933 8173 8916 33562 
KP 32204 33027 28670 8780 9412 8352 8152 6678 40205 
0 39839 33631 36225 7291 6414 7069 5603 5848 28518 
Kn 20346 34010 32832 4293 7483 7387 6867 4640 35140 
L 62496 63025 48158 7055 7454 5828 5377 5910 41333 
KOKO 
MAA 644141 650973 585965 8379 8842 8145 7187 7182 26968 
LITTERA 3000 RAKENTEEN PARANTAMINEN  1 
1987, 	tr.ind.1O8 1986, 	tr.ind.1O3 1985, 	tr.ind.rlOO [  
I mk/ 
Kokon. 	Skiirte- Yksikko- Kokon. 	Suorite- Yksikkb- Kokon. Sorte- Yksikko- mk/tiekm milj. 
kust, 	mast's 	kust, kust. 	maara 	kust, kust. 	maara 	kust. Kustannustaso tr.ind. 108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
- U 23144 14656 23832 4656 3078 5122 2879 5918 4994 
T 24747 34613 43305 2653 3865 4948 5235 5995 7492 
H 39300 35142 24268 5586 5212 3688 4252 4426 12915 
Ky 13393 15430 18117 3237 3889 4663 2429 3583 8905 
M 17638 17683 14787 3197 3349 2870 2182 2026 13516 
PK 21055 14830 18724 4146 3046 3932 3760 2732 21774 
Ku 31681 20981 20335 5535 3828 3796 3454 2805 24445 
KS 13208 2998 16605 2618 621 3514 4714 3471 8759 
V 13581 16833 16319 1859 2407 2395 2438 2223 6674 
KP 9678 6745 9049 2638 1922 2635 1588 1887 12082 
O 16241 17901 14242 2972 3414 2779 2626 1585 11626 
Kn 18108 8225 3314 3821 1809 746 940 2559 31275 
L 9348 5471 10398 1055 647 1258 586 698 6183 
KOKO 
MAA 251123 211508 233295 3267 2873 3243 2935 3128 10514 
LITTERA 0100 HALLINTOKUSTANNUKSET  
1987, 	tr.ind.108  1986, 	tr.ind.l03 	- 1985, 	tr.ind.rlOO 
Kokon. Suorite- Yksikk6- Kokon. Suorite- Yksikkö-  Kokon. Suorite- Yksikk- mk/tiekm  kust. 	maarh 	kust, kust. 	maara 	kust, kust. 	maara 	kust. Kustannustaso tr.ind. 108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 198k 1983 1987 
U 16436 15090 15331 3306 3170 3295 3148 3Q16 3547 
20832 19207 19286 2233 2146 2204 2217 2137 6307 
H 14739 13677 13298 2Q95 2029 2Q22 1957 2015 4844 
Ky 8037 7009 7415 1942 1767 1909 1891 1917 5344 
H 8867 7613 8034 1607 1442 1559 1430 1471 6795 
PK 8516 7665 7435 1677 1574 1561 1550 1412 8807 
Ku 9450 8625 9234 1651 1574 1724 1718 1667 7292 
KS 9088 8537 9746 1801 1769 2063 1717 1751 6027 
V 13478 12264 12675 1845 1754 1860 1883 1826 6623 
KP 5677 4520 4989 1548 1288 1453 1477 1453 7087 
0 11025 10457 10523 2018 1995 2054 2011 1981 7892 
Kn 6746 5888 7519 1424 1296 1692 1626 1621 11651 
L 14333 13586 14854 1618 1607 1797 1639 1635 9479 
KOKO MAA 147225 134139 140340 1915 1822 1951 1881 1853 6164 
LITTERA 0200 KIINT[ISTKUSTANNUKSET  
1987, 	tr.ind.r108 1986, 	tr.ind.r103  1985, 	tr.ind.l00 mk/ ___________________  Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj. kust. 	maara 	kust, kust. 	rnaara 	kust, kust. 	maara 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 10782 10195 10309 2169 2142 2215 2192 2255 2327 
1 15840 15300 13368 1698 1709 1527 1492 1294 4796 
H 10475 9418 9122 1489 1397 1386 1375 1405 3442 
Ky 7160 7170 7679 1730 1807 1976 1936 1897 4761 
H 10608 7362 8918 1923 1394 1730 1684 1527 8129 
PK 7221 7351 6926 1422 1509 1454 1463 1423 7467 
Ku 6922 6278 5992 1209 1146 1119 1224 1248 5341 
KS 7900 7028 6771 1566 1455 1433 1430 1412 5239 
V 8607 9073 9212 1178 1298 1352 1166 1295 4229 
KP 6153 5627 5426 1677 1604 1580 1709 1614 7682 
0 7597 7438 7679 1390 1419 1499 1578 1569 5438 
<n 6828 6792 6852 1441 1495 1542 1381 1324 11793 
L 14318 13747 13861 1616 1626 1677 1688 1777 9470 
KOKO  MAA  120413 112779 112117 1566 1532 1558 1541 1521 5041 
LITTERA 0300 HUOLTO JA KOULUTTAMINEN 
1987, 	tr.ind.108 1986, 	tr,ind.=103 1985, 	tr,ind.rlOO sk/ __________________ 
Kokon. Suorite- Yksikko- 
___________________ 
Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. 	Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj. 
kust. 	maara 	kust, kust. 	msNrs 	kust, kust. 	maara 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 1171 1421 1127 236 299 243 280 306 253 
2665 2338 1917 286 261 219 204 273 807 
H 2122 2152 1571 302 319 240 239 249 697 
Ky 1166 964 926 282 243 240 244 180 775 
H 1125 1173 1297 204 222 252 267 212 862 
PK 1236 890 743 243 182 156 169 190 1278 
Ku 1089 1047 990 190 192 185 242 254 840 
KS 1361 1467 1548 270 304 327 280 328 903 
V 1775 1679 1411 243 241 207 233 218 872 
KP 951 712 568 259 203 166 220 153 1187 
O 1831 1617 1499 335 308 293 277 241 1311 
Kn 1356 1158 1817 286 255 409 293 217 2342 
L 2399 2017 2205 271 239 267 233 223 1587 
KOKO  MAA  20247 18636 17620 263 253 245 242 239 848 
I.'.' 
LITTERA 0400 PALVELUT ULKOPUOLISILLE 
1987, 	tr,ind.1O8 1986, 	tr.ind.z103  1985, 	tr.ind.10O 
mk/ Kokon. Suorite- Yksjkko- Kokon. Suorite- Vksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj. kust. 	m8ara 	kust, kust. 	maara 	kust, kust. 	maár8 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	108 autoks 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 	1986 	1985 	1984 	1983 198] 
U 426 447 432 86 	94 	93 	90 	43 92 
T 67 282 116 7 	31 	12 	19 	14 20 
H 170 189 271 24 	28 	42 	51 	35 56 
Ky 302 145 126 73 	36 	32 	49 	54 201 
M 298 318 311 54 	60 	60 	54 	37 228 PK 229 219 364 45 	45 	77 	60 	66 237 
Ku 218 176 152 38 	32 	29 	21 	29 168 
KS 299 367 312 59 	76 	66 	79 	70 198 
V 230 221 229 31 	31 	34 	48 	156 113 
KF 163 183 142 44 	52 	42 	54 	46 203 
0 280 119 124 51 	23 	24 	56 	59 200 Kn 141 144 97 30 	31 	22 	55 	35 244 
L 64 58 66 7 	7 	8 	10 	14 42 
KOKO MAA 2887 2940 2741 38 	40 	39 	46 	49 121 
LITTERA 0500 MUUT YHTEISKUSTANNUKSET 
1987, 	tr.ind.=108 1986, 	tr.ind.1O3 1985, 	tr.ind.=100 
mk/ Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksjkko- Kokon. 	Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj. kust. 	mara 	kust, kust, 	maara 	kust, kust. 	masra 	kust. Kustannustaso tr.ind. 108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 2356 1508 2581 474 317 555 765 544 508 
5151 4308 5388 552 481 616 500 370 1559 
H 1615 3600 3621 230 534 551 596 334 531 
Ky 2253 2723 1052 544 686 271 464 406 1498 
M 2429 2531 1903 440 479 369 324 369 1861 PK 1213 798 857 239 164 180 273 215 1254 
Ku 2137 1848 1520 421 337 284 210 161 1649 
KS 2466 1478 1802 489 306 382 547 345 1635 
V 3224 3031 2866 441 433 421 447 405 1584 
KF 640 911 732 174 259 212 193 300 799 
0 3234 302 1982 592 578 387 372 378 2315 Kn 2215 1467 1008 467 323 226 386 197 3826 
L 8382 6413 5876 946 758 711 597 484 5544 
KOKO MAA 37316 33644 31186 485 457 434 454 355 1562 
LITTERA 1100 SORAKULUTUSKERROKSEN HOITO 
1987, 	tr.ind.r108 1986, 	tr.ind.=1O3 1985, 	tr.ind.1OO 
mk/sorstiekm  mk1  milj. Kokon. Sqgrlte - Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- kust. 	nlaars 	kust, kust. 	ma'sra 	kust, kust. 	maara 	kust. Kustannustaso tr.jnd. 108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 5167 6331 5675 4018 4828 4078 4642 4907 65405 
T 8565 10359 8391 2516 3078 2459 2785 2815 55258 
I-I 9974 10030 10000 3346 3329 3219 3319 3301 61190 
Ky 4576 5265 4805 2407 2843 2600 2738 2903 48681 
N 5458 6814 6005 1988 2532 2256 2407 2490 44016 PK 6667 7975 7295 2433 2932 2639 2518 2510 51285 
Ku 6725 7472 6694 2077 2314 2035 2363 2409 41006 
KS 6452 7504 6805 2454 2953 2698 2684 3011 35844 
V 8309 9106 8272 2690 3013 2731 2938 2977 44672 
KP 2752 3380 3205 1945 2398 2252 2465 2519 37699 
0 4519 5327 4915 2050 2435 2261 2350 2374 48591 Kn 3995 	I 594 4107 1862 2206 1988 2312 2143 64435 
L 8822 8931 8526 2686 2765 2573 2721 2821 75402 
KOKO MAA 81981 	1 93089 84694 2480 2851 2568 2750 2818 50574 
LITTERA 1200 KEVYTPLLYSTEEN PAlKKAuS 
1987, 	tr.lnd.r108  1986, 	tr.ind.r103  1985, 	tr.ind.100  
mk/ Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suqrite- Yksjkko- Kokon. Suorite- Yksikko- mk/kevytp.tiekm  milj. kust. m4r8 kust, kust. maara kust, kust. m8r kust. Kustannustaso tr.ind. 108 sutokm 
PIIRI 1000 mk t sk/t 1000 mk t mk/t 1000 mk t mk/t 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
O 3132 13244 237 3294 13597 242 1707 8896 192 3216 3800 2535 3238 2639 21020 
J 4095 16257 252 4160 16286 255 4889 15288 320 1141 1235 1547 1350 1159 6906 
H 2088 7144 292 1601 3737 428 1732 8535 203 962 827 1167 767 803 5093 
Ky 817 2096 390 838 2622 320 705 2049 344 704 777 980 905 1008 4147 
M 1710 4202 407 1709 5697 300 1648 5258 313 900 964 995 1007 1110 5344 
PK 1106 1907 580 1021 2103 486 715 1577 453 677 689 579 610 720 4158 
Ku 1453 3806 382 1299 2550 509 1379 5742 240 816 807 1053 810 1099 4274 
KS 1337 3641 367 1840 5713 322 1487 5037 295 902 1317 1243 698 846 4355 
V 3755 14820 253 4278 17324 247 4212 19988 211 1313 1589 1648 1309 2081 6332 
KP 1133 4515 251 1166 5388 216 1000 4270 234 721 807 759 572 893 4090 
0 2004 4333 462 1791 4178 429 1855 4598 404 768 733 795 695 848 4366 
Kn 1360 6885 198 1440 8119 177 1129 5245 215 614 678 548 573 643 5597 
L 2536 7110 357 2031 4977 408 2061 6095 338 529 451 484 595 557 3613 
26527 89960 295 26469 92291 287 24519 92578 265 923 991 1023 913 1029 5459 
LITTERA 1300 KEST0PJLLYSTEEN PAlKKAUS  
1987, 	tr.ind.z108 1986, tr.ind.r103  1985, 	tr.ind.r100  mk/ Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- mk/kestop.tiekm  milj. kust. mr kust. kust. maara kust, kust. maara kust. Kustannustaso tr.ind. 108 autokm 
PIIRI 1000 mk t mk/t 1000 mk 	t mk/t 1000 mk t sk/t 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 3027 7225 419 3993 13739 291 3393 14415 235 1116 1546 1310 1510 855 687 
T 4321 12042 359 3699 10421 355 4433 11889 373 1850 1666 2034 1797 979 1693 
H 511 855 598 1069 2168 493 2878 9378 307 271 596 1450 2376 842 207 
Ky 1632 5080 321 1908 7908 241 974 2295 424 1515 1842 740 645 1286 1344 
M 637 282 2258 568 277 2050 422 221 1910 731 694 505 985 1124 740 
PK 868 231 3760 877 243 3609 658 333 1977 1229 1312 857 644 445 1520 
Ku 409 223 1835 388 171 2270 406 183 2219 580 602 535 946 1103 516 
KS 307 335 916 359 502 716 278 289 961 328 403 276 267 663 301 
V 1932 1854 1042 1849 1520 1216 2309 2268 1018 1423 1447 1877 1256 1152 1537 
KP 730 910 802 620 581 1067 700 669 1046 1070 946 1009 1205 1218 1619 
0 760 1032 737 518 388 1334 924 666 1387 1167 847 1499 1166 1791 900 
Kn 391 183 2138 242 50 4838 398 184 2162 1029 712 1246 769 846 1432 
L 785 493 1592 952 734 1297 1137 555 2044 1008 1324 1643 1177 1547 1133 
KOKO MAA 16309 30745 531 17042 38702 440 18910 43345 436 1082 1195 1262 1324 1017 937 
LITTERA 1401) LUMITYJT 
1987, 	tr.ind.1O8 1986, 	tr.ind.r103  1985, 	tr.ind.z100 mk/ Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj. kust. 	masra 	kust, kust. 	maara 	kust, kust. 	masra 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 16279 15835 16092 3275 3326 3458 4102 2131 3513 
T 13959 14071 14758 1496 1572 1686 2200 1074 4226 
H 13150 11273 10994 1869 1672 1671 2384 1597 4321 
Ky 9806 8076 8025 2370 2036 2065 3039 2159 6520 
M 9997 7732 8384 1812 1464 1627 2174 1912 7661 
PK 9215 9027 9958 1814 1854 2090 2365 2321 9529 
Ku 9835 8438 9326 1718 1539 1741 2227 2183 7589 
KS 9419 7712 9067 1867 1598 1920 1981 1805 6246 
V 14882 12210 12347 2037 1747 1812 2327 1607 7313 
KP 5860 5525 5754 1598 1575 1676 1952 2131 7316 
0 8888 8877 9899 1627 1694 1931 2528 2844 6362 
Kn 7803 7609 8592 1647 1674 1933 2123 2547 13477 
L 18101 20108 18144 2043 2378 2196 3019 2958 11972 
KOKO MAA 147194 136493 141337 1915 1854 1964 2495 2056 6163 
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LITTERA 1500 LIUKKAUDEN TORJUNTA  
1987, 	tr.ind.108 1986, 	tr.ind.rlOJ 1985, 	tr.ind.rlDO  
mk! Kokon. 	Suorite- Yksikkb- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. 	Suorjte- Yksikko- mk/tiekm milj. kust. 	maara 	kust, kust. 	meara 	kust, kust. 	mast-a 	kust. Kustannustaso tr.ind. 108 autoks 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 13736 9986 1229 2763 2098 2413 3190 2846 2964 
8807 6659 6920 944 744 791 1321 1142 2666 
H 7399 5833 6921 1052 866 1052 1407 1437 2431 
Ky 5455 4366 4533 1318 1101 1167 1375 1581 3627 
3942 3264 3908 715 618 758 828 1010 3021 
PK 2993 2545 2834 589 523 596 523 643 3095 
Ku 3194 2635 2804 558 481 523 557 811 2465 
KS 4055 3150 3532 803 652 748 680 967 2689 
V 6197 4611 5303 848 659 778 856 26 3045 
KP 1913 1923 1884 522 548 549 549 963 2388 
0 2336 3007 2745 428 574 536 650 979 1672 
Kn 1909 2249 1892 403 495 425 474 495 3297 
L 2869 5982 3488 324 707 422 526 681 1897 
KOKO MAA 64804 56210 57993 843 763 806 995 1105 2713 
LITTERA - 1600 LIIKENTEEN OHJAUS 
1987, 	tr.ind.108 1986, 	tr.ind.r103 1985, 	tr.ind.r100  
mk/ Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- mk/tiekm  milj. kust. 	mast-a 	kust, kust. 	maara 	kust, kust. 	maara 	kust. Kustannustaso tr.ind. 108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 15325 14099 13856 3083 2961 2978 2869 2915 3307 
9880 8467 8476 1059 946 969 1017 898 2991 
H 10246 8918 7996 1456 1323 1216 1078 1068 3367 
Ky 5147 5772 4514 1244 1455 1161 1130 1092 3422 
M 4209 3944 3327 763 747 646 673 667 3225 
PK 5655 4693 3384 1113 963 710 672 570 5848 
Ku 4532 4703 3645 792 858 680 728 653 3497 
KS 4349 3690 3598 862 765 761 697 645 2884 
V 6768 6200 5773 926 886 848 781 868 3326 
KP 2855 2604 2484 778 742 723 752 675 3564 
0 6028 5104 4990 1103 974 974 934 728 4315 
Kn 3138 2893 3191 662 636 718 716 556 5420 
L 9343 8596 6915 1055 1017 837 840 848 6179 
KOKO MAA 87474 79684 72149 1138 1082 1003 978 929 3662 
LITTERA 1700 iIHERALUETYOT  
1987 	tr.ind.1U8  1986, 	tr.ind.r103  1985, 	tr.ind.1D0  
mk/ Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. 	Suorite- Yksjkko- Kokon. 	Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj. kust. 	maara 	kust, kust. 	maar 	kust, kust. 	maara 	kust. Kustannustaso tr.ind. 108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 rek 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 3498 3718 3567 704 781 767 711 870 755 
3751 2882 3344 402 322 382 339 370 1136 
H 1972 2052 1959 280 304 298 227 258 648 
Ky 1672 1514 1549 404 381 399 346 354 1112 
M 2137 2167 2055 387 410 399 306 377 1638 
PK 1692 1877 1291 333 385 271 326 251 1750 
Ku 1365 1668 1485 238 3014 277 282 321 1053 
KS 1915 2117 2612 380 439 553 407 394 1270 
V 2537 2395 2632 347 343 386 336 366 1247 
KF 1430 1241 1073 390 354 312 323 279 1785 
0 2217 2077 2268 406 396 443 411 418 1587 
Kn 881 985 1029 186 217 232 241 239 1522 
L 3924 3120 2966 443 369 359 312 362 2595 
KOKO MAA 28990 23813 27830 377 378 387 345 371 1214 
/1 
LITTERA 1800 MUUT HOITOTYÜT  
1986, 	tr.ind.r108  1985, 	tr.ind.r103  1984, 	tr.ind.rlOO mk/ Kokon, 	Suorite- Yksikkb- Kokon. 	Suorite- Yksikko- Kokon, Suorjte- Yksikko- mk/tiekm milj. kust. 	maara 	kust, kust. 	maara 	kust, kust. 	mr 	kust. Kustannustaso tr.ind. 108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 10706 8772 9658 2154 1843 2076 1832 1812 2310 
T 9070 7664 7961 972 856 909 855 686 2745 
I-I 6600 5842 6153 938 867 934 721 617 2169 
Ky 4638 3513 3403 1121 885 876 822 699 3084 
N 4899 3784 4049 888 717 786 615 589 3754 
PK 5045 3678 3750 993 755 787 565 555 5217 
Ku 5107 4067 3419 892 742 639 449 482 3941 
KS 5454 4464 4755 1081 925 1006 570 615 3617 
V 6627 5501 5546 907 786 813 894 698 3257 
KP 3189 2609 2838 869 744 826 629 611 3181 
0 6237 5173 5764 1141 986 1125 847 892 4465 
Kn 5068 3955 4415 1069 870 994 604 616 8753 
L 15412 11024 11735 1740 1304 1420 985 910 10193 
KOKO MAA 88055 70046 73445 1145 951 1021 810 751 3377 
LITTERA 1900 LAUTAT JA MUUT ERIKOISKOHTEET  
1987, 	tr.ind.rlO8 1986, 	tr.ind.103  1985, 	tr.ind.1O0 
milj. Kokon. Suorite- Yksikk6- Kokon. 	Suorite- Yksikkö- Kokon. Srte- Yksikkö- kust. 	mbjra 	kust, kust. 	maara 	kust, kust. 	maara 	kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 
U 5944 5949 5600 
1 44085 41718 40470 
H 2215 2366 2446 
Ky 4128 3903 4819 
N 9029 8722 8936 
PK 5530 6046 5447 
Ku 5055 4749 4402 
KS 3297 4992 4145 
V 4037 3736 3897 
KP 1 - - 
O 7340 7225 8425 
Kn 1390 1858 2426 
L 5599 5834 6427 
KOKO MAA 97649 97099 97438 
LITTERA 2100 SORATIEN KUNNOSTUS 
1987, 	tr.ind.1UB 1986, 	tr.ind.1O3 1985, 	tr.ind.r100 mk/ Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- mk/soratiekm milj. kust. maara kust, kust. maara kust, kust. maara kust. Kustannustaso tr.ind. 	108 autokm 
PIIRI 1000 mk m3 jtd mk/m3 itd 1000 mk m3 itd mk/m3 itd 1000 mk m3 itd mk/m 3 itd 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 4341 81097 54 6295 115451 55 5660 105436 54 3376 4800 4066 3775 4479 54949 
1 11389 208365 55 13690 238855 57 9723 192078 51 3346 4072 2849 3310 3265 73477 
H 10833 252597 43 14091 346819 41 24792 690033 36 3634 4677 7978 7285 6039 66460 
Ky 6070 131569 46 7512 165656 45 5312 127436 42 3193 4056 2875 3261 3830 64574 
M 9183 200479 46 12213 251383 49 8890 205313 43 3344 4538 3339 3197 3240 74056 
PK 7816 174850 45 8926 192167 46 6885 167195 41 2853 3282 2492 2501 2337 60123 
Ku 9282 195936 47 11224 263935 43 9040 225829 40 2867 3477 2748 3246 2914 56598 
KS 11993 236358 51 12745 242688 53 5810 105511 55 4562 5015 2303 2369 4425 66628 
V 11284 213355 53 17049 319536 53 10392 213180 49 3653 5641 3431 3588 3723 60667 
KP 4577 94102 49 6306 118963 53 4646 89743 51 3235 4475 3265 3772 3025 62699 
O 7866 139429 56 10521 186083 57 7217 138399 52 3569 4811 3321 3055 2782 84581 
Kn 6388 152273 42 10972 239115 46 8567 182444 47 2977 5269 4149 3883 3999 103032 
L 10963 183724 60 13002 250697 52 9167 191876 48 3338 4026 2766 1992 2833 93701 
KOKO MAA 111983 2264134 50 144545 2931548 49 116101 2634473 44 3387 4428 3519 3484 3594 69083 
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LITTERA 2200 KEVYTPÄLLYSTETIEN KUNNOSTUS 
1987, 	tr.ind.108 1986, 	tr.ind,103 1985, 	tr.ind.rlOO 
mk/ 
Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- mk/kevytp.tiekm milj. 
kust. mara kust, kust. maara kust, kust. m48rá kust. Kustannustaso tr.ind. 108 autokm 
PIIRI 1000 mk t mk/t 1000 mk I mk/t 1000 mk t mk/t 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
0 2013 12592 161.) 952 9074 105 1149 4490 256 2067 1098 1707 1408 10285 13510 
T 19988 99152 202 16424 85073 193 12493 67095 186 5571 4877 3951 4356 3374 33707 
H 10668 63431 168 8979 55224 163 1860 12754 146 4914 4639 1253 1773 7555 26020 
Ky 4703 23892 197 5402 36541 148 1159 6474 179 4054 5010 1611 2150 1044 23873 
M 8099 34146 237 5333 24493 218 5576 27149 205 4265 3009 3365 2584 5303 25309 
PK 3262 17168 190 2089 11290 185 1273 7338 173 1998 1409 1032 1013 774 12263 
Ku 3152 12584 251 4209 44025 96 2319 16490 141 1770 2615 1771 2641 5991 9271 
KS 6499 36224 179 6048 37288 162 3563 6330 563 4385 4330 2977 3364 2313 21169 
V 22612 109481 207 20354 86359 236 19536 97541 200 7909 7558 7641 6225 6287 38132 
<P 10643 54906 194 11156 59353 188 8767 39865 220 6775 7721 6655 7018 5728 38422 
0 11594 76079 152 8608 51645 167 7647 41654 181i 4444 3522 3276 3584 2319 25259 
Kn 5440 27160 200 11132 614205 173 12468 56740 220 2458 5244 6049 5487 3191 22387 
L 27977 181162 154 28261 168105 168 19839 110164 180 5833 6273 4659 4737 4807 39853 
136650 747977 183 128947 732675 176 97647 494084 198 4755 4827 4075 4065 4401 28123 
LITTERA 2300 KEST0PLLYSTETILN KUNNOSTUS 
1987, 	tr.ind.108 1986, 	tr.ind.r103 1985, 	tr,inci.rlOO _________________________ _________________________ mk! 
Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon, Suorite- Yksikkö- Kokon, Suorite- Yksikko- mk/kestop.tiekm  milj. 
kust. mörö kust, kust. maàra kust, kust. maara kust, Kustannustaso tr.ind. 	108 autokm 
PIIRI 1000 mk t mk/t 1000 mk I mk/t 1000 mk t rnk!t 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 60012 314604 191 57663 320302 180 58925 267708 220 22128 22319 22762 18400 17666 13621 
j 54024 263150 205 40202 187294 215 48127 195545 246 23127 18099 22089 16381 12692 21161 
H 37946 216607 175 44830 264540 169 32793 146361 224 20131 24924 16512 13202 8506 15363 
Ky 23415 140753 166 18288 100552 182 18056 78877 229 21741 17654 13696 15031 13946 19287 
H 17332 106501 163 19926 113620 175 15611 68479 228 19876 24331 18696 16898 18505 20130 
P1< 11192 80366 139 15947 103380 154 14053 75566 186 15853 23865 18315 12904 23475 19601 
Ku 10563 57544 184 15585 88356 176 18182 72177 252 14983 24193 21211 12550 15380 13337 
KS 27989 157140 178 18682 100669 186 21321 94872 225 29935 20991 17827 14678 11296 27440 
V 25927 148430 175 25258 128796 196 21926 92704 237 19092 19766 16677 18164 21994 20626 
KP 12145 71693 169 11481 64725 177 11573 51945 223 17808 17509 16677 13475 11014 26929 
0 14743 76357 193 7989 41701 192 16458 69922 235 22647 13064 26681 14037 21155 17468 
Kn 3449 19744 175 6379 27694 230 6777 30166 225 9076 18770 21198 16628 4951 12634 
L 12590 66434 190 11563 58212 199 10280 44383 232 16162 16080 14853 16157 19948 18167 
KOKO 
MAA 311328 1719323 181 293793 1599841 184 294081 1288705 228 20651 20607 19625 15668 15274 17886 
LITTERA 2400 AVO-OJIEN KUNNOSTUS  
1987, tr,ind,r108 1986, 	tr,ind.r103 1985, 	tr.ind,1O0 
nk! 
Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- mk/'tlekm milj, 
kust, masra kust, kust, rnaara kust, kust, m8rä kust, Kustannustaso tr,ind. 	108 autokm 
PIIRI 1000 mk 	jm mk/ja 1000 mk jm fnk!jm 1000 mk jrn mk/jm 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 3245 275899 11,8 3762 334162 11,3 3119 350034 8,9 653 791 670 749 887 700 
5527 572197 9,7 4733 670822 7,1 3753 479458 7,8 593 529 428 549 459 1673 
H 1895 264457 7,2 2257 471099 4,8 3637 635239 5,7 269 334 553 431 589 623 
Ky 1569 198263 7,9 2163 300355 7,2 1718 216206 7,9 379 5145 443 719 1035 1043 
H 1487 494035 3,0 1971 637999 3,1 1668 497819 3,4 270 373 323 3614 437 1139 
PK 1632 493909 3,3 2473 714145 3,5 2480 575992 4,3 321 508 521 393 262 1688 
Ku 1235 464339 2,7 1779 484649 3,7 1235 419787 2,9 216 325 231 199 227 953 
KS 2176 510135 4,3 1277 367471 3,5 292 214698 1,4 431 265 61 53 242 1443 
V 3653 571523 6,14 3198 521690 6,1 3384 581417 5,8 500 457 497 356 500 1795 
<P 2113 230520 9,2 2095 246161 8,5 1694 204847 8,3 576 597 494 597 629 2638 
0 3139 388492 8,1 3555 458052 7,8 2678 291657 9,2 574 678 522 539 577 2247 
Kn 1708 217866 7,8 2932 276625 10,6 2609 261036 10,0 360 645 587 712 529 2950 
L 5197 598720 8,7 5303 642083 8,3 4935 654213 7,5 587 627 598 501 350 3437 
KOKO 
MAA 34576 5280355 6,5 37498 6125313 6,1 33204 5382403 6,2 450 509 461 466 497 1448 
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LITTERA 2500 PUTKIEN KUNNOSTUS 
1987, tr.ind.l08 1986, 	tr.ind.z103 1985, 	tr.ind.rlOO  
mk/tiekm  mk!  milj. Kokon. Suorjte- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- kust. rnä8r kust, kust. marà kust, kust. mr kust. Kustannustaso tr.ind. 	108 autokm 
PIIRI 1000 mk 	jm mk/jm 1000 mk jm mk/jm 1000 mk jm mk/jm 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
O 1677 4955 338 2384 5932 402 1749 5013 349 277 501 375 431 471 362 
1 5247 9047 580 4326 7540 574 4335 8331 520 562 483 496 495 485 1643 
H 2276 5308 429 2674 6109 438 4464 8746 510 323 397 678 518 692 741 
Ky 1155 2630 439 1152 2938 392 1040 2261 460 279 291 268 331 394 768 
1019 3492 292 1252 4138 303 1060 3242 327 185 237 205 217 178 781 
PK 1885 4359 432 1692 3697 458 1622 3115 521 371 348 341 323 241 1949 
Ku 1441 3813 378 1069 3140 341 1538 3922 392 252 195 287 207 260 1112 
KS 1418 4097 346 1371 4275 321 661 2390 276 281 284 141 126 410 940 
V 3035 4169 728 3457 6256 553 3083 5542 556 415 495 452 412 387 1491 
KP 1183 1792 660 1214 1887 643 1008 7687 131 323 346 294 423 443 1677 
0 1171 2882 406 1482 2826 524 1556 3288 473 214 282 304 289 305 838 
Kn 1049 1776 591 1152 1544 746 878 1285 683 221 253 198 276 169 1812 
L 1830 3280 558 2028 5643 359 1345 2751 489 207 240 162 176 227 1210 
KOKO MAA 24385 51600 473 25253 55925 452 24340 57573 423 317 343 339 331 365 1021 
LITTERA 2600 SILTOJEN KUNNOSTUS 
1987, 	tr.ind.r108 1986, 	tr.ind.r103  1985, 	tr.ind.rlOO  mk! Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj. kust. 	maara 	kust, kust. 	maara 	kust, kust. 	maara 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	108 autoks 
PIIRI 1000 sk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
O 2675 2133 1156 538 448 249 92 119 577 
T 2345 1880 2297 251 210 262 293 210 710 
H 3506 1988 3055 498 295 465 415 203 1152 
Ky 1179 469 608 285 118 156 44 204 784 
M 327 292 466 59 55 91 155 83 251 
PK 1028 1171 938 202 241 197 118 48 1063 
Ku 1204 1629 1861 210 297 348 176 236 929 
KS 2047 2921 1885 606 605 399 573 101 1357 
V 1787 1890 2549 245 271 374 260 204 878 
KP 1543 775 982 421 221 286 225 82 1926 
O 1327 1477 668 243 281 131 187 302 950 
Kn 2311 1443 1534 488 318 346 392 247 3991 
L 3939 2868 2593 445 340 314 197 198 2605 
KOKO MAA 25218 20937 20593 328 284 286 248 179 1056 
LITTERA 3100 SORATIEN RAKENIEEN PARANTAMINEN S0RATIEN 
1987, 	tr.ind.rlO8 1986, 	tr.ind.1O3 1985, 	tr.ind.lOO mk! ___________________ Kokon. Suorite- Yksikko- ___________________  Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- mk/soratiekm milj. kust. 	maara 	kust, kust. 	maara 	kust, kust. 	saara 	kust. Kustannustaso tr,ind. 	108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 1298 2395 2525 1009 1753 1742 340 800 16430 
1 1310 3265 900 385 932 253 1170 762 8452 
H 4411 2188 375 1480 697 115 184 166 27061 
Ky 2862 2263 2367 1506 1173 1230 841 2181 30447 
M 1555 1052 1572 566 375 567 213 184 12540 
PK 2301 3892 4823 840 1374 1675 2050 1338 17700 
Ku 6462 4609 7499 1996 1371 2189 2724 3228 39402 
KS 3378 1562 8961 1285 590 3411 2859 767 18767 
V 2308 2312 2783 747 734 882 918 1577 12409 
KP 1070 1534 4508 756 1045 3043 2581 2301 14658 
0 2278 1242 5819 1034 545 2570 1266 1130 24495 
Kn 3647 2248 802 1699 1036 73 449 635 58823 
- 1299 1017 - 386 295 180 59 - 
KOKO  MAA  32879 !29861 43952 994 878 1279 1200 1113 20283 
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LITTERA 3200 SORATIEN RAKENTEEN PARANTAMINEN, 	PLLYSTMINEN 
1987, 	tr.ind.z108 1986, 	tr.ind.r103  1985, 	tr.ind.rlOO mk1 
Kokon. Suorjte- Yksjkkö- 
kust. 	m6r8 	kust, 
Kokon. Suorjte- Yksikko- kust. 	maar 	kust, 
Kokon. Suorjte- Yksikko- kust. 	maara 	kust. mk/soratiekm  Kustannustaso tr.ind. 	148 milj. autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 19883 10468 19841 15461 7982 14257 7155 13868 251684 
T 18308 23119 32679 5378 6870 9576 8897 10094 118116 
H 31006 28422 23630 10401 9434 7604 7498 8192 190221 
Ky 9355 9691 11089 4921 5233 6002 3459 2878 99521 
M 7794 8055 3110 2838 2994 1169 1542 913 62855 
PK 10273 9211 9996 3749 3386 3616 3570 1848 79023 
Ku 8544 8626 9444 2639 2672 2872 826 450 52098 
KS 383 368 2137 146 145 848 4730 3980 2128 
V 6978 9103 11003 2259 3012 3633 3713 2991 37516 
KP 5481 3777 2588 3873 2680 1820 682 747 75082 
0 7281 3197 1178 3304 1461 543 382 776 78290 
Kn 923 404 1111 430 194 539 938 1652 14887 
L 1113 1306 5994 339 404 1809 1117 636 9513 
KOKO MAA 127321 115747 133799 3851 3546 4055 3579 3726 78545 
LITTERA 3300 KEVYTPÄLLYSTETIEN RAKENTEEN PARANTAMINEN  
1987, 	tr.ind.r108 1986, 	tr.ind.1O3 1985, 	tr.ind.1O0 mk1 Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. 	Suocite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- mk/kevytp.tiekm  milj. kust. 	maarà 	kust, kust. 	maara 	kust, kust. 	maara 	kust. Kustannustaso tr.ind. 108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 1309 921 435 1344 1062 647 485 3877 8785 
T 3451 6448 6175 962 1914 1953 2687 3372 5820 
H 2869 1187 - 1322 614 - 1630 1 6998 
Ky 760 3023 4134 655 2804 5747 736 3997 3858 
M 8139 8502 10032 4286 4798 6056 3658 4362 25434 
PK 7394 553 3863 4528 373 3134 568 2991 27797 
Ku 13363 6139 2386 7503 3815 1822 4990 1401 39303 
KS 7736 76 3554 5220 54 2970 1861 3171 25199 
V 3058 4482 2412 1080 1664 944 748 84 5157 
KP 1848 1256 1953 1176 870 1482 439 1002 6671 
0 4747 8284 6051 1819 3389 2592 2679 1552 10342 
Kn 13237 5433 1370 5981 2559 665 596 3178 54473 
L 8160 2866 3309 1701 636 777 75 813 11624 
KOKO MAA 76071 49168 45674 2647 1841 1906 1567 2005 15656 
LITIERA 3400 KESTOPLLYSTEEN RAKENTEEN PARANTAMINEN  
1987, 	tr.ind.=108 1986, 	tr.ind.1O3 1985, 	tr.ind.1OO 
mk! Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikko- - Kokon. Suorite- Yksikko- mk/kestop.tiekm milj. kust. 	maara 	kust, kust. 	riaara 	kust, kust. 	saara 	kust. Kustannustaso  tr.ind. 108 autokrn 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 654 873 922 241 337 356 472 745 148 
T 376 281 2368 161 126 1086 75 651 147 
H 530 2773 33 281 1546 17 20 1 215 
Ky 402 452 526 373 436 399 557 953 331 
M 150 73 73 172 90 87 587 340 174 PK 1088 1173 - 1541 1755 - 327 34 1905 
Ku 3311 1608 1005 4696 2496 1324 - 162 4181 
KS 1023 112 617 1094 126 614 153 102 1003 
V 1235 936 121 909 732 99 - 102 982 
KP 1279 179 - 1875 273 - - 594 2836 
0 1824 5174 916 2802 8460 1484 5804 - 2161 Kn 300 140 30 789 411 94 - - 1099 
L - - - - - - - - - 
KOKO MAA 12171 13774 6612 807 967 442 445 387 699 
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LITTERA 3500 SILLAN RAKENTEEN PARANTAMINEN 
1987, 	tr.ind.r108 1986, 	tr.ind.r103  1985, 	tr.ind.10D 
mk/ Kokon. 	Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikk- - Kokon. Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj. kust. 	mr 	kust, kust. 	maara 	kust, kust. 	mr 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 rak 1987 	1986 	1985 	1984 	1983 1987 
u - - 110 - 	 - 	23 	153 	71 - 
1302 1500 1182 140 	168 	135 	185 	118 394 
H 484 703 230 69 	104 	35 	56 	1 159 
Ky 15 - 1 4 	- 	0 	- 	- 10 
M - 1 - - 	0 	- 	- 	15 - 
PK - - 44 - 	 - 	9 	72 	- - 
Ku 1 - 0 	- 	- 	0 	0 1 
KS 688 881 1336 136 	182 	283 	- 	0 456 
V 3 - - 0 	- 	- 	29 	- 1 
KP 1 - - 0 	- 	- 	 - 	36 1 
0 112 5 277 20 	1 	54 	0 	34 81 
Kn 1 - 0 	- 	- 	0 	- 2 
L 76 1 77 9 	0 	9 	- 	- 50 
KOKO MAA 2681 3090 3258 35 	42 	46 	46 	24 112 
LITTERA 110 TIEMESTARIPIIRIN 3OHTAMINEN  
1987, 	tr.ind..rlO8  1986, 	tr.ind.r103  1985, 	Lr.rnd.r100  mk/ Kokon. Suorite- Yks jkkFr- Kokon. 	Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj. kust. 	mr 	kust, kust. 	msr 	kust, kust. 	maara 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	108 autokrir 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
O 10904 10115 10838 2194 2125 2329 2207 2133 2353 
13827 12903 13158 1482 1442 1504 1550 1478 4186 
H 11408 10762 10555 1621 1597 1605 1519 1596 3749 
Ky 5553 4947 5448 1342 1247 1402 1427 1411 3692 
M 6260 5551 5566 1135 1051 1080 1026 1076 4797 
PK 6492 5673 5402 1278 1165 1134 1166 1040 6714 
Ku 6812 6034 6660 1190 1101 1244 1213 1194 5256 
KS 5766 5003 6679 1143 1036 1413 1248 1287 3824 
V 8491 7750 9446 1162 1108 1386 1407 1364 4172 
KP 3610 3032 3566 984 865 1040 1077 1060 4507 
O 7930 7949 7690 1451 1517 1501 1484 1477 5676 
Kn 4265 3975 5610 900 875 1262 1215 1221 7366 
L 10312 9647 11038 1164 1141 1335 1193 1176 6820 
KOKO MAA 101631 93342 101658 1322 1268 1413 1373 1355 4255 
LITTERA 120 	TOIMISTON HOITO  
1987, 	tr.ind.1O8 1986, 	tr.ind.1Q3 1985, 	tr.ind.rlOO mk1 Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikko- mkltrekm milj. kust. 	mar 	kust, kust. 	mra 	kust, kust. 	maara 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 101)13 	nk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 3757 3380 2997 756 710 645 625 559 811 
5245 4656 4382 562 520 501 489 483 1588 
H 3161 2784 2608 449 412 397 415 394 1039 
Ky 2352 1937 1819 568 489 468 419 446 1564 
M 2340 1872 2293 424 354 445 373 365 1793 
PK 1992 1934 2005 392 397 421 378 368 2060 
Ku 2603 2500 2415 455 456 451 465 449 2008 
KS 2170 2462 2245 430 510 475 456 447 1439 
V 3532 3159 3054 483 452 448 432 411 1736 
KP 1440 1467 1395 393 418 406 393 387 1798 
0 3029 2416 2736 554 460 534 501 478 2168 
Ko 1850 1859 1831 390 409 411 398 387 3195 
L 3854 3727 3581 435 441 433 419 431 2549 
KOKO MAA 37324 34153 33362 486 464 464 445 434 1563 
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LITTERA 210 KIINTEISTÖJEN PA0MAKUSTANNUKSET 
1987, 	tr.ind.lU8 1986, 	tr.ind.103 1985, 	tr.ind.rlOO 
mk/ Kokon. 	Suorite- Yksikkö- Kokon. 	Suorite- Yksikkô- Kokon. 	Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj. kust. 	mår5 	kust, kust. 	mar 	kust, kust. 	mr 	ku5t. Kustannustaso tr.ind. 	108 autokm 
PIIRI 1000 	nk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
O 5501 5404 5237 1107 1135 1125 1134 1178 1187 
6354 5766 5441 684 644 622 586 577 1933 
8 5614 5069 4613 798 752 701 729 700 1845 
Ky 3510 3287 4117 848 828 1059 1173 1012 2334 
M 6899 4138 3879 1250 783 753 760 671 5287 
PK 3191 3180 3107 628 653 652 671 654 3300 
Ku 3916 3557 3276 684 649 611 619 586 3022 
KS 4599 4056 3570 911 841 756 776 730 3050 
V 3607 3572 3439 494 510 505 432 437 1773 
KP 3295 3104 2999 898 884 873 849 859 4114 
0 4088 3972 3813 748 757 745 729 691 2926 
Kn 3941 3758 3427 832 827 771 710 643 6807 
L 7343 7061 6779 829 835 756 816 799 4856 
KOKO MAA 61887 55923 53697 805 759 747 743 711 2591 
LITTERA 220 RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO 
1987, 	tr.incj.r108  1986, 	tr.ind.r103 1985, 	tr.ind.=100 
mk1 Kokon. Suorite-  Yksikkö- Kokon. 	Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- mkltiekm milj. kust. 	m5ars kust, kust. 	m5ra 	kust, kust. 	rn3r 	kust. Kustannustaso tr.ind. 108 autokm 
PIIRI 1000 sk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 939 505 679 189 106 146 122 214 203 
3632 3969 2746 389 444 314 314 183 1100 
H 426 381 423 61 56 64 31 87 140 
Ky 1086 1564 946 262 395 244 133 205 722 
M 355 320 1909 64 60 370 354 236 272 
PK 682 618 327 134 127 69 61 141 705 
Ku 161 146 113 28 27 21 125 150 124 
KS 546 347 446 108 72 95 73 60 362 
V 1106 1760 1803 151 252 265 150 302 543 
KP 507 274 164 138 78 48 189 92 633 
O 291 443 485 53 84 95 208 398 208 
Kn 233 203 437 49 45 98 57 68 402 
L 629 555 649 94 66 79 71 196 548 
KOKO MAA 10791 11084 11128 140 151 154 150 176 452 
LITTERA 230 KI[NTEISTJEN KY ITO 
1987, 	tr.ind.rlOS 1986, 	tr.ind.103 1985, 	tr.ind.100 
mk1 Kokon. Suorte- Yksikkô- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. 	Suorite- Yksikko-. mk/tiekm milj. kust. 	maars 	kust, kust. 	maara 	kust, kust. 	msara 	kust. Kustannustaso  tr.ind. 	108 autokin 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 4341 4285 4393 573 900 945 933 862 937 
5824 5563 5178 624 622 592 592 532 1763 
H 4434 3936 4085 630 559 621 615 617 1457 
Ky 2564 2319 2615 620 584 673 630 678 1705 
M 3284 2905 3130 595 550 607 570 620 2516 
PK 3340 3552 3492 658 729 732 728 628 3454 
Ku 2545 2575 2604 497 470 486 480 512 2195 
KS 2755 2625 2755 546 544 583 581 621 1827 
V 3894 3742 3970 533 535 583 585 556 1914 
KP 2348 2245 2263 640 640 659 672 663 2931 
0 3218 3024 3381 589 577 659 641 596 2304 Kn 2654 2830 2987 560 623 672 612 614 4584 
L 6147 6129 6434 694 725 778 803 782 4065 
KOKO MAA 47649 45763 47286 620 622 657 649 634 1995 
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LITTERA 310 TALOUDELLINEN HUOLTO  
1987, 	tr.ind.:108 1986, 	tr.ind.r103 1985, 	tr.ind.=100 mk/ _______________________ Kokon. Suorite- Yksikkö-  _______________________ Kokon. 	Suorite- Yksikko-  Kokon. Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj. kust. 	mãr 	kust, kust. 	mr 	kust, kust. 	sår 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	108 autoks 
PIIRI 1000 mk 1000 rik 1000 mk 1987 	1986 	1985 	1984 	1983 1987 
U 366 651 454 74 	136 	98 	93 	95 79 
1188 911 809 127 	102 	93 	94 	189 360 
H 602 582 636 86 	86 	97 	74 	79 198 
Ky 240 183 236 58 	46 	60 	69 	47 160 
N 451 401 493 82 	76 	96 	97 	72 346 
PK 290 212 132 57 	44 	28 	34 	32 300 
Ku 253 238 248 44 	44 	47 	43 	62 195 
KS 570 738 619 113 	153 	131 	84 	172 378 
V 675 540 525 92 	77 	77 	95 	59 332 
KP 164 184 123 45 	52 	36 	75 	37 205 
O 622 615 603 114 	118 	118 	103 	48 445 
Kn 384 421 1158 81 	93 	260 	130 	57 663 
L 794 775 819 90 	92 	99 	101 	86 525 
KOKO  MAA  6598 6451 6856 86 	87 	96 	85 	87 276 
LITTERA 340 KOULUTUS 
1987, 	tr.ind.r108 1986, 	tr.ind.r103  1985, 	tr.ind.z100 mk/ _______________________ Kokon. Suorite- Yksikko- ________________________ Kokon. Suorite- Yksikko-  Kokon. Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj. kust. 	nrr 	kust, kust. 	mr 	kust, kust. 	rirar 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 rik 1987 	1986 	1985 	1984 	1983 1987 
U 467 433 334 94 	91 	72 	99 	
116 101 
T 1039 1058 759 111 	118 	87 	66 	49 315 
H 1112 1225 594 158 	181 	91 	118 	114 365 
Ky 627 563 460 152 	142 	118 	118 	83 417 
N 400 513 476 73 	97 	93 	
62 	74 307 
PK 637 414 378 125 	85 	80 	79 	110 659 
Ku 552 516 429 96 	94 	80 	125 	
130 426 
KS 505 449 686 100 	93 	146 	139 	86 335 
V 699 692 483 96 	99 	71 	83 	98 343 
KP 583 346 296 159 	99 	86 	92 	70 728 
0 878 717 547 161 	136 	106 	
108 	132 628 
Kn 507 366 303 107 	80 	68 	82 	82 876 
[  1050 828 886 119 	98 	
107 	71 	73 694 
KOKO  MI\A  9056 8121 6619 118 	110 	93 	94 	93 379 
LITTERA 510 MITTAUKSET JA TUTKIMUKSET ________________________________ ________ 
1987, 	tr.ind.1O8 1986, 	tr.ind.r103  1985, 	tr.ind.=100 mk/ ________________________ Kokon. Suorite- Yksikko-  _______________________ Kokon. Suorite- Yksikko-  Kokon. Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj. kust. 	m5r 	kust, kust. 	mår 	kust, kust. 	mar 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 612 415 392 123 87 84 58 
133 132 
T 928 714 753 99 80 86 
99 82 281 
H 1400 1197 1147 199 177 174 
101 81 460 
Ky 1622 1543 1176 392 389 303 211 133 1078 
N 654 648 388 119 123 75 
49 58 5(11 
PK 650 207 160 128 43 34 70 37 672 
Ku 1435 1164 790 251 212 
148 85 52 1107 
KS 992 370 467 197 77 
99 71 85 658 
V 965 698 720 132 lUO 105 82 84 474 
KP 273 303 233 74 86 68 71 51 341 
0 1797 1633 751 329 311 
147 157 153 1286 
Kn 1239 385 543 261 84 122 205 148 2140 
L 3627 2902 2253 410 344 
272 193 182 2399 
KOKO  MAA  16193 12178 9774 211 166 136 112 101 678 
LITTERA 520 LIIKENNELASKENTA 
1987, 	tr.ind.108 1986, 	tr.ind.103 	- 1985, 	tr.ind.rlOO  
mk/ Kokon. 	Suorite- Yksikk- Kokon. 	Suorite- Yksikk- Kokon. Suorite- Yksikko- mk/tiekm  milj. kust. 	mr 	kust, kust. 	mr 	kust, kust. 	mr 	kust. Kustannustasu tr.ind. 	108 autokm 
P1181 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 	1986 	1985 	1986 	1983 1987 
U 686 690 1229 138 	145 	264 	202 	264 148 
359 623 951 38 	70 	108 	136 	117 109 
H 429 585 898 61 	86 	136 	105 	87 141 
Ky 289 310 361 70 	78 	93 	d2 	143 192 
M 346 365 479 63 	69 	93 	84 	93 265 
PK 185 213 270 36 	44 	56 	50 	70 191 
Ku 5 1 - 1 	0 	- 	0 	0 4 
KS 321 393 489 64 	81 	103 	47 	71 213 
V 579 691 812 79 	99 	119 	82 	81 285 
KP 6 10 7 2 	3 	2 	2 	1 7 
0 249 143 250 46 	27 	49 	46 	26 178 
Kn 196 203 254 41 	45 	57 	45 	45 339 
L 394 37 492 44 	45 	59 	46 	47 261 
KOKO MAA 4043 4605 6493 53 	62 	91 	75 	81 169 
LITTERA 530 PIENKALUSTON HANKINTA 
1987, 	tr.ind.r108 1986, 	tr.ind.z103 1985, 	tr.ind.rlOO 
mk/ Kokon. Suorite- Yksjkk- Kokon. Suorite- Yksikk- Kokon. Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj. kust. 	mr 	kust, kust. 	mr 	kust, kust. 	rnaara 	kust. Kustannustaso tr.ind. 108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 1179 838 977 237 176 209 193 211 254 
3350 2686 2494 359 300 285 210 227 1014 
H 1073 1507 1505 153 224 229 186 196 353 
Ky 574 633 534 139 159 137 128 115 382 
M 892 797 812 162 151 157 152 158 684 PK 531 283 276 105 58 57 73 40 549 
Ku 453 563 436 79 103 82 87 97 350 
KS 949 570 746 188 118 157 285 150 629 
V 1200 1239 1033 164 177 152 197 170 590 
KP 279 428 332 76 122 97 60 158 348 
0 981 805 787 180 153 153 125 151 702 
<n 556 527 519 117 116 117 109 101 960 
L 3266 2841 2524 369 336 305 311 183 2163 
KOKO MAA 15282 13718 12975 199 186 181 176 157 640 
LITTERA 1110 SORATIEN TASALIS HÖYLMLL  
1987, tr,ind,1O8 1986, 	tr.ind.r103 1985, tr.ind.:100 
jkm/ Kokon, Suorite- - Yksikko- Kokon, Suorite- Yksikkô- Kokon. Suorite- - Yksikko- jkm/soratiekm milj. kust. masra kust, kust, m5ra kust, kust. maara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	jkm mk/jkm 1000 mk jkm mk/jkm 1000 mk 	jkm mk/jkm 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 1532 27242 56,2 1972 40948 48,2 1539 35922 42,8 21 30 24 32 30 345 
1 3265 80742 40,4 4311 112120 38,4 3087 90015 34,3 24 32 25 33 31 521 
H 3510 87898 39,9 3932 107803 36,5 3674 99240 37,0 29 34 30 37 36 539 
Ky 1408 36197 38,9 1775 48330 36,7 1797 47268 38,0 19 25 24 27 25 385 
M 1690 44309 38,1 2105 56600 37,2 1861 50779 36,6 16 20 18 20 19 357 PK 2120 46461 45,6 2555 58905 43,4 2113 49946 42,3 17 21 17 19 19 357 
Ku 2138 49644 43,1 2569 66664 38,5 1986 54988 36,1 15 20 16 19 21 303 
KS 2549 54422 46,8 2659 63461 41,9 2221 49129 45,2 21 24 18 24 25 302 
V 2716 70374 38,6 3274 89843 36,4 2623 73373 35,7 23 29 23 29 31 378 
KP 904 24985 36,2 1202 35120 34,2 1047 30240 34,6 18 24 20 26 27 342 
0 1491 35767 41,7 1740 45001 38,7 1563 39024 40,0 16 20 17 18 20 385 Ko 1060 27513 38,5 1083 28637 37,8 1024 23728 43,2 13 13 11 14 13 444 
L 2814 58718 47,9 2904 60969 47,6 2558 54395 47,0 18 18 15 15 19 502 
KOKO MAA 27196 644272 42,2 32080 814401 39,4 27092 698047 38,8 19 24 20 24 24 397 
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LITTERA 1120 SORATIEN TASAUS LANAAMALLA 
1987, 	tr.ind..r108  1986, 	tr.ind.1O3 1985, 	tr.ind.rlOO jkm/ 
Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- jkm/soratiekm milj. kust. mür4 kust, kust. maara kust, kust. maara kust. autokm 
PIIRI 1000mk jkm mk/jkm 1000mk jkm mkijkm 1000 mk jkm mk/jkm 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 334 10679 31,3 480 17228 27,9 446 17308 25,8 8,3 12,6 11,7 
14,8 14,4 135 
T 269 8059 33,4 406 12533 32,4 207 9256 22,4 2,4 3,6 2,6 
3,1 3,3 52 
H 198 5786 34,2 334 11495 29,1 294 10842 27,1 1,9 3,7 3,3 5,2 4,0 35 
Ky 38 1851 20,4 138 6249 22,1 179 8958 19,9 1,0 3,2 4,6 4,3 7,0 20 
N 323 13962 23,2 383 16135 23,7 405 19249 21,0 5,1 5,8 6,8 
6,1 10,8 113 
PK 282 13647 20,7 503 24011 21,0 230 12999 17,7 5,0 8,5 4,4 4,4 5,8 105 
Ku 380 22039 17,3 447 27729 16,1 406 24681 16,5 6,8 8,2 7,1 8,5 10,3 134 
KS 151 6093 24,7 279 10968 25,4 304 12894 23,6 2,3 4,1 4,8 3,7 6,7 34 
V 270 11299 23,9 376 15859 23,7 340 14882 22,9 3,7 5,0 4,6 4,6 7,9 61 
KP 40 1092 36,7 75 1779 42,2 28 972 28,7 0,8 1,2 0,6 1,6 2,3 15 
0 38 2076 18,5 61 2884 21,2 78 3418 22,8 0,9 1,3 1,5 1,1 2,5 22 
Kn 268 12327 21,7 388 17720 21,9 329 14100 23,3 5,7 8,2 6,4 7,2 6,3 199 
L 458 17593 26,0 393 13025 30,2 428 14932 28,7 5,4 3,9 4,2 4,2 3,9 150 
KOKO  MAA  3051 126503 24,1 4261 177615 24,0 3674 164491 22,3 3,8 5,2 4,7 5,1 6,4 78 
LITTERA 1130 PiLYNSID0NTA  
1987 tr.ind.rlO8 1986, tr.ind.1O3 1985, tr.ind.1O0  
Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- t/soratiekm milj kust. mara kust, kust. moara kust, kust. msara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	t sk/t 1000 mk 	t mk/t 1000 mk 	t skIt 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 2621 2544 1030 3084 3018 1022 3099 3353 924 2,0 2,2 2,3 2,1 2,4 32 
T 4703 4631 1016 5331 5253 1015 4853 5243 926 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 30 
H 6095 4840 1259 5553 5292 1049 5917 5458 1084 1,6 1,7 1,7 1,5 1,8 30 
Ky 2865 2687 1066 3091 2777 1113 2630 2775 948 1,4 1,4 1,4 1,5 1,8 29 
M 3220 3107 1036 3998 3692 1083 3392 3488 972 1,1 1,3 1,2 1,3 1,3 25 
PK 3953 3636 1087 4539 4217 1076 4546 4522 1005 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 28 
Ku 3691 3826 965 3939 4198 938 3619 3843 942 1,2 1,2 1,1 1,1 1,3 23 
KS 3359 2885 1164 4000 3069 1303 3814 3201 1192 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 16 
V 4472 4939 906 4397 4840 908 4601 5424 848 1,6 1,5 1,7 1,6 1,7 27 
KP 1576 1611 978 1762 1779 990 1903 1868 1019 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 22 
0 2820 2801 1007 3316 3395 977 3124 3348 933 1,3 1,5 1,4 1,3 1,3 30 
Kn 2498 2629 950 2847 3014 945 2544 3143 809 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 42 
L 4564 4071 1121 4613 4532 1018 4926 4486 1098 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3 35 
KOKO MAA 46438 44207 1051 50470 49076 1028 48966 50152 976 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 27 
LITTERA 1140 SORATIEN PAlKKAUS  
1987 tr.ind.108 1986 tr.ind.r103  1985, tr.ind.1O0 
m3 it d/ Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- rn 3 itd/soratiekm milj kust. maara kust, kust, mhra kust, kust. masra kust. autokm 
PIIRI 1000 mk m3 itd mk/s3 itd 1000 mk m 3 itd mk/m3 itd 1000 mk m 3 itd mk/ 3 itd 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 679 4360 156 794 5170 156 591 3807 155 3,4 3,7 2,6 5,4 4,4 55 
328 3348 98 312 4415 71 245 2879 85 1,0 1,3 0,8 1,0 1,6 22 
H 170 1748 97 211 3738 57 114 2060 55 0,6 1,2 0,6 0,7 0,3 11 
Ky 265 2001 132 260 2834 92 200 1554 129 1,1 1,5 0,8 0,9 0,7 21 
M 224 1633 137 329 2200 149 348 3596 97 0,6 0,8 1,3 0,8 0,8 13 
PK 312 2504 125 379 3486 109 405 3279 124 0,9 1,2 1,1 1,0 1,3 19 
Ku 515 7028 73 517 9430 55 682 8068 85 2,2 2,8 2,3 3,6 1,8 43 
KS 394 4077 97 566 6763 84 466 6078 7] 1,6 2,6 2,3 1,8 3,9 23 
V 850 10266 83 1060 14747 72 706 9297 76 3,3 4,7 2,9 3,0 2,9 55 
KP 23Z 907 256 341 3356 102 228 1679 136 0,6 2,3 1,1 1,4 1,9 12 
0 168 1439 117 210 1547 136 150 1363 110 0,7 0,7 0,6 0,5 0,7 15 
Kri 169 2479 68 276 3746 74 210 3450 61 1,2 1,7 1,6 1,8 0,8 40 
L 985 8269 119 1021 7264 141 613 4203 146 2,5 2,2 1,2 1,6 1,5 71 
KOKO MAA 5292 50059 106 6279 68633 92 4958 51313 97 1,5 2,0 1,5 1,7 1,7 31 
LITTERA 1210 + 1220 KEVYTPLLYSTEEN PAlKKAUS  
1987, tr.ind.108 1986, tr.ind.1O3 - 1985, tr.ind.rlOO  
Kokon. Suorite- Yksjkkö-  Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- t/kevytp.km milj. kust. maara kust, kust. maara kust, kust, sears kust. autokm 
PIIRI 1000mk mk/t 1000 mk 	t mk/t 1000 mk 	t sk/t 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 3127 13244 236 3295 13597 242 1707 8896 192 13,6 15,1 12,4 13,5 9,8 88,9 
T 4093 16257 252 4160 16288 255 4889 15288 320 4,5 4,6 6,5 4,0 3,4 27,4 
H 2089 7144 292 1601 3737 428 1732 8535 203 3,3 1,9 5,4 3,3 5,8 17,4 
Ky 817 2096 390 838 2622 320 705 2049 344 1,8 2,3 2,7 2,9 5,0 10,7 
M 1708 4202 406 1709 5697 300 1647 5258 313 2,2 3,1 3,0 3,6 3,3 13,1 
PK 1105 1907 579 1021 2103 485 715 1577 453 1,2 1,4 1,2 1,6 2,1 7,2 
Ku 1453 3806 382 1297 2550 509 1377 5742 240 2,1 1,5 4,1 2,3 3,5 11,2 
KS 1337 3641 367 1840 5713 322 1487 5037 295 2,5 3,9 4,0 2,2 3,4 11,9 
V 3753 14820 253 4277 17324 247 4211 19988 211 5,2 6,2 7,4 5,9 10,0 25,0 
KP 1132 4515 251 1166 5388 216 1000 4270 234 2,9 3,6 3,0 2,1 3,5 16,3 
0 2000 4333 462 1782 4178 427 1855 4598 403 1,7 1,6 1,9 1,7 2,2 9,4 
Ko 1361 6885 198 1440 8119 177 1129 5245 215 3,1 3,7 2,4 2,3 2,9 28,3 
L 2535 7110 357 2031 4977 408 2060 6095 338 1,5 1,1 1,3 2,1 1,8 10,1 
KOKO MAA 26511 89960 295 26457 92291 287 24514 92578 265 3,1 3,3 3,6 3,2 4,0 18,5 
LITIERA 1310 KESTOPÄLLYSTE[N URAPAIKKAUS _________________________ ________________________________  
1987, tr.iod.r108 _________________________ 1986, tr.ind.1O3 _________________________ 1985, tr.iod.rlOO _________________________  
Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- t/kestop km milj kust. maara kust, kust, sears kust, kust. masra kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	t skIt 1000 mk 	t sk/t 1000 mk 	t mk/t 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 927 1542 601 838 1352 620 173 465 372 0,57 0,50 0,17 0,13 0,30 0,35 
1774 4879 364 1569 4937 318 2624 9214 285 2,01 2,13 3,98 2,28 0,52 1,91 
H 201 244 824 482 1414 341 2380 8525 279 0,13 0,76 4,04 6,09 1,29 0,10 
Ky 908 4284 212 1412 7250 195 482 1067 451 3,98 6,72 0,76 1,36 0,75 3,3 
M 149 148 1006 116 127 913 24 126 189 0,17 0,15 0,14 0,93 2,32 0,17 
PK - - - - - - 1 0 - -0,00 -0,00- - 
Ku 1 - - 1 0 - 1 0 - - 0,00 - 1,57 1,96 - 
KS 60 94 636 2 0 - - - - 0,10 0,00 - 0,00 - 0,09 
V 987 1222 808 927 1056 878 1250 1342 932 0,90 0,79 1,03 0,57 0,53 0,97 
KP 256 297 864 207 273 758 147 178 828 0,44 0,40 0,24 0,19 0,34 0,66 
0 124 77 1605 198 174 1138 579 388 1493 0,12 0,27 0,59 0,54 0,63 0,09 
Ko 86 71 1215 8 0 - 61 42 1442 0,19 0,00 0,12 0,31 0,39 0,26 
L 331 277 1196 329 255 1290 281 205 1372 0,36 0,34 0,28 0,26 0,92 0,40 
KOKO MAA 5803 13135 442 6088 16838 362 8003 21552 371 0,87 1,13 1,35 1,50 0,73 0,76 
LITTERA 1320 KEST0PÄLLYSTEEN MUU PAlKKAUS 
1987, tr.ind,rlO8 1986, tr.ind.r103  1985, tr.ind.rlOO  
t/ Kokon. Skqrite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suqrite- Yksikkii- tikestop.km  milj. kust. maara kust, kust. maara kust, kust. meara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	t mk/t 1000 mk 	t skit 1000 mk 	t skit 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 2099 5683 369 3148 12387 254 3220 13950 231 2,10 4,60 5,07 5,30 1,83 1,29 
T 2546 7163 356 2129 5484 388 1809 2675 676 3,07 2,37 1,15 2,78 1,72 2,81 
H 310 611 507 587 754 779 498 853 584 0,32 0,40 0,40 0,36 0,26 0,25 
Ky 723 796 909 497 658 755 492 1228 401 0,74 0,61 0,87 0,77 2,86 0,66 
M 484 134 3614 437 150 2913 396 95 4168 0,15 0,18 0,10 0,30 0,36 0,16 PK 868 231 3758 874 243 3597 656 333 1970 0,33 0,35 0,41 0,28 0,29 0,40 
Ku 401 223 1799 382 171 2234 404 183 2208 0,32 0,25 0,22 0,19 0,33 0,28 
KS 247 241 1025 348 502 693 277 289 958 0,26 0,54 0,27 0,28 1,41 0,24 
V 944 632 1493 922 464 1987 1059 926 1144 0,47 0,35 0,70 0,95 0,69 0,50 
KP 469 613 766 412 308 1338 552 491 1124 0,90 0,45 0,67 1,90 0,69 1,36 
0 636 955 666 320 214 1495 344 278 1237 1,47 0,34 0,43 0,27 0,62 1,13 Kn 305 112 2723 227 50 4540 336 142 2366 0,29 0,14 0,42 0,11 0,38 0,41 
L 453 216 2100 621 479 1296 856 350 2446 0,28 0,64 0,48 0,74 0,56 0,31 
KOKO MAA 10487 17610 596 10904 21864 499 10903 21793 500 1,17 1,47 1,36 1,72 1,17 1,01 
roz 
[SZ 
LITTERA 1410 AURAUSVIITOITUS  
1987, tr.ind.z108 1986, tr.ind.103 - 1985, tr.ind.100 
. jkm/ 
Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Surite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- jkm/tiekm milj. 
kust. m4är4 kust. kust. masra kust, kust. msars kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	jkm mk/jkm 1000 mk jkm mk/jkm 1000 mk jkm mk/jkm 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 1933 10182 190 2167 10369 209 2165 10495 206 2,0 2,1 2,1 1,9 2,0 2,2 
2021 17044 119 2087 19296 108 1941 17847 109 1,8 2,1 1,9 2,0 1,7 5,2 
H 1319 12695 104 1154 12272 94 1073 11961 90 1,8 1,7 1,7 1,7 1,4 4,2 
Ky 1216 8474 144 1173 8511 138 1078 8526 127 2,0 2,1 2,1 2,0 2,4 5,6 
M 928 11149 83 888 11365 78 848 10679 79 2,0 2,1 1,9 2,0 2,1 8,5 
PK 739 10572 70 799 10626 75 737 10724 69 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 10,9 
Ku 965 11055 87 891 12131 73 778 12486 62 1,9 2,1 2,2 2,0 2,1 8,5 
KS 692 10229 68 725 10092 72 647 10111 64 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 6,8 
V 1440 15281 94 1346 15669 86 1077 14886 72 2,1 2,2 2,1 2,2 2,0 7,5 
KP 620 8084 77 595 7934 75 537 8304 65 2,2 2,2 2,3 2,2 2,1 10,1 
0 1411 11155 127 1477 10906 135 1206 11269 107 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 8,0 
Kn 912 9490 96 829 9821 84 722 9497 76 2,0 2,1 2,0 2,3 2,2 16,4 
L 1761 18675 94 1891 18737 101 1576 18226 87 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 12,4 
KOKO 
MAA 15956 154085 104 16023 157729 102 14384 155011 93 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 6,5 
LITTERA 1420 KINOSTIMET 
1987, tr.ind.108 1986, 	tr.ind.i103 1985, 	tr.ind.100 
. 	/ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- jm/tiekm 
kust. maara kust, kust. masra kust, kust. maars kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	jm mk/jm 1000 mk jm mk/jm 1000 mk jm mk/jm 1987 	1986 1985 1984 1983 1987 
U 18 1000 18,1 22 1325 16,6 51 2430 21,1 0 0 5 1 2 0 
j - - - - - - 10 400 23,8 - - 0 0 0 - 
H 98 6692 14,6 115 7550 15,2 108 7660 14,1 1 1 1 2 2 2 
Ky 137 10110 13,6 113 7190 15,7 132 7751 17,1 2 2 2 2 3 7 
M 289 16825 17,2 295 18494 16,0 334 24836 13,5 3 3 5 5 6 13 
PK 95 2870 33,2 131 9825 13,3 132 8830 14,9 1 2 2 3 3 3 
Ku 261 26415 9,9 273 35125 7,8 293 32425 9,0 5 6 6 7 9 20 
KS 20 351 56,9 27 290 93,1 49 3640 13,5 0 0 1 1 1 0 
V 557 33833 16,5 381 37680 10,1 282 29435 9,6 5 5 4 11 5 17 
KP 184 18736 9,8 241 29544 8,2 231 23990 9,6 5 8 7 10 11 23 
0 255 39567 6,4 246 50425 4,9 452 51394 8,8 7 9 9 10 13 28 
Kn 593 75526 7,9 578 70275 8,2 590 90950 6,5 16 15 19 18 20 130 
L 846 82395 10,3 1104 81911 13,5 1454 97785 14,9 9 9 11 10 11 54 
KOKO 
MAA 3354 314320 10,7 3526 349634 10,1 4119 381526 10,8 4 5 5 6 6 13 
LITTERA 1430 LUMENPUISTu  KUORMA-AUTOLLA  
1987, tr.ind.1O8 1986, tr,ind.103 1985, tr.ind.10U 
jkm/ 
Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- jkm/tiekrn milj. 
kust. rnaars kust, kust. maarö kust, kust. mssra kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	jkrn mk/jkm 1000 mk 	jkm mk/jkm 1000 mk 	jkm mk/jkm 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 7786 713569 10,9 6904 698850 9,9 7033 734342 9,6 144 141 148 174 70 154 
T 5292 666046 7,9 5473 668313 8,2 6032 743805 8,1 71 72 80 97 41 202 
H 5208 747860 7,0 4484 643140 7,0 3997 625225 6,4 106 92 89 134 75 246 
Ky 4358 602499 7,2 3214 436125 7,4 3217 422498 7,6 146 106 102 167 106 401 
M 4858 633637 7,7 3365 471599 7,1 3730 526289 7,1 115 86 96 149 138 486 
PK 4701 651504 7,2 4381 546813 8,0 4961 623778 8,0 128 108 123 153 157 674 
Ku 5248 636548 8,2 4248 533823 8,0 4768 596876 8,0 111 94 105 152 149 491 
KS 4800 538376 8,9 3565 388269 9,2 4678 495668 9,4 107 77 99 117 114 357 
V 7105 822661 8,6 5846 589531 9,9 6016 707974 8,5 113 81 98 136 92 404 
KP 2600 320040 8,1 2438 313565 7,8 2594 347690 7,5 87 86 95 130 142 400 
0 3733 470338 7,9 3891 485174 8,0 4448 574796 7,7 86 89 105 155 178 337 
Kn 3683 559295 6,6 3462 487430 7,1 3865 608817 6,3 118 103 129 154 177 966 
L 8972 1114924 8,0 10142 1303805 7,8 8674 1155933 7,5 126 148 132 204 192 737 
KOKO 
MAA 68343 8477297 8,1 61413 7566437 8,1 64011 8163691 7,8 110 99 107 147 122 355 
LITTERA 1440 LUMENPOISTO TIEHYLLL  
1987, tr.ind.1O8 1986, tr.ind.rlO3  1985, tr.ind.rlOO jkm/ 
Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- jkm/tiekm  . milj. kust. rn8ara kust, kust. maara kust, kust. maara kust. autokm 
PIIRI 1001) mk 	jkm mk/jkm 1000 mk 	jkm mk/jkm 1000 mk 	jkm mk/jkm 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 3567 141398 25,2 3244 116295 27,9 3781 150386 25,1 28 23 30 47 24 31 
4641 219997 21,1 4335 184969 23,4 4509 228740 19,7 24 20 25 35 21 67 
H 4449 207076 21,5 3586 178797 20,1 3950 216127 18,3 29 25 31 38 34 68 
Ky 2213 98478 22,5 2151 85766 25,1 2150 94782 22,7 24 21 23 33 33 65 
M 2564 97999 26,2 2030 81376 24,9 2301 97850 23,5 18 15 18 21 24 75 
PK 2394 95566 25,1 2445 91739 26,7 2977 113684 26,2 19 18 22 23 27 99 
Ku 2139 80290 26,6 2024 77229 26,2 2622 104170 25,2 14 14 18 21 28 62 
KS 2458 103738 23,7 2044 86247 23,7 2566 113674 22,6 21 17 23 24 30 69 
V 3713 159009 23,4 3034 125756 24,1 3347 150855 22,2 22 17 21 28 26 78 
KP 1592 86330 18,4 1380 70521 19,6 1712 87377 19,6 24 19 24 26 35 108 
0 2081 74956 27,8 1997 73147 27,3 2463 93401 26,4 14 13 17 22 29 54 
Kn 1787 69874 25,6 1945 72384 26,9 2479 88078 28,1 15 15 19 17 22 121 
L 3780 119910 31,5 4408 145626 30,3 4049 130851 30,9 14 17 15 21 21 79 
KOKO MAA 37376 1554621 24,0 34623 1389852 24,9 38904 1669975 23,3 20 18 22 28 26 65 
LITTERA 1450 MUUT LUMENP0ISTOTYÖT  
1987, 	tr.ind.1O8 1986, 	tr.ind.r103 1985, 	tr.ind.rlOO 
mk1 Kokon, Suorite- Yksjkkö- Kokon. Suorite- Yksjkko- Kokon. Suorite- Yksjkko- mk/tjekm milj. kust. 	maara 	kust, kust. 	maara 	kust, kust. 	maara 	kust, Kustannustaso tr.ind.  108 autokm 
PIIRI 1000 mk 	jkm 	mk/jkm 1000 mk 	jkm 	mk/jkm 1000 mk 	jkm 	mk/jkm 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 2972 	- 	- 3497 3062 598 734 658 892 275 641 T 2005 - - 217] 2266 215 243 259 383 125 607 H 2077 	- 	- 1933 1867 282 286 283 465 224 682 
Ky 1882 	- 	- 1425 1448 455 359 373 735 280 1251 M 1357 - - 1153 1170 246 219 227 351 210 1040 PK 1284 	- 	- 1271 1152 253 261 242 398 310 1328 
Ku 1218 	- 	- 1002 864 213 183 161 312 207 940 KS 1449 - - 1350 1127 287 279 239 323 242 961 V 2065 	- 	- 1603 1625 283 229 239 373 186 1015 
KP 864 	- 	- 872 679 236 249 198 316 248 1079 0 1402 - - 1267 1329 257 242 260 395 389 1004 Kn 823 	- 	- 796 935 174 175 210 245 286 1421 L 2739 	 - 	 - 2563 2392 309 303 290 432 369 1812 
KOKO MAA 22138 	- 	- 20908 19917 288 284 277 426 253 927 
LITTERA 1510 HIEKOITUS 
1987, tr.ind.1O8 1986, tr.ind.r103  1985, tr.ind.100 3 m itd/ Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkb- m3 itd/tiekm  milj. kust. maara kust, kust. maara kust, kust. maara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk m3 jtd mk/m3 itd 1000 mk m 3 jtd mk/m 3 itd 1000 mk m 3 itd mk/rn3 itd 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 6246 52728 118 5195 37336 139 6590 53650 123 10,6 7,5 10,8 14,1 14,1 11,4 1 5041 51564 98 3899 36871 106 4164 39452 106 5,5 4,0 4,2 8,1 8,6 15,6 H 4106 47380 87 3318 38113 87 4362 48009 91 6,7 5,4 6,9 9,1 12,1 15,6 
Ky 2690 29814 90 2360 23237 102 2618 27214 96 7,2 5,6 6,6 8,8 11,4 19,8 M 2708 25638 106 2324 18928 123 2459 25134 98 4,6 3,4 4,6 6,2 8,2 19,6 PK 1946 16106 121 1605 12749 126 1933 17887 108 3,2 2,5 3,5 3,1 5,1 16,7 
Ku 2288 24561 93 1730 20579 84 1974 19732 100 4,3 3,6 3,5 4,4 6,5 19,0 KS 2295 20966 109 1900 17911 106 2010 15685 128 4,2 3,6 3,1 4,1 6,3 13,9 V 3985 35682 112 2771 20972 132 3169 28161 113 4,9 2,9 3,9 5,8 8,4 17,7 
KP 934 7198 130 978 8153 120 1082 10617 102 2,0 2,2 2,9 2,6 6,2 9,0 0 1644 10620 155 2087 20374 102 2063 14756 140 1,9 3,7 2,7 4,0 5,4 7,6 Kn 1631 12406 132 1785 18676 96 1694 12396 137 2,6 3,9 2,6 3,4 3,7 21,4 L 2543 17217 148 4966 41571 120 2979 23040 129 1,9 4,7 2,6 3,4 3,5 11,4 
KOKO MAA 38057 351880 108 34916 315470 111 37096 335731 110 4,6 4,1 4,4 6,0 7,6 14,7 
LITTERA 1520 TALVISUOLAUS 
1987, tr.ind.1O8 1986, 	tr.ind.r103 1985, 	tr.ind.rlOO / 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- t/kestop.km ilj. 
kust. ma4 kust, kust. maars kust, kust. masra kust, autokm 
PIIRI 1000 mk t mk/t 1000 mk t mk/t 1000 mk t mk/t 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 7490 23609 317 4786 15256 314 4637 13919 333 8,7 5,7 5,1 9,2 7,5 s,z 
3766 12087 312 2757 7694 358 2755 8377 329 5,2 3,3 3,6 4,9 4,8 4,7 
H 3291 8132 405 2514 5257 478 2558 6586 388 4,3 2,8 3,1 4,2 5,9 3,3 
Ky 2764 9959 278 2006 5364 374 1913 5458 351 9,2 5,0 3,9 4,7 5,3 8,2 
M 1234 3458 357 938 2359 398 1448 3024 479 4,0 2,8 3,4 3,3 4,3 4,0 
PK 1044 2392 436 938 1871 501 901 2084 432 3,4 2,7 2,6 2,3 2,1 4,2 
Ku 905 2633 344 904 2542 356 825 2645 312 3,7 3,8 3,3 2,9 4,2 3,3 
KS 1759 4222 417 1250 3024 413 1522 3874 393 4,5 3,3 3,6 3,6 4,4 4,1 
V 2210 6912 320 1840 4408 417 2131 5563 383 5,1 3,3 4,3 3,4 4,5 5,5 
KP 979 2085 470 945 2964 319 799 2610 306 3,1 4,3 3,5 3,0 4,6 4,6 
0 691 1608 430 920 2328 395 679 1943 349 2,5 3,7 3,0 2,5 4,5 1,9 
Kn 278 489 568 457 960 476 198 441 449 1,3 2,7 1,3 1,7 1,2 1,8 
L 325 605 537 1015 1845 550 509 833 611 0,8 2,5 1,1 1,5 2,2 0,9 
KOKO 
MAA 26736 78191 342 21271 55872 381 20876 57357 364 5,2 3,8 3,6 4,6 5,0 4,5 
LITTERA 1610 AJORATAMAALAUS 
1987, tr.ind.rlOB 1986, tr.ind.1O3 1985, tr.ind.1O0 2 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- m 2/pllystekm i1j. 
kust. maara kust, kust. maara kust, kust. niaara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	2 sk/m2 1000 mk m 2 skIm2 1000 mk 	2 sk/ni2 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 5065 947080 5,3 4643 842522 5,5 4566 802867 5,7 257 234 231 209 225 208 
T 4464 680739 6,6 3758 664444 5,7 3750 652484 5,7 115 114 115 135 104 216 
H 3041 467747 6,5 2863 424775 6,7 1961 403914 4,9 115 109 109 107 119 162 
Ky 1000 180632 5,5 1036 219431 4,7 1114 198194 5,6 81 100 91 80 88 128 
H 1577 278739 5,7 1463 287905 5,1 1324 247482 5,4 101 107 93 98 82 236 
PK 1516 225089 6,7 1292 215461 6,0 1175 191539 6,1 96 96 90 91 82 269 
Ku 1373 216704 6,3 1498 209885 7,1 1286 192276 6,7 87 89 87 86 85 191 
KS 1218 183901 6,6 1012 161680 6,3 1027 156965 6,5 76 68 67 65 60 139 
V 2429 433669 5,6 2191 366299 6,0 2020 350097 5,8 103 89 87 96 91 234 
KP 1135 188668 6,0 975 174299 5,6 896 141993 6,3 84 80 66 79 80 259 
0 1942 359948 5,4 1768 354264 5,0 1408 216987 6,5 110 111 69 64 60 276 
Kn 1075 148418 7,2 853 121895 7,0 883 129708 6,8 57 48 51 38 36 288 
L 3041 393696 7,7 3041 388867 7,8 2086 299502 7,0 71 71 57 125 127 282 
KOKO 
MAA 28876 4705030 6,1 26393 4431727 6,0 23496 3984008 5,9 107 104 96 105 101 211 
LITTERA 1620 KESTOMERKINNT 
1987, tr,ind.rlO8 1986, tr.ind.103 1985, tr.ind.10O 
ni /kestop.km milj. Kokon. Suorite- Yksikko-  Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. 	Suorlte-  Yksikko- 
kust. meara kust, kust. maara kust, kust. maara kust. autokin 
PIIRI 1000 	ink 	ni 2 rnk/m2 1000 mk 	2 ink/rn2 1000 ink 	m2 ink/rn 2 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 2633 30896 85 2199 29918 74 2994 28234 95 11,4 11,1 10,3 8,8 5,3 7,0 
T - - - 2 - - 1 - - - - - 0,0 - - 
H 431 6640 65 560 8133 69 892 9114 98 3,5 4,4 4,3 5,3 5,1 2,7 
Ky 780 10649 73 455 3856 118 360 4756 76 9,9 3,6 3,4 3,9 2,8 8,8 
H 313 548 572 265 4356 61 - - - 0,6 5,1 - 0,0 4,9 0,6 
PK - - - - - - 2 0 - - - - 0,0 - - 
Ku 170 - - 272 1480 184 241 2776 87 - 2,2 3,4 0,0 - - 
KS 157 133 1181 22 - - 36 0 - 0,1 - - 0,5 - 0,1 
V 63 910 70 318 3266 97 3 0 - 0,7 2,5 - 0,0 0,1 0,7 
KP 13 127 100 212 232 91 44 180 246 0,2 0,3 0,2 0,0 0,3 0,3 
0 128 1089 117 - - - 3 0 - 1,7 - - 0,0 - 1,3 
Kn 1 - - - - - 0 0 - - - - 0,0 - - 
L 22 200 110 45 350 129 - - - 0,3 0,5 - 0,0 1,6 0,3 
KOKO 
MAA 4711 51192 92 4159 51591 81 4275 45060 95 3,4 3,5 2,8 2,6 2,2 2,9 
LITTERA 1630 LIIKENNEMERKKIEN KUNNOSSAPITO  
1987, 	tr.ind.rlOB 1986, 	tr.ind.1O3 1985, 	tr.ind.1OO 
mk/tiekm mk!  milj. Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- kust. 	maár6 	kust, kust. 	masra 	kust, kust. 	maara 	kust. Kustannustaso tr.ind. 108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1030 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 4263 4546 3753 858 955 806 1041 946 920 
3465 3197 3390 371 357 387 412 673 1049 
H 4178 2915 3059 594 432 465 336 223 1373 
Ky 2205 2775 1700 533 700 437 485 399 1466 
H 1568 1543 1443 284 292 280 286 260 1202 
PK 2297 2221 1392 452 456 293 281 218 2375 
Ku 2462 1782 1688 430 325 315 435 292 1900 
KS 2068 1784 1466 410 370 310 315 310 1371 
V 2933 2556 2828 401 366 415 393 483 1441 
KP 1320 1176 1216 360 335 354 369 281 1648 
0 2338 2075 2323 428 396 453 464 349 1674 
Kn 1380 1235 1333 291 272 300 391 262 2383 
L 3582 3284 2727 404 389 330 362 315 2369 
KOKO MAA 34060 31089 28319 443 422 394 420 366 1426 
LITTERA 1640 TIEVALAISTUS 
1987, 	tr.ind.1O8 1986, 	tr.ind.1O3 1985, 	tr.ind.rlOO 
mk! Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj. kust. 	maara 	kust, kust. 	maara 	kust, kust. 	maara 	kust, Kustannustaso tr.ind. 	108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 	1986 	1985 	1984 	1983 1987 
U 1573 1400 1424 316 	294 	306 	307 	385 339 
421 310 160 45 	34 	18 	57 	17 127 
H 702 470 363 100 	70 	55 	48 	36 231 
Ky 555 665 674 134 	168 	173 	167 	150 369 
M 167 147 146 30 	28 	29 	26 	28 128 PK 580 423 316 114 	86 	66 	96 	66 600 
Ku 108 146 68 19 	27 	12 	17 	14 83 
KS 483 307 322 96 	64 	68 	64 	69 320 
V 563 497 337 77 	71 	50 	36 	32 277 
KP 287 273 245 78 	78 	71 	67 	68 358 
O 717 816 677 131 	155 	132 	158 	72 513 Kn 341 291 295 72 	64 	66 	58 	46 589 
L 1145 1043 946 129 	123 	115 	94 	101 757 
KOKO MAA 7643 6788 5970 99 	93 	83 	86 	75 320 
LITTERA 1650 MUU LIIKENTEEN OHJAUS  
1987, 	tr.ind.1O8 1986, 	tr.ind.r103  1985, 	tr.ind.r100 
mk! Kokon. SyRrIte- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj. kust. 	maara 	kust, kust. 	maara 	kust, kust. 	maara 	kust. Kustannustaso tr.ind. 108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 1789 1311 1417 360 275 304 281 258 386 
1529 1200 1176 164 134 134 86 145 463 
H 1892 2109 1718 269 312 261 264 312 622 
Ky 606 841 666 146 212 171 133 185 403 
H 583 526 414 106 100 81 115 93 447 PK 1262 756 500 248 155 105 105 83 1305 
Ku 419 1003 362 73 183 68 51 100 323 
KS 422 565 748 84 117 158 132 66 280 
V 777 637 583 106 91 85 66 89 382 
KP 101 160 83 28 46 24 55 90 126 
O 896 443 579 164 84 112 29 57 641 Kn 341 513 680 72 112 153 114 122 589 
L 1553 1183 1154 175 140 140 120 130 1027 
KOKO MAA 12169 11249 10080 158 153 141 120 135 509 
LITTERA 1710 VESAKONTORJUNTA  
1987, tr.ind,108 1986, 	tr.ind.:103 1985, 	tr.ind.100  hal Kokon. Suorite- Yksikkb- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- ha/tiekm milj. kust. maara kust, kust. maara kust, kust, maata kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	ha sk/ha 1000 mk ha sk/ha 1000 mk ha mk/ha 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 1821 1277 1426 1754 1486 1181 1688 1308 1290 0,26 0,30 0,26 0,22 0,34 0,28 
1 2221 2118 1049 1468 2085 704 1996 2273 878 0,23 0,22 0,24 0,17 0,20 0,64 
H 1300 2157 603 1386 2237 620 1584 2518 629 0,31 0,32 0,36 0,26 0,30 0,71 
Ky 964 1016 949 1012 1270 797 1034 1148 901 0,25 0,31 0,28 0,21 0,27 0,68 
H 1269 1217 1043 1367 1306 1047 1463 1624 901 0,22 0,24 0,30 0,19 0,21 0,93 
PK 1312 1830 717 1518 1755 865 1062 1088 976 0,36 0,35 0,21 0,33 0,36 1,89 
Ku 1136 1190 955 1445 930 1554 1230 960 1281 0,21 0,16 0,17 0,22 0,25 0,92 
KS 746 1027 727 1195 1420 842 1819 2767 657 0,20 0,28 0,55 0,24 0,22 0,68 
V 1311 1394 940 1123 1257 893 1434 1372 1045 0,19 0,17 0,19 0,21 0,22 0,69 
KP 966 1166 828 932 894 1043 695 859 809 0,32 0,24 0,24 0,31 0,26 1,46 
0 1433 1159 1237 1325 1018 1301 1572 1125 1397 0,21 0,19 0,21 0,20 0,20 0,83 
Kn 841 1265 664 926 1488 622 988 1150 859 0,27 0,31 0,24 0,23 0,23 2,19 
L 3410 1784 1911 2646 1784 1483 2431 1362 1785 0,20 0,20 0,16 0,15 0,22 1,18 
18731 18600 1007 18098 18930 956 19069 19554 975 0,24 0,25 0,26 0,22 0,25 0,78 
LITTERA 1720 NIITTO 
1987, tr,ind.:108  1986, tr.ind.r103 1985, tr.ind.100  
hal Kokon. SUo,rite- Yksikko- Kokon. Sp.rte- Yksikko- Kokon, Sqrte-  Yksikko- ha/paallystekm milj. kust. maara kust, kust. maara kust, kust, maata kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	ha ak/ha 1000 mk 	ha mk/ha 1000 mk 	ha mk/ha 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 1231 2375 518 1350 2155 626 1468 2198 668 0,64 0,60 0,63 0,59 0,64 0,52 
1 1444 3469 416 1356 3034 447 1326 3187 416 0,59 0,52 0,56 0,63 0,55 1,10 
H 381 1130 337 404 1111 363 261 983 266 0,28 0,29 0,27 0,22 0,23 0,39 
Ky 392 1453 270 304 1012 301 314 928 338 0,65 0,46 0,43 0,28 0,36 1,03 
H 312 1635 191 353 1782 198 323 1549 208 0,59 0,66 0,58 0,58 0,61 1,38 
PK 307 752 409 271 575 472 199 493 404 0,32 0,26 0,23 0,18 0,13 0,90 
Ku 207 826 250 200 801 250 252 669 377 0,33 0,34 0,30 0,28 0,25 0,73 
KS 961 1412 681 689 1483 464 582 924 630 0,58 0,62 0,39 0,34 0,31 1,06 
V 889 3402 261 908 3319 274 860 3072 280 0,81 0,80 0,76 0,81 0,83 1,84 
KP 327 2320 141 272 2000 136 354 2148 165 1,03 0,91 1,00 0,90 0,91 3,19 
0 678 2069 328 638 2423 263 670 2202 304 0,64 0,76 0,70 0,66 0,70 1,59 
Kn 23 61 376 57 80 712 31 144 216 0,02 0,03 0,06 0,03 0,03 0,12 
L 384 1562 246 312 1269 246 342 1086 315 0,28 0,23 0,21 0,24 0,21 1,12 
KOKO MAA 7535 22466 335 7113 21044 338 6982 19583 357 0,51 0,49 0,47 0,46 0,46 1,01 
LITTERA 1810 SILTOJEN HOITO  
1987 tr.ind.1O8 1986, tr.ind.:103 1985, 	tr.ind.100 mk! Kokon. Suarite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suo.r!te- Yksikko- mk/tiekm milj. kust. maata kust, kust. maara kust, kust. maara kust. Kustannustaso tr.ind. 108 autokm 
PIIRI 1000 mk 	kpl mk/kpl 1000 mk 	kpl mk/kpl 1000 mk kpl mk/kpl 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 1456 512 2843 1192 423 2818 1155 828 1394 293 250 248 143 174 314 
1 481 418 1151 558 386 1447 478 473 1010 52 62 54 51 67 146 
H 275 179 1535 242 235 1030 279 312 893 39 35 43 48 34 90 
Ky 208 197 1057 246 328 749 165 619 267 50 62 43 49 59 138 
H 290 112 2590 231 104 2219 239 189 1264 53 44 47 45 49 222 
PK 305 61 4993 181 52 3472 143 265 541 60 37 30 34 32 315 
Ku 133 67 1981 180 267 673 143 255 562 23 33 27 32 36 103 
KS 268 343 782 299 440 679 266 333 799 53 61 56 33 77 178 
V 329 358 920 309 330 936 327 516 633 45 44 48 56 34 162 
KP 150 151 990 178 300 592 177 373 476 41 51 51 24 31 187 
0 287 312 921 483 226 2139 391 212 1846 53 92 77 68 69 205 
Kn 149 57 2609 163 - - 208 157 1324 31 35 47 34 43 257 
L 592 286 2070 364 360 1012 558 423 1318 67 43 67 45 64 392 
KOKO MAA 4922 3053 1612 4626 3451 1340 4529 4955 914 64 62 62 51 58 206 
LITTERA 1820 KUIVAUSJARJESTELMAN HOITO 
1987, 	tr.ind.rlOB 1986, 	tr.ind.r103 1985, 	tr.ind.rlOO 
nik/ 
Kokon. 	Suotite- Yksikko-  Kokon. Suorite- Ykaikko-  Kokon. Suorite- Yksikko- rsk/tiekm milj. 
kust. 	maata 	kust, kust. 	maata 	kust, kust. 	rnaara 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
O 1991 1208 2134 401 254 458 398 251 430 
T 2171 1242 2106 233 139 241 196 75 657 
H 1612 1084 1378 229 160 209 153 92 530 
Ky 1312 929 1061 317 234 273 244 171 872 
M 1699 1007 1113 308 191 216 89 92 1302 
PK 1703 1174 1318 335 241 276 81 79 1761 
Ku 1927 1114 1365 337 203 255 94 84 1487 
KS 1849 1025 1431 366 212 303 84 82 1226 
V 1467 850 1218 201 122 179 77 57 721 
KP 623 396 527 170 112 153 52 50 778 
O 2224 1333 1934 407 254 377 164 140 1592 
Kn 1882 1070 1325 397 235 298 80 51 3250 
L 8016 5272 6190 905 624 749 384 282 5302 
KOKO 
MAA 28477 17703 23098 370 241 321 171 119 1192 
LITTERA 1830 TIE- 	JA LIITNNISALLJEIDEN PUHTAANAPITO 
1987, 	tr.ind.=1O8 1986, 	tr.ind.r103 1985, 	tr.ind.r100 
mk/ 
Kokon. Suorite- Yksikkb- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj. 
kust, 	maata 	kust, kust. 	maara 	kust, kust. 	maara 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
O 2434 2489 2488 490 523 535 506 619 525 
T 2574 2135 1829 276 239 208 237 207 779 
H 1957 1924 1964 278 285 299 214 249 643 
Ky 1073 1042 1126 256 262 291 351 294 713 
M 983 866 886 178 164 172 167 167 753 
PK 1291 831 808 254 171 170 156 176 1335 
Ku 1230 834 777 215 152 145 135 159 948 
KS 1440 1197 1301 285 248 275 179 222 955 
V 1685 1343 1216 231 192 179 197 200 828 
KP 975 687 677 266 196 197 154 162 1217 
O 1507 1305 1253 276 249 245 202 231 1079 
Kn 876 688 810 185 151 182 160 178 1513 
L 2983 2330 2047 337 276 248 226 249 1973 
KOKO 
MAA 21009 17671 17183 273 240 240 221 237 880 
LITTERA 1840 	KILLISET H0ITOFYT 
1987, 	tr.ind.z108 1986, 	tr.ind.r103 1985 	tr.ind.100 
mk/ Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikkb-  Kokon. Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj. 
kust. 	maara 	kust, kust. 	maara 	kust, kust, 	maata 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 	1986 	1985 	1984 	1983 1987 
U 193 207 183 39 	44 	40 	73 	66 42 
1 343 398 250 37 	45 	29 	46 	44 104 
H 261 341 331 37 	51 	50 	52 	58 86 
Ky 54 84 126 13 	21 	32 	34 	32 36 
M 264 252 625 48 	48 	121 	115 	105 202 
PK 207 221 411 41 	46 	86 	96 	97 214 
Ku 546 835 143 95 	152 	27 	19 	54 421 
KS 143 288 410 28 	59 	87 	20 	21 95 
V 639 701 847 87 	100 	124 	301 	174 424 
KP 356 384 457 97 	109 	133 	154 	131 444 
0 810 879 1(156 148 	168 	206 	182 	229 580 
Kn 1046 966 1165 221 	212 	261 	144 	167 1807 
L 1192 696 862 135 	82 	104 	89 	105 788 
KOKO 
MAA 6053 6251 6868 79 	85 	96 	102 	98 253 
L!IÅ 
LITTERA 1850 SAATARKKAILU _________________________ _______________________________ ________ 
1987, 	tr.ind.10B 1986, 	tr.ind.rlO3 1985, 	tr.ind.rlOO mk! 
___________________ Kokon. Suorite- Yksikko-  ___________________ Kokon. Suorite- Yksikko-  Kokon. Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj. 
kust. 	máéri 	kust, kust. 	msara 	kust, kust. 	nisara 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 4632 3676 3698 932 772 795 713 703 1000 
T 3501 3330 3298 375 372 376 326 292 1060 
H 2496 2250 2201 355 333 335 254 184 820 
Ky 1991 1213 925 481 306 239 144 143 1324 
M 1662 1428 1186 301 271 230 197 175 1274 
PK 1540 1272 1070 303 261 224 198 170 1593 
Ku 1272 1105 990 222 202 185 169 147 981 
KS 1754 1656 1347 348 343 285 254 211 1163 
V 2506 2299 1938 343 329 284 262 233 1231 
KP 1084 964 999 296 275 292 244 234 1353 
0 1409 1172 1130 258 224 220 231 223 1009 
Kn 1116 1068 906 235 235 204 186 179 1927 
L 2629 2361 2078 297 279 251 243 210 1739 
KOKO 
 MAA  27594 23795 21766 359 323 302 265 239 1155 
LITTERA 1910 LAUTTALIIKENTEEN HOITO  
1987, 	tr.ind.z108 1986, 	tr.indr1U3 1985, 	tr.ind.lOO 
mk! 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksjkko- Kokon. Suorite- Yksikko-  1000 mk!lsuttapaikka  milj. 
kust. 	möörá 	kust, kust. 	möörá 	kust, kust. 	rnöar's 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 3787 3704 3637 947 965 967 872 701 817 
1 29917 29252 30417 1425 1385 1406 1186 1336 9058 
H 1602 1857 1793 801 968 636 724 702 526 
Ky 3398 3237 3861 680 674 821 752 628 2259 
M 7833 7146 7901 783 827 933 797 752 6002 
PK 4349 4947 4608 725 859 700 693 636 4497 
Ku 3958 3789 3578 990 986 952 902 899 31354 
KS 2821 3191 3677 705 831 652 634 625 1871 
V 3131 2946 3089 1566 1534 1643 1572 1583 1539 
KP - - - - - - - - - 
0 5481 5367 5721 2740 2796 3043 3691 2775 3923 
Kn 1121 1574 1817 560 820 645 604 552 1936 
L 2481 3100 3052 414 461 406 404 440 1641 
KOKO 
MAA 69878 70109 73149 1028 1058 1023 918 922 2926 
LITTERA 1920 LAUTTOJEN TELAKOINTI JA KORJAAMINEN 
1987, 	tr.ind.rlO8 1986, 	tr.ind.1O3 1985, 	tr.ind.rlOO 
mk! 
Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko-  Kokon. Suorite- Yksikko-  1000 mk!lauttapaikka  milj. 
kust. 	maara 	kust, kust, 	maara 	kust, kust. 	rasara 	kust. Kustannustaso  tr.ind. 108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 1628 1786 1547 407 466 411 274 122 351 
1 12161 11382 8694 579 539 402 369 346 3682 
H 313 103 192 156 54 68 34 241 103 
Ky 671 616 923 134 128 197 109 109 446 
Ii 786 1265 729 79 147 86 81 82 602 
PK 802 803 543 134 140 83 136 124 829 
Ku 761 538 255 190 141 68 1 56 587 
KS 388 1678 348 97 437 61 164 82 257 
V 907 790 808 454 411 429 364 773 446 
KP - - - - - - - - - 
0 1465 1473 2422 732 768 1287 842 358 1049 
Kn 174 220 518 87 115 184 61 102 301 
L 969 880 1353 162 131 180 124 160 641 
KOKO 
MAA 21024 21534 18331 309 325 256 209 201 880 
[SI.] 
LITTERA 1950 VARTIOIDUT SILLAT 
1987, 	tr.ind.r108 1986, 	tr.ind.=103 1985, 	tr.irid.rlOO 
mk! 
Kokon. 	Suorite- Yksikko-. Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj. 
kust. 	marh 	kust, kust. 	maara 	kust, kust. 	maara 	kust. Kustannustaso tr.ind, 	108 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1987 	1986 	1985 	1984 	1983 1987 
U 522 458 415 105 	96 	90 	90 	81 113 
T 200 207 170 21 	23 	19 	15 	19 61 
H 289 368 341 41 	54 	52 	48 	50 95 
Ky - - - - 	 - 	 - 	 - 	 - - 
M 410 310 269 74 	58 	52 	41 	51 314 
PK 199 115 111 39 	24 	23 	18 	24 206 
Ku 336 336 569 59 	61 	106 	90 	122 259 
KS - - - - 	 - 	 - 	 - 	 - 
V - - - - 	 - 	 - 	 - 	 - - 
KP - - - - 	 - 	 - 	 - 	 - - 
0 - - - - 	 - 	 - 	 -. 	 - - 
Kn - - - - 	 - 	 - 	 - 	 - - 
L 1748 1505 1480 197 	178 	179 	197 	166 1156 
KOKO 
MAA 3704 3300 3355 48 	45 	47 	46 	45 155 
LITTLRA 2110 SORATIEN RUNGON VAURIOKOHTIEN KORJAAMINEN 
1987, tr.ind.r108 1986, tr.ind.r103 1985 tr.ind.rlOO 
n3 itd! 
Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- m itd/soratiekm milj 
kust. msara kust, kust. mnaara kust, kust. maara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk m 3 jtd mk,'m 3 itd 1000 mk m 3 itd mk!rn3 itd 1000 mk m 5 jtd mk,'m 5 itd 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 1932 32500 60 2061 31267 66 1737 28247 62 25 23 19 20 15 411 
3476 58210 60 3689 56324 66 2564 46012 56 17 16 13 11 12 376 
H 4520 101175 45 6211 141466 44 17065 475333 36 34 45 144 128 87 621 
Ky 1214 17294 70 1374 31309 44 1115 19239 58 9 16 10 14 8 184 
M 4655 89033 52 5081 99244 51 3834 82604 46 32 35 29 23 22 718 
PK 2975 45569 65 1813 23529 77 1469 21292 69 17 8 7 5 7 351 
Ku 2925 44354 66 2875 51287 56 3035 52770 58 14 15 15 17 16 270 
KS 3129 45868 68 3466 50653 68 1839 27026 68 17 19 10 10 21 255 
V 6089 103604 59 8673 159060 55 3777 73430 51 34 51 23 24 27 557 
KP 1068 13228 81 1598 20142 79 857 10013 86 9 14 7 9 5 181 
0 3143 59783 53 3316 61149 54 2271 45340 50 27 27 20 9 4 643 
Kn 3710 87880 42 6065 138821 44 4679 93149 50 41 64 42 45 38 1417 
L 2757 43027 64 3862 83953 46 2894 55713 52 13 25 16 7 11 368 
KOKO 
MAA 41593 741525 56 	j50084 948204 53 47137 1030168 46 22 28 29 27 23 417 
LITTERA 2120 SORAN JA MURSKEEN LISÄYS KUU TUSKERROKSEEN  
1987, tr.ind,108 1986, tr.ind.=103 1985, tr.ind.rlOO 
m 3 itd! Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- mn-'jtd!soratiekm milj kust. smala kust, kust. maara kust, kust. maara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk m 3 itd mk/m 3 itd 1000 mk mn3 itd mmmk,'m 3 jtd 1000 	nk mn3 itd mk!m 3 itd 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 2309 48050 48 4131 82918 50 3767 76033 50 37 61 51 47 65 608 
T 7377 148538 50 8778 180002 49 6937 141908 49 44 51 39 50 53 958 
H 5297 142992 37 7117 195494 36 7140 204177 35 48 62 62 64 57 877 
Ky 3448 85302 40 4527 110336 41 3302 83150 40 45 57 42 50 52 907 
M 3484 87632 40 4959 123147 40 4530 111894 41 32 44 40 41 40 707 
P1< 4175 108702 38 6514 145234 45 5325 136181 39 40 51 46 48 45 836 
Ku 6106 141924 43 7574 190232 40 5593 148757 38 44 57 43 46 43 865 
KS 8646 178636 48 8660 178186 49 3930 77353 51 68 67 29 32 65 992 
V 5159 108352 48 7465 159856 47 6537 136237 48 35 51 42 53 41 583 
KP 3046 64997 47 3981 80132 50 3527 69482 51 46 55 46 46 42 890 
0 3456 69873 50 5905 114795 51 4257 84198 51 32 50 36 40 42 751 
Kn 2487 55129 45 4183 95581 44 3887 89295 44 26 44 41 38 46 889 
L 6893 120011 57 7098 137836 51 5736 113306 51 37 41 32 24 38 1026 
KOKO 
MAA 61884 1360138 46 80893 1793749 45 64468 1471971 44 41 53 42 45 48 839 
IIITERA 2130 SIDEMAAN LISY5 KULUTUSKERROKSEEN  
1987, tr.ind.1O8  1986, 	tr.ind.r103 1985, 	tr.ind.rlOU m 3 itd/ 
Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- m itd/soratiekm milj. kust. maara kust, kust. maara kust, kust. maara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk m3 itd mk/m3 itd 1000 mk m3 itd mk/m3 itd 1000 mk m3 itd mk/m 3 itd 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 33 547 61 83 1266 65 156 1156 135 0,4 0,9 0,8 1,4 1,0 7 
T 195 1617 120 84 2529 33 219 4158 53 0,5 0,7 1,1 0,0 0,7 10 
H 308 8430 37 420 9859 43 586 10523 56 2,8 3,1 3,2 2,3 3,9 52 
Ky 1406 28973 49 1611 24011 67 894 25047 36 15,2 12,4 12,7 4,3 4,5 308 
M 453 23814 19 615 28992 21 526 10815 49 8,7 10,3 3,8 4,1 6,0 192 
PK 506 20579 25 444 23404 19 90 9722 9 7,5 8,3 3,3 2,2 1,1 158 
Ku 243 9658 25 282 22416 13 411 24302 17 3,0 6,7 6,9 2,3 3,2 59 
KS 216 11854 18 281 14049 20 40 1132 36 4,5 5,3 0,4 0,4 2,7 66 
V 36 1399 26 47 620 76 78 3513 22 0,5 0,2 1,1 3,4 2,1 8 
KP 232 15877 15 345 18689 18 262 10248 26 11,2 12,7 6 8 1,7 1,3 217 
0 347 9773 36 658 10139 65 690 8861 78 4,4 4,5 3,8 1,6 1,3 105 
Ko 191 9264 21 236 4713 50 1 0 - 4,3 2,2 - 0,3 1,7 149 
L 520 20686 25 565 28908 20 536 22857 23 6,3 8,6 6,5 2,3 0,9 177 
KOKO  MAA  4686 162471 29 5671 189595 30 4491 132334 34 4,9 5,6 3,8 2,0 2,4 100 
LITTERA 2140 SORATIEN S0RAPINTAUS 
1987, tr.ind.:1O8 1986, tr.ind.rlO3 1985, 	tr.ind.100 m2/ 
Kokon _______________________ Suorite- Yksikko- Kokon ________________________ Suorite- Yksikko- Kokon 	Suorite- Yksikko- m /soratiekm  milj kust. maara kust, kust. maara kust, kust. 	maars kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	m2 skIm2 1000 mk 	m2 mk/m1 1000 mk 	m2 mk/m5 itd 1987 1986 	1985 	1984 	1983 1987 
U 67 - - 19 - - - - - 
341 64409 5,3 1138 90652 12,6 19 26 416 
I-i 707 186138 3,8 342 82150 4,2 62 26 1142 
Ky 1 - - - - - - - - 
8 583 153252 3,8 1559 270844 5,8 56 97 1236 
PK 157 25300 6,2 155 33571 4,6 9 12 195 
Ku 8 1792 4,7 493 132354 3,7 1 39 11 
KS - - - 339 46089 7,4 - 17 - 
V - - - 864 186051 4,6 - 59 - 
KF 231 64789 3,6 380 81511 4,7 46 56 888 
O 920 225153 4,1 641 150429 4,3 102 66 2421 
Kn - - - 487 119528 4,1 - 55 - 
L 792 180568 4,4 1471 323388 4,5 55 96 1543 
KOKO  MAA  3808 901401 4,2 7888 1516567 5,2 27 45 556 
LITTERA 2210 KEVYTPAALLYSTETIEN RUNGON VAUR1OKOHTIEN KORJAAMINEN 
1987, tr.ind.r108 1986, tr.ind.z103 1985, 	tr.ind.r100 m3itd/ 
Kokon. 
___________________________ 
Suarite- Yksikko- Kokon. 
___________________________ Suorite- Yksikko- Kokon. ___________________________ Suorite- Yksikko- m 3 itd/kevytpaallystetiekm  milj. 
kust. maara kust, kust. maara kust, kust. maara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk m3 itd mk/m3 itd 1000 mk m 3 itd mk/m3 itd 1000 mk m 3 itd mk/m 3 itd 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 501 6441 78 439 7104 62 438 6554 67 6,6 7,9 9,2 2,2 3,3 43 
T 4828 74993 64 3919 67580 58 2556 41485 62 20,9 19,3 12,3 20,3 8,5 126 
H 1138 23604 48 1599 35162 45 320 5348 60 10,9 17,4 3,4 32,1 46,2 58 
Ky 882 12117 73 476 5130 93 127 1021 124 10,4 4,6 1,3 2,6 4,3 62 
8 2996 56567 53 1832 40714 45 1730 42607 41 29,8 22,1 24,2 
22,4 36,8 177 
PK 501 6541 77 20 134 149 22 34 640 4,0 0,1 0 0,6 0,6 25 
Ku 451 2842 159 726 10579 69 109 1486 73 1,6 6,3 1,1 6,9 
27,3 8 
KS 1370 21651 63 1231 13340 92 2408 35429 68 14,6 9,2 27,8 22,7 20,6 71 
V 10045 153600 65 11050 194761 57 8468 160916 53 53,7 69,4 59,2 46,0 42,2 
259 
KF 4120 63447 65 4424 75132 59 3537 58526 60 40,4 49,9 41,8 35,2 27,2 229 
O 2870 49208 58 2092 43978 48 1673 26879 62 18,9 17,3 10,8 
13,1 5,4 107 
Kn 2660 65416 41 4309 91279 47 5229 128735 41 29,6 41,3 58,7 50,2 16,5 269 
L 5043 81023 62 5493 86524 63 3872 78787 49 16,9 18,4 
17,4 13,4 9,8 115 
KOKO  MAA  37404 617450 61 37610 671417 56 30489 587807 52 21,5 24,1 23,1 22,8 19,0 127 
LITTERP 2240 SORAPINTAUS 
1987, 	tr.ind.r108 1986, 	tr.ind.103 1985, 	tr,ind.1OO nk! 
Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- mk/kevytpaallystetiekm  milj. kust. 	maara 	kust, kust. 	maata 	kust, kust. 	m48r 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	108 autokm 
PIIRI 1000 mk 	m2 	ak/s2 1000 mk 	m2 	ak/rn2 1000 mk 	m2 	mk/m2 1987 	1986 	1985 	1984 	1983 1987 
U 213 	19500 	10,9 - 219 	- 1430 
1376 	251771 	5,5 960 384 	285 2320 
H 673 	130208 	5,2 14u 310 	74 1641 
Ky 788 	168465 	4,7 - 679 	- 4000 
H 858 	191266 	4,5 733 452 	414 2681 
PK - 	 - 	 - - - 	0 
Ku 731 	66921 	10,9 466 410 	290 2150 
KS 132 	31000 	4,3 - 89 	- 430 
V 1 - - - 0 	- 2 
KP - 	2200 	- - - 	 - - 
0 1 - - 1 0 	- 2 
Kn - - 	 - - - 	 - 
L 122 	28617 	4,3 27 25 	6 174 
KOKO MAA 4893 	889948 	5,5 2331 170 	87 1007 
LITTERA 2250 	1LJYSORAPINTAUS 
1987, tr.ind.1O8 1986, tr.ind.r103 1985, tr.ind.100 t/ Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- t/kevytpaallystetiekm  milj kust. maata kust, kust. maata kust, kust. maara kust. outokm 
PIIRI 1000 mk t sk/t 1000 mk 	t mk/t 1000 mk t mk/t 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 1082 11039 98 503 9074 55 710 4490 158 11,3 10,0 6,3 7,3 79,0 74 
1 8882 69378 128 8443 68482 123 8996 63052 143 19,3 19,5 18,7 22,4 20,9 117 
H 785 7259 108 2299 20827 110 1540 12754 121 3,3 10,3 8,1 5,2 14,7 18 
Ky 3034 23892 127 3188 26035 122 992 6354 156 20,6 23,2 8,3 13,6 4,3 121 
H 3834 31519 122 2759 24493 113 3846 27149 142 16,6 13,3 15,4 12,2 24,5 98 
PK 1536 9352 164 1644 8430 195 1236 7274 170 5,7 5,5 5,5 7,1 5,4 35 
Ku 1628 11333 144 2836 43058 66 2211 16490 134 6,4 25,7 11,8 13,7 29,4 33 
KS 1885 11694 161 977 7999 122 759 4980 152 7,9 5,5 3,9 9,5 7,3 38 
V 8387 75634 111 8937 85864 104 10732 95224 113 26,5 30,6 35,0 31,2 30,5 128 
KP 6101 52086 117 4175 37958 110 5230 39865 131 33,2 25,2 28,5 34,9 18,8 188 
0 8527 75123 114 5892 49233 120 5972 41654 143 28,8 19,3 16,8 19,3 11,6 164 
Kn 2503 25609 98 6821 64205 106 7124 56740 126 11,6 29,0 25,9 24,5 17,4 105 
L 18151 151694 120 16386 131213 125 15967 110164 145 31,6 28,0 24,3 26,2 30,9 216 
KOKO MAA 66336 555612 119 64858 576871 112 65315 486190 134 19,3 20,7 19,1 20,3 22,2 114 
LITTERA 2260 KEVYTASFALTTIBETONI 
1987, tr.ind.r108  1986, 	tr,jnd.z103 1985, 	tr.ind.r100 
mk! Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. 	Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- mk/kevytpaallystetiekm  milj. kust. maata kust, kust. 	maata kust, kust. 	mra 	kust. Kustannustaso tr.tnd. 	108 autokm 
PIIRI 1000 mk 	t sk/t 1000 mk 	t nk/t 1000 ink 	t 	mk/t 1987 1986 	1985 	1984 	1983 1987 
U - - - - - - - 
4914 29774 165 705 1370 209 8287 
H 8072 56172 144 4937 3718 2551 19688 
Ky - - - 1739 - 1613 - 
H 291 2010 145 - 153 - 909 
PK 1223 7816 156 425 749 286 4598 
Ku - - - 9 - 5 - 
KS 2946 23912 123 3840 1988 2749 9596 
V 3942 33415 118 - 1379 - 6648 
KP 337 2518 134 2556 215 1769 1217 
O 30 125 237 - 11 - 65 
Kn 278 1551 179 2 126 1 1144 
L 4659 29468 158 3176 971 705 6637 
KOKO MAA 26692 186761 143 17389 929 651 5493 
LITIERA 2270 KEVYTPLI_YSTEEN MASSAPINTAUS  
1987, 	tr.ind.108 1986, 	tr.ind.103 1985, 	tr.ind.r100 
Kokon. Suorite- Yksikk6- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- mk/kevytpállystetiekm ilj. 
kust. 	maara 	kust, kust. 	maara 	kust, kust. 	mara 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	108 autokm 
PIIRI 1000 mk 	t 	mk/t 1000 mk 	t 	mk/t 1000 mk 	t 	mk/t 1987 	1986 	1985 	1984 	1983 1987 
U 21] 	1553 	140 - 223 	- 1456 
I - 	 - 	- 2302 - 	683 - 
H - - 	- - - - 
Ky - - 	- - - 	- - 
M 113 	617 	184 - 60 	- 353 
PK 1 - - - 0 	- 4 
Ku 343 	1251 	274 173 193 	107 1009 
KS 166 618 	269 - 112 	- 541 
V 237 	432 	550 361 83 	134 400 
KP 79 	302 	262 - 50 	- 285 
0 164 	831 	197 598 63 	245 357 
Kn - 	 - 	- - - 	- - 
L - 	 - 	- 3168 - 	703 - 
KOKO 
MAA 1309 	5604 	234 6603 46 	247 269 
LITTERA 2310 KESTQP 	LLYSTETIEN RUNGON VAURIOKOHTIEN KORJAAMINEN 
1987, tr.ind.rlOB 1986, tr,ind.103 1985, 	tr.ind.rlOO 
3 itd/ 
Kokon. Suorite- Yksikkd- Kokon. Suorite- Yksikk'ci- Kokon. Suorlte- Yksikk- m 3 itd/kestopIlystetiekm milj. 
kust. maara kust, kust. masra kust, kust. maara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	m 3 itd mk/m 5 itd 1000 mk m 3 itd mk/m 3 itd 1000 mk m 5 itd mk/m 3 itd 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 2569 33439 77 2107 25148 84 1315 18080 73 12,3 9,3 6,6 9,1 6,9 7,6 
1 3749 36988 101 2463 39425 62 1215 22265 55 15,8 17,0 9,6 3,3 10,8 14,5 
H 1793 29600 61 1525 24801 61 1588 41844 38 15,7 13,3 19,8 10,8 18,9 12,0 
Ky 585 8982 65 455 6573 69 530 6153 86 8,3 6,1 4,4 11,0 3,2 7,4 
M 646 8504 76 633 6188 102 1063 16327 65 9,8 7,3 18,4 4,9 4,8 9,9 
PK 400 7049 57 475 7427 64 129 2294 56 10,0 10,7 2,8 3,6 0,7 12,3 
Ku 279 3982 70 235 3114 75 1457 21213 69 5,6 4,6 26,3 1,0 50,4 5,0 
KS 2023 27677 73 788 7433 106 1072 12325 87 29,6 8,0 11,5 7,6 16,1 27,1 
V 931 15603 60 522 8544 61 860 11802 73 11,5 6,4 9,0 15,1 14,4 12,4 
KP 621 7006 89 964 10127 95 982 8207 120 10,3 14,8 11,1 10,4 12,5 15,5 
0 882 14268 62 228 2884 79 1061 22400 47 21,9 4,5 34,1 13,9 24,4 16,9 
Kn 161 2089 77 566 11828 48 357 3170 113 5,5 33,4 9,3 24,7 18,1 7,7 
L 384 3834 100 352 3118 113 155 2854 54 4,9 4,2 3,9 1,0 33,6 5,5 
KOKO 
 MAA  15024 199021 76 11311 156610 72 11785 188934 62 13,2 10,5 11,9 8,3 12,7 11,4 
LITTERA 2370 KESTOPÄLLYSTEEN MASSAPINTAUS  
1987, 	tr.ind.rlO8 1986, 	tr.ind.1O3 1985, 	tr.ind.100 / 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikk6- Kokon. Suorkte- Yksikki3- t/kestop8llystetiekm m'ilj. 
kust. maara kust, kust. maara kust, kust. maara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk t mk/t 1000 mk t mk/t 1000 mk t sk/t 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 50791 280700 181 52843 305693 173 47706 228813 209 104 114 83 56 53 64 
24368 132977 183 20969 106819 196 15251 62095 246 57 46 27 20 15 52 
H 34783 208766 167 35624 227516 156 21328 103831 205 111 122 49 35 12 85 
Ky 22831 140753 162 10889 65117 167 1300 6041 215 131 60 4 35 45 116 
M 16686 106501 157 19293 113620 170 10931 53839 203 122 133 61 57 55 124 
PK 10678 80366 133 15339 103380 148 13699 74604 184 114 149 91 42 122 141 
Ku 10280 57544 179 13359 77708 172 13541 59087 229 82 116 73 44 49 73 
KS 25941 157140 165 17826 100669 177 20016 93826 213 168 109 88 72 48 154 
V 24969 148430 168 19678 106340 185 17375 77217 225 109 80 59 77 91 118 
KP 10630 67486 158 9967 62025 161 9783 46503 210 99 91 63 61 48 150 
0 13861 76357 182 7759 41701 186 12115 56160 216 117 65 86 59 87 913 
Kn 3288 19744 167 5967 27694 215 6420 30166 213 52 78 89 58 19 72 
L 12207 66434 184 11204 58212 192 8723 38583 226 85 78 52 69 85 96 
KOKO 
 MAA  261312 1543198 169 204717 1396494 172 198189 930765 213 102 94 58 49 49 89 
92 
LITTERA 2380 KUUMENNUSPINTAUS 





Kokon 	Suorite- Sksikko- Kokon 	Suorite- Yksikko- Kokon 	Suorite- Yksikko- 
kust. masra kust, kust. maara kust, kust. rsaara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	t mk/t 1000 	sk 	t mk/t 1000 mk 	t mk/t 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
O 6650 33904 196 2703 14609 185 9698 38031 255 12,5 5,4 13,8 26,2 28,9 8 
25907 130173 199 16768 80475 208 30232 127740 237 55,7 34,8 55,1 33,4 27,1 51 
H 1370 7841 175 7682 37024 207 9500 40975 232 4,2 19,8 19,4 21,8 21,5 3 
Ky - - - 6736 35435 190 16187 72611 223 - 32,8 51,8 35,1 24,3 - 
M - - - - - - 3616 14640 247 - - 16,5 24,7 36,7 - 
PK - - - - - - - - - - - - 19,8 - - 
Ku - - - 2087 10648 196 2633 10502 251 - 15,9 13,0 14,0 9,9 - 
KS - - - - - - - - - - - - - - 
V 24 - - 5057 22456 225 3691 15487 238 - 16,9 11,8 6,0 12,7 - 
KP 895 4207 213 551 2700 204 - - - 6,2 4,0 - - - 9 
0 - - - - - - 3282 13762 239 - - 21,0 - - - 
Kn - - - - - - - - - - - - - - - 
L - - - 8 - - 1402 5800 242 - - 7,9 - - - 
KOKO 
MAA 34845 176125 198 41591 203347 205 80243 339548 236 11,7 13,7 21,3 19,0 17,7 10 
LITTERA 2410 AVO-OJIEN KUNNOSTUS, MASSAT SIVUUN  
1987, tr.ind.108 1986, tr.ind.1O3 1985, tr.ind.1U0 
jm/ 
Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- jm/tiekm milj. 
kust. maara kust, kust. maara kust, kust, nlaara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk jm mk/jm 1000 mk 	jm mk/jm 1000 mk 	ja mk/jm 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 261 25753 10,1 221 40333 5,5 220 47993 4,6 5 8 10 12 12 6 
T 837 17102] 4,9 1511 380235 4,0 949 298180 3,2 18 41 32 40 46 52 
H 474 96876 4,9 495 237036 2,1 730 329462 2,2 14 34 47 45 40 32 
Ky 98 81913 1,2 330 131238 2,5 126 65400 1,9 20 32 16 20 19 54 
M 288 331491 0,9 514 458159 1,1 362 321240 1,1 60 83 59 96 89 254 
PK 676 390170 1,7 755 570700 1,3 583 381892 1,5 77 113 75 87 101 404 
Ku 479 409130 1,2 508 383762 1,3 372 339988 1,1 71 67 60 103 105 316 
KS 891 397026 2,2 720 314600 2,3 117 202480 0,6 79 63 40 25 95 263 
V 196 17809 11,0 215 82894 2,6 133 55399 2,4 2 11 8 13 5 9 
KP 233 44594 5,2 84 12188 6,9 89 14605 6,1 12 3 Li 8 4 56 
0 316 91468 3,4 400 142901 2,8 280 35137 8,0 17 26 6 25 7 65 
Kn 170 86500 2,0 41 9250 4,4 118 26018 4,6 18 2 6 10 6 149 
L 929 227802 4,1 1069 226374 4,] 1159 334143 3,5 26 26 38 41 47 151 
KOKO 
MAA 5846 2371559 2,5 6864 2989670 2,3 5239 2451937 2,1 31 39 32 41 45 99 
LITTERA 2420 AVO-OJIEN KUNNOSTUS, MASSAT AJETAAN POIS 
1987, tr.ind.r108 1986, tr.ind.r103 1985, tr,ind.r100 
jm/ 
Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikkb- Kokon. Suorite- Yksikko- jm/tiekm milj. 
kust. maara kust, kust. maara kust, kust. maara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	jm mk/ja 1000 mk 	ja mk/jni 1000 sk 	jm mk/jm 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 2984 250146 11,9 3540 293829 12,0 2899 302041 9,6 50 59 61 58 65 54 
1 4690 401170 11,7 3222 290587 11,1 2804 181278 15,5 43 31 19 28 20 121 
H 1420 167581 8,5 1762 234063 7,5 2907 305777 9,5 24 33 44 30 42 55 
Ky 1472 116350 12,6 1833 169117 10,8 1592 150806 10,6 28 41 36 66 112 77 
M 1200 162544 7,4 1457 179840 8,1 1306 176579 7,4 29 33 32 31 45 125 
PK 956 103739 9,2 1717 143445 12,0 1897 194100 9,8 20 28 38 26 19 107 
Ku 755 55209 13,7 1271 100887 12,6 863 79799 10,8 10 18 14 11 17 43 
KS 1285 113109 11,4 557 52871 10,5 175 12218 14,3 22 11 2 3 5 75 
V 3457 553714 6,2 2983 438796 6,8 3250 526018 6,2 76 60 73 55 71 272 
KP 1881 185926 10,1 2006 233973 8,6 1605 190242 8,4 51 64 52 62 63 232 
0 2823 297024 9,5 3155 315151 10,0 2398 256520 9,3 54 58 47 42 43 213 
Kn 1538 131366 11,7 2889 267375 10,8 2491 235018 10,6 28 56 50 51 46 227 
L 4268 370918 11,5 4234 415709 10,2 3771 320070 11,8 42 47 36 22 13 245 
KOKO 
MAA 28728 2908796 9,9 30625 3135643 9,8 27958 29304662 9,5 38 41 38 35 40 122 
93 
LITTERA 2510 RUMPUJEN KUNNOSTUS  
1987, tr.ind.r108 1986, tr.ind.r103 1985, tr.ind.:100 
jm/ Kokon. Suqrte- Yksikko-.  Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- jm/tiekm  milj. kust. mra kust, kust. maara kust, kust. maara kust. autokm 
PIIRI 1000mk 	jm mk/jm 1000 mk 	jm mk/jm 1000 mk 	jni mk/jm 1987 1986 1985 19814 1983 1987 
U 1602 4043 396 1634 3982 410 1562 4279 365 0,81 0,80 0,86 1,03 0,94 0,9 
T 5236 9032 580 4282 7465 574 4322 8001 540 0,97 0,80 0,86 0,84 0,77 2,7 
-i 2238 4921 455 2662 5749 463 4299 8541 503 0,70 0,82 1,22 1,21 1,30 1,6 
Ky 1154 2595 445 1149 2918 394 1039 2250 462 0,63 0,71 0,54 0,97 1,03 1,7 
H 1019 3492 292 1252 4138 303 1058 3242 326 0,63 0,75 0,59 0,63 0,63 2,7 
P1< 1879 4359 431 1688 3697 457 1618 3115 520 0,86 0,73 0,62 0,68 0,47 4,5 
Ku 1441 3813 378 1069 3140 340 1528 3922 390 0,67 0,55 0,69 0,50 0,77 2,9 
KS 1418 4097 346 1371 4275 321 660 2390 276 0,81 0,85 0,48 0,39 0,69 2,7 
V 2956 3887 761 3389 5009 677 3014 5052 597 0,53 0,69 0,70 0,57 0,59 1,9 
KP 1162 1632 712 1211 1887 642 1002 1687 594 0,44 0,52 0,46 0,76 0,76 2,0 
0 1168 2762 423 1417 2706 524 1407 3288 1428 0,51 0,50 0,60 0,56 0,50 2,0 
Kn 1041 1691 616 1152 1544 746 878 1285 683 0,36 0,33 0,27 0,32 0,26 2,9 
L 1828 3280 557 1953 5526 353 1333 2647 504 0,37 0,63 0,30 0,28 0,27 2,2 
KOKO  MAA  24143 49604 487 24228 52036 1466 23720 49699 477 0,65 0,68 0,65 0,67 0,68 2,1 
LITTERA 2610 SILTOJEN BET0NIRAKENTEIDEN  KUNNOSTUS  
1987, tr.ind,108 1986, tr.ind.1O3  1985, 	tr.ind.1OU 
m /tiekm m2/ milj. Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. 	Suorite- Yksikko- Kokon. Sqrte- Yksikko-  kust. m'ér kust, kust. maara kust, kust. 	maara 	kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	m 2 mk/mL 1000 mk 	m2 mk/m2 1000 mk 	m2 	mk/m2 1987 1986 	1985 	1984 	1983 1987 
U 1842 586 3143 1448 264 5485 0,12 0,05 0,13 
T 602 916 657 606 34 17824 0,10 0,00 0,28 
H 988 2326 425 323 165 1958 0,33 0,02 0,76 
Ky - - - - - - - - 
M 46 7 6582 89 140 636 0,00 0,03 0,01 
PK 660 - - 754 - - - - - 
Ku - - - - - - - - - 
KS 5 - - 20 35 571 - 0,01 - 
V 708 8355 85 420 899 467 1,14 0,12 4,11 
KP 138 80 1726 276 256 1078 0,02 0,07 0,10 
O 155 28 5541 193 893 216 0,01 0,16 0,02 
Kn 661 559 1182 358 459 780 0,12 0,10 0,97 
L 1436 1310 1096 1579 1648 958 0,15 0,19 0,87 
KOKO MAA 	- 7239 14167 511 6066 4265 1422 0,18 0,06 0,59 
LITTERA 2620 SILTOJEN TERSRAKENTEIDEN KUNNOSTUS 
1987, 	tr.ind.108 1986, 	tr.ind.r1O3 1985, 	tr.ind.rlOO 2, 
m2/tiekm ju j . ________________________ Kokon. Suorite- Yksikkb- ________________________ Kokon. Suorite- Yksikkö-  _______________________ Kokon. Suorite- Yksikkö- kust. 	maara 	kust, kust. 	msara 	kust, kust. 	maara 	kust. autokm 
PIIRI_- 1000 mk 	m 2 	mk/m2 1000 mk 	m2 	mk/m2 1000 mk 	m2 	mk/m2 1987 	1986 	1985 	1984 	1983 1987 
U 69 	- 	- 214 	0 	- - - 
23 50 	466 108 36 	3000 0,01 0,02 
H 197 	47 	4192 74 	77 	961 0,01 0,02 
Ky 102 	24 	4233 6 	9 	667 0,01 0,02 
M 98 162 	606 108 0 	- 0,03 0,12 
PK 40 	- 	- 30 	0 - - - 
Ku - 	- 	- 1 	0 	-. - 
KS - - - 9 0 - - - 
V 88 	227 	386 4 	3 	1333 0,03 0,11 
KP - 	- 	- 0 	0 	- - - 
0 31 24 	1276 205 303 	677 0,00 0,02 
Kn 280 	508 	551 56 	50 	1120 0,11 0,88 
L 95 	400 	238 147 183 	257 0,05 0,26 
KOKO  MAA  1022 	1442 	709 861 	661 	1303 0,02 0,06 
94 
LITTERA 2630 SILTOJEN TERASRAKENTEIDEN PINTAKÄSIITELY  
1987, tr.ind.1O8 1986, tr.ind.r103 - 1985, 	tr.ind.10O 2 5/ 
Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- Kokon 	Suorite- Yksikko-  m /tiekm milj 
kust. meara kust, kust. moara kust, kust. 	risers 	kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	m mk/m 2 1000 mk 	rn 2 rnk/m 2 1000 mk 	m 2 	mk/m2 1987 1986 	1985 	1984 	1983 1987 
O 268 1160 231 270 1919 141 0,23 0,39 0,25 
454 2187 208 663 3858 172 0,23 0,41 0,66 
3 - - 1 0 261 - - - 
Ky 718 3086 233 291 1116 261 0,75 0,27 2,05 
H 40 100 396 2 0 - 0,02 0,00 0,08 
PK 143 245 582 176 750 235 0,05 0,15 0,25 
Ku - - - - - - - - - 
KS 518 2697 192 562 4037 139 0,53 0,80 1,79 
V 116 345 336 373 2350 159 0,05 0,32 0,17 
KP 40 326 122 92 0 - 0,09 - 0,41 
O 182 1214 150 2 0 - 0,22 0,00 0,87 
Kn 381 687 554 314 844 372 0,14 0,18 1,19 
L 461 - - 307 0 - - 0,00 - 
3323 12047 276 3053 14874 205 0,16 0,19 0,50 
LITTERA 2640 SILTOJEN VEDENERISTYKSEN JA PLLYSTEEN UUSIMINEN 
1987, tr.ind.rlOB 1986, 	tr.ind.103 1985, 	tr.ind.1O0 
Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- Kokon 	Suorite- Yksikko- m2/tiekm milj 
kust. meära kust, kust. ma8ra kust, kust. 	nraara 	kust. autokrn 
PIIRI 1000 mk 	m 2 mk/m 2 1000 mk m2 mk/m 2 1000 mk 	2 	mk/m2 1987 1986 	1985 	1984 	1983 1987 
U - - - - - - - - - 
1 534 1371 390 339 10 33900 0,15 0,00 0,42 
H 998 9847 101 625 2707 231 1,40 0,39 3,24 
Ky 77 1433 54 0 3 0 0,35 - 0,95 
H - - - 7 7 1000 -0,00 - 
PK - - - 2 0 - - - - 
Ku 2 - - 2 0 - -0,00 - 
KS 897 1691 530 621 1805 898 0,34 0,36 1,12 
V 300 4723 64 279 1522 183 0,65 0,21 2,32 
KP 589 1543 382 20 0 - 0,42 - 1,93 
0 59 54 1097 16 0 - 0,01 - 0,04 
Kn 340 1112 306 145 1646 88 0,23 0,35 1,92 
L 246 660 373 231 560 413 0,07 0,06 0,44 
KOKO 
MAA 4042 22434 180 3287 8260 398 0,29 0,11 0,94 
LITTERA 3031 	AV0 -OJITUS 
1987, tr.ind.rlU8 1986, tr.ind.103 1985, tr.ind.1O0 
jm/ 
Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- jnr/tiekm milj. 
kust. maara kust, kust. maara kust, kust. maars kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	jm mk/jm 1000 mk jm mk/jm 1000 mk 	jm nk/im 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 857 68959 12,4 907 65720 13,8 977 82012 11,9 13,9 13,3 16,6 12,7 15,2 15 
T 1135 69670 16,3 1815 130025 14,0 2040 179028 11,4 7,5 13,9 19,2 22,6 22,2 21 
H 1538 144357 10,7 1374 127438 10,8 11 2400 4,8 20,5 18,1 0,3 2,4 0,0 47 
Ky 347 33181 10,5 640 50704 12,6 896 79460 11,3 8,0 12,3 19,2 7,7 12,1 22 
H 253 33865 7,5 414 52275 7,9 225 25325 8,9 6,1 9,5 4,6 7,0 6,5 26 
PK 121 8940 13,6 129 17020 7,6 195 26705 7,3 1,8 3,4 5,3 2,3 0,3 9 
Ku 1359 155119 8,8 707 69665 10,1 918 124614 7,4 27,1 12,2 21,9 16,2 16,0 120 
KS 656 36489 18,0 84 10220 8,2 1015 288348 3,5 7,2 2,0 57,4 94,7 2,6 24 
V 495 27023 18,3 736 43048 17,1 582 46845 12,4 3,7 5,9 6,5 6,1 9,0 13 
KP 470 36983 12,7 298 33654 8,9 473 52181 9,1 10,1 9,2 14,3 8,7 4,7 46 
0 1010 81916 12,3 608 76637 7,9 344 49970 6,9 15,0 14,0 9,2 6,9 6,8 59 
Kn 1220 100840 12,1 552 54340 10,2 232 28133 8,2 21,3 11,5 6,0 8,4 17,6 174 
L 272 29540 9,2 125 9150 13,7 465 52460 8,9 3,3 1,0 6,0 2,2 2,1 20 
KOKO 
MAA 9734 826882 11,8 8389 739896 11,3 8373 1037481 8,1 10,8 9,6 13,6 14,6 9,1 35 
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LITTERA 3033 RUMPUTYÖT 
1987, tr.ind.108 1986, tr.ind.r103 1985, tr.ind.rlOO 
/ Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Sj,orite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- jm/tiekm lj. kust. masra kust, kust. maara kust, kust. maars kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	3m mk/jm 1000 mk 	jm mk/jm 1000 mk 	jm mk/jm 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 1109 2755 403 778 1943 400 1216 2971 409 0,55 0,39 0,60 0,51 0,54 0,6 
1630 1874 870 2121 3035 699 1942 3865 503 0,20 0,33 0,42 0,76 0,54 0,6 
H 1428 3169 451 1048 2074 505 161 370 436 0,45 0,30 0,05 0,08 0,06 1,0 
Ky 910 1763 516 1020 2299 444 1576 3614 436 0,43 0,56 0,87 0,24 0,30 1,2 
M 565 1470 385 604 1584 381 330 864 382 0,27 0,29 0,16 0,12 0,10 1,1 
PK 424 818 519 312 492 634 142 271 523 0,16 0,10 0,05 0,03 0,10 0,8 
Ku 1047 2410 434 702 2103 334 694 1579 440 0,42 0,37 0,28 0,36 0,17 1,9 
KS 345 486 709 31 114 272 1111 3139 354 0,10 0,02 0,62 0,66 0,22 0,3 
V 666 876 761 994 1463 679 1580 2126 743 0,12 0,20 0,29 0,27 0,34 0,4 
KP 460 1116 413 248 873 284 481 1188 405 0,30 0,24 0,33 0,18 0,12 1,4 
O 973 3113 313 236 609 388 489 792 617 0,57 0,11 0,15 0,20 0,08 2,2 
Kn 256 362 708 419 613 684 193 223 865 0,08 0,13 0,05 0,06 0,04 0,6 
L 79 143 554 189 292 647 418 931 449 0,02 0,03 0,11 0,05 0,07 0,1 
KOKO MAA 9894 20355 486 8701 17494 497 10333 21933 471 0,26 0,23 0,29 0,28 0,22 0,9 
LITTERA 3041 KALLION LEIKKAUS  
1987 tr.ind.r108 1986, 	tr.ind.r103  1985, 	tr.ind.1OO ra 3 itd/ 
m itd/tiekm milj. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. 	Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikko- kust. möirö kust, kust. mööra kust, kust. msara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk m-itd mk/m 5 itd 1000 mk m 3 itd mk/m3 itd 1000 mk m 3 itd mk/m5 itd 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 994 11919 83 757 9799 77 1036 14804 70 2,4 2,0 3,0 2,8 3,5 2,6 
1 489 4554 107 1009 16578 61 1056 18240 58 0,5 1,8 2,0 2,9 2,4 1,4 
H 1017 18033 56 852 16878 50 734 14116 52 2,6 2,4 2,0 0,7 0,9 5,9 
Ky 1282 34971 37 534 11331 47 750 17196 44 8,5 2,7 4,2 1,2 2,1 23,3 
M 1428 19661 73 590 8357 71 332 5465 61 3,6 1,5 1,0 0,3 0,9 15,1 
PK 2 60 30 - - - 61 624 97 0,0 - 0,1 0,0 0,0 0,1 
Ku 164 2250 73 142 2660 53 177 1741 102 0,4 0,5 0,. 0,0 - 1,7 
KS 127 1770 72 8 101 79 197 3372 59 0,4 0,0 0,7 2,1 2,4 1,2 
V 50 1398 36 180 2673 67 93 1909 49 0,2 0,4 0,3 0,4 0,7 0,7 
KP - - 4 0 - 44 874 50 - 0,0 0,2 0,6 - - 
0 1 - - - - - - - - - - - - - - 
Kn 59 300 198 31 85 365 179 1541 116 0,1 0,0 0,3 0,3 0,1 0,5 
L - - - - - - - - - - - - 0,0 0,0 - 
KOKO MAA 5612 94916 59 4108 68462 60 4660 79882 58 1,2 0,9 1,0 0,9 1,0 4,0 
LITTERA 3042 MAAN LEIKKAUS, MASSAT 	TIELINJALLE 
1987, tr.ind.108 1986, tr.ind.103 1985, 	tr.ind.1O0 m3itd/ Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Skorlte- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko-  - m itd/tiekm  milj. kust. maara kust, kust. maara kust, kust. nthara kust. autokm 
PIIRI 1000 m3 itd mk/m 3 itd 1000 mk m 3 itd mk/m3 itd 1000 mk m3 itd mk/m3 itd 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 379 25217 15,0 262 14600 17,9 472 25105 18,8 5,1 2,9 5,1 2,0 2,9 5,4 
1 152 5022 30,2 325 10229 31,8 627 33953 18,5 0,5 1,1 3,6 7,2 4,0 1,5 
H 1453 77468 18,8 1186 74911 15,8 470 27136 17,3 11,0 10,7 3,9 6,8 5,7 25,5 
Ky 974 68564 14,2 731 79243 9,2 929 54450 17,1 16,6 19,2 13,2 2,3 2,1 45,6 
M 1831 125778 14,6 1281 85174 15,0 678 34933 19,4 22,8 15,5 6,4 8,2 4,4 96,4 
PK 1069 37061 28,9 519 28282 18,4 210 15480 13,6 7,3 5,6 3,1 1,0 1,6 38,3 
Ku 819 74909 10,9 559 38483 14,5 237 19205 12,3 13,1 6,7 3,4 2,8 1,8 57,8 
KS 334 27800 12,0 65 5226 12,4 123 6320 19,4 5,5 1,0 1,3 10,8 16,3 18,4 
V 103 4784 21,5 134 5150 26,0 236 19643 12,0 0,7 0,7 2,7 1,6 1,6 2,4 
KP 153 15164 10,1 26 1472 17,7 162 21559 7,5 4,1 0,4 5,9 1,3 0,9 18,9 
0 851 39759 21,4 415 48243 8,6 300 24239 12,4 7,3 8,8 4,4 1,1 0,9 28,5 
Kn 64 3834 16,6 139 22606 6,1 47 5000 9,4 0,8 4,8 1,1 0,3 - 6,6 
L 34 4500 7,5 230 12700 18,1 303 12917 23,5 0,5 1,4 1,5 0,2 0,5 3,0 
KOKO MAA 8216 509860 16,1 5872 426319 13,8 4793 299940 16,0 6,6 5,6 3,9 3,7 3,3 21,3 
LITTERA 3043 MAAN LEIKKAUS, MASSAT LJITEfN 
1987, tr.ind.zlU8 1986, tr.ind.1O3 1985, tr.ind.100 
m3 itd/ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Skqrite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- m'itd/tiekm milj. 
kust. rnaara kust, kust. maara kust, kust. maara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk rn3 itd nk/m3 itd 1000 mk m 5 itd mk/m 3 itd 1000 mk m3 itd mk/rn3 itd 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 908 36582 24,8 448 21079 21,3 550 32723 16,8 7,4 4,3 6,6 6,3 10,7 7,9 
887 46862 18,9 1206 55288 21,8 518 25873 20,0 5,0 5,9 2,8 6,1 7,0 14,2 
H 1720 119886 14,3 1038 49691 20,9 866 33187 26,1 17,0 7,1 4,7 2,9 4,8 39,4 
Ky 337 21903 15,4 395 27645 14,3 484 30510 15,8 5,3 6,7 7,4 4,9 2,5 14,6 
M 621 39458 15,7 450 24932 18,0 422 15660 26,9 7,2 4,5 2,9 1,6 1,2 30,2 
PK 206 4593 44,8 252 18002 14,0 79 2574 30,8 0,9 3,5 0,5 0,5 1,3 4,7 
Ku 529 43427 12,2 354 8302 42,6 241 13477 17,9 7,6 1,5 2,4 0,1 0,4 33,5 
KS 527 40179 13,1 131 2668 49,1 121 9160 13,2 8,0 0,5 1,8 1,4 2,1 26,6 
V 543 28749 18,9 419 22978 18,2 70 5558 12,6 3,9 3,2 0,8 3,5 1,0 14,1 
KP 128 3825 33,4 47 954 49,3 103 6270 16,4 1,0 0,3 1,7 1,6 1,5 4,8 
0 237 16104 14,7 689 32304 21,3 356 32870 10,8 2,9 5,9 6,0 2,3 0,0 11,5 
Kn 102 5356 19,1 383 38790 9,9 14 1200 11,8 1,1 8,2 0,3 0,0 - 9,3 
L - - - 146 13527 10,8 84 5161 16,4 - 1,5 0,6 0,1 0,3 - 
KOKO 
MAA 6744 406924 16,6 5957 316160 18,8 3907 214223 18,2 5,3 4,1 2,8 2,5 2,7 17,0 
LITTERA 3045 PENKEREEN TEKEMINEN TIELINJAN ULKOPUOLELTA TUODUSTA MAAMASSASTA 
1987, tr.ind.108 1986, tr.ind.1O3 1985, tr.ind.rlOO 
m3 itd/ 
m 	itd/tiekrn milj. 
autokm 
Kokon. Suorite- Yksikko- 
kust. 	maara 	kust, 
Kokon. 	Suorite- Yksikko- 
kust. 	maara 	kust, 
Kokon. SWRrte- Yksikko- 
kust. 	masra 	kust. 
PIIRI 1000 mk m 3 itd mk/m 3 itd 1000 mk m3 itd mk/m 3 itd 1000 mk rn3 jtd mk/m3 itd 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 244 5338 45,7 363 13444 27,0 489 16751 29,2 1,1 2,7 3,4 4,0 10,7 1,2 
440 10468 42,0 297 8449 35,2 595 20114 29,6 1,1 0,9 2,2 1,1 1,6 3,2 
H 621 20151 30,8 868 31229 27,8 267 12026 22,2 2,9 4,4 1,7 0,5 1,8 6,6 
Ky 549 27074 20,3 1560 67735 23,0 1686 71497 23,6 6,5 16,4 17,3 8,1 17,0 18,0 
H 295 9770 30,2 301 17496 17,2 982 55954 17,6 1,8 3,2 10,2 4,2 3,6 7,5 
P1< 1016 30972 32,8 622 24208 25,7 279 13332 20,9 6,1 4,8 2,6 2,5 1,6 32,0 
Ku 266 14417 18,5 80 6376 12,5 73 2659 27,6 2,5 1,1 0,5 0,0 0,2 11,1 
KS 122 4250 28,7 408 18584 22,0 213 6839 31,2 0,8 3,7 1,4 7,2 8,2 2,8 
V 48 1206 40,1 127 4060 31,3 332 9382 35,4 0,2 0,6 1,3 1,6 1,3 0,6 
KP 216 8999 24,0 171 6162 27,8 104 4229 24,5 2,5 1,7 1,2 1,0 0,8 11,2 
0 250 12045 20,8 512 29775 17,2 1206 44055 27,4 2,2 5,5 8,1 4,5 1,3 8,6 
Kn 32 1798 18,0 85 4134 20,6 - - - 0,4 0,9 - - - 3,1 
L 266 7320 36,3 292 13610 21,5 412 11102 37,1 0,8 1,5 1,3 0,5 - 4,8 
KOKO 
MAA 4364 153808 28,4 5685 245262 23,2 6638 267940 24,8 2,0 3,2 3,5 2,4 3,2 6,4 
LITTERA 3051 	SUODATINKERROS  
1987, tr.ind.108 1986, tr.ind.r103 1985, tr.ind.10O 3  mitd/ 
Kokon. Suorite- YksikkU- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorte- Yksikko- m itd/tiekm milj. 
kumt. maara kust, kust. maara kust, kust. maara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk m 5 itd mk/m 3 jtd 1000 sk m 3 jtd mk/m 3 itd 1000 mk rn3 itd mk/rn3 itd 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 253 6255 40,4 148 3484 42,5 200 5621 35,6 1,3 0,7 1,1 1,1 1,1 1,3 
1 1166 30670 38,0 1079 32619 33,1 1638 46656 35,1 3,3 3,5 5,0 6,4 7,6 9,3 
H 410 9837 41,7 325 15062 21,6 111 4637 24,0 1,4 2,1 0,7 2,0 2,0 3,2 
Ky 310 15767 19,7 357 19630 18,2 133 4586 28,9 3,8 4,8 1,1 0,8 0,2 10,5 
H 596 15631 38,1 372 9865 37,7 154 6662 23,1 2,8 1,8 1,2 0,8 0,4 12,0 
PK 141 5490 25,7 462 17634 26,2 285 5609 50,8 1,1 3,5 1,1 1,9 2,3 5,7 
Ku 2822 108916 25,9 1953 87105 22,4 1855 85216 21,8 19,0 15,3 15,0 6,7 7,9 84,0 
KS 861 50334 17,1 217 6564 33,1 159 6619 24,1 10,0 1,3 1,3 13,0 9,6 33,4 
V 1267 35263 35,9 1164 37184 31,3 1695 58379 29,0 4,8 5,1 8,1 7,1 6,4 17,3 
KP 529 15155 34,9 586 13997 41,9 1180 35233 33,5 4,1 3,8 9,7 6,6 5,5 18,9 
0 694 23219 29,9 707 34056 20,8 351 13337 26,3 4,2 6,2 2,4 1,3 0,7 16,6 
Kn 759 24592 30,8 800 35292 22,7 232 7862 29,5 5,2 7,5 1,7 1,3 0,6 42,5 
L - - - 206 8829 23,3 66 2506 26,5 - 1,0 0,3 0,4 - - 
KOKO - ___________________________ __________________________________ ________ 
MAA 9806 341129 28,7 8376 321321 26,1 8059 282923 28,5 4,4 4,2 3,7 3,8 3,5 14,3 
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LITTERA 3052 JAKAVA KERROS  
1987, tr.ind.=108  1986, tr.ind.:103 1985, tr.ind.:100 m3 itd/ Kokon. Suorite- Yksjkko- Kokon. Suorite- Ykikko- Kokon. Suorite- Yksikko- m itd/tiekm milj. kust. maara kust, kust. masra kust, kust. maara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk m5 itd mk/m 3 itd 1000 mk m3 itd mk/m3 jtd 1000 mk m3 jtd mk/m 3itd 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 3972 100203 39,6 2758 69819 39,5 5907 162422 36,4 20,2 14,1 32,8 27,9 32,2 22 
1 6915 165396 41,8 8460 217761 38,8 9367 237014 39,5 17,7 23,3 25,5 29,2 33,0 50 
H 9288 281170 33,0 9436 326018 28,9 8232 281529 29,2 40,0 46,4 40,2 48,4 48,7 92 
Ky 2465 86412 28,5 3027 97980 30,9 3558 111594 31,9 20,9 23,7 27,0 16,7 30,5 57 
M 4354 139212 31,3 3090 89614 34,5 2389 69109 34,6 25,2 16,3 12,6 8,5 8,6 107 
PK 1552 52267 29,7 1499 41565 36,1 2525 61827 40,8 10,3 8,2 12,2 16,7 20,1 54 
Ku 4366 114002 38,3 2124 59947 35,4 2110 53477 39,5 19,9 10,5 9,4 10,2 10,0 88 
KS 3004 67706 44,4 412 8898 46,3 479 11669 41,0 13,4 1,8 2,3 8,6 6,6 45 
V 2374 55616 42,7 2077 46961 44,2 1822 46800 38,9 7,6 6,4 6,5 11,4 4,3 27 
KP 623 19262 32,4 557 14292 39,0 1979 43206 45,8 5,3 3,9 11,8 8,1 5,5 24 
0 1931 45685 42,3 3841 93133 41,2 1667 53875 30,9 8,4 17,1 9,9 5,9 3,6 33 
Kn 804 24594 32,7 861 34867 24,7 472 13473 35,0 5,2 7,4 2,9 3,0 4,8 42 
L 146 6265 23,3 580 20201 28,7 501 10699 46,9 0,7 2,3 1,2 - 0,0 4 
41793 1157790 36,1 38722 1121056 34,5 41007 1156694 35,5 15,1 14,6 15,1 15,8 16,6 48 
LITTERA 3053 SITOMATON KANTAVA KERROS  
1987, tr.ind.zrlO8 1986, tr.ind.r103 1985, tr.ind.100 m3 itd/ 
Kokon. fl Sqrte- Yksikko- Kokon. fl Sqr.te- Yksikko- - Kokon. fl SWrte-  , Yksikko- m itd/tiekm  
fl milj. 
kust. maara kust. kust. masra kust, kust. masra kust. autokm 
PIIRI 1000 mk rn5 itd mk/m3 itd 1000 mk m3 itd mk/m 5 itd 1000 mk m5 itd mk/m3 itd 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 6624 111483 59,4 5004 90248 55,5 6039 105088 57,5 22,4 18,2 21,2 12,9 29,2 24 
T 5312 92103 57,7 7808 137499 56,8 10213 194247 52,6 9,9 14,7 20,9 22,2 29,6 28 
H 12875 328481 39,2 10832 296883 36,5 4123 100110 41,2 46,7 42,3 14,3 6,0 15,3 108 
Ky 2373 50020 47,4 2803 69751 40,2 2450 51080 48,0 12,1 16,9 12,4 16,5 9,9 33 
N 3377 74927 45,1 4548 104731 43,4 3505 80613 43,5 13,6 19,0 14,7 7,6 8,2 57 
PK 8437 178399 47,3 6758 135589 49,8 6465 141175 45,8 35,1 26,7 27,9 27,5 14,1 184 
Ku 9983 205306 48,6 7738 188045 41,2 8580 209209 41,0 35,9 32,9 36,7 25,3 33,6 158 
KS 1929 33648 57,3 359 7323 49,0 1351 24826 54,4 6,7 1,5 4,9 24,4 13,8 22 
V 3488 70170 49,7 4355 84668 51,4 4950 100559 49,2 9,6 11,6 13,9 15,0 18,0 34 
KP 4128 69919 59,0 3028 53509 56,6 2029 34758 58,4 19,1 14,6 9,5 6,3 6,8 87 
0 5170 112568 45,9 5368 110159 48,7 5873 131817 44,6 20,6 20,2 24,2 15,4 13,9 81 
Kn 7800 159446 48,9 2699 60446 44,7 1099 20211 54,4 33,6 12,8 4,3 4,7 19,5 275 
L 3771 77363 48,7 1352 28198 48,0 2971 64299 46,2 8,7 3,2 7,3 1,1 4,5 51 
KOKO  MAA  75267 1563833 48,1 62655 1367049 45,8 59649 1257992 47,4 20,3 17,8 16,4 14,1 17,0 65 
LITTERA 3054 SORATIEN KULUTUSKERROS  
1987, tr.ind.108  1986, tr.ind.:1O3 1985, tr.ind.zlOO m3itd/ 
Kokon _________________________ Syqrite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Stqrte- Yksikko- m"itd/soratiekm  milj kust. meara kust, kust. masra kust, kust, maata kust. autokm 
PIIRI 1000 mk m5 itd mk/m3 itd 1000 mk m3 itd mk/m5 itd 1000 mk m3 itd mk/m 3 itd 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 1 - - 130 3269 39,8 80 2178 36,7 - 2,4 1,5 0,4 1,1 - 
1 102 1836 55,7 156 2736 57,0 4 - - 0,5 0,7 - - - 12 
H 8 225 35,9 - - - 31 1041 29,8 0,1 - 0,3 0,4 - 1 
Ky 121 2504 48,4 141 2557 55,1 138 2731 50,6 1,3 1,3 1,4 1,0 2,1 27 
H 89 1809 49,4 26 622 41,8 48 1120 43,1 0,7 0,2 0,4 0,4 1,2 15 
PK 228 4468 51,1 381 7316 52,1 541 11239 48,2 1,6 2,6 3,8 3,4 3,2 34 
Ku 583 11364 51,3 360 6850 52,6 782 17504 44,7 3,5 2,0 5,0 9,6 7,0 69 
KS 601 11265 53,4 123 2245 54,8 4971 100304 49,6 4,3 0,8 37,4 27,5 0,1 63 
V 396 15632 25,4 752 22323 33,7 427 8326 51,3 5,1 7,1 2,6 2,7 5,6 84 
KP 1 - - 169 2953 57,2 166 2742 60,4 - 2,0 1,8 4,5 1,7 - 
0 90 1928 46,4 58 1659 35,0 330 7076 46,7 0,9 0,7 3,1 1,6 3,0 21 
Kn 525 11742 44,7 120 2385 50,3 87 1893 45,7 5,5 1,1 0,9 0,0 2,8 189 
L - - - 343 7582 45,2 - - - - 2,3 - 0,0 0,2 - 
KOKO  MAA  2747 62773 43,8 2761 62497 44,2 7606 156154 48,7 1,9 1,8 4,5 4,0 2,2 39 
LITTERA 3063 ÉjL]YSORA 
1987, tr.ind.108  1986, tr.ind.103 1985, tr.ind.rlOO  t/ Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- t/kevytpaallystetiekm  milj kust. maara kust, kust. maarS kust, kust. maara kust. autoks 
PIIRI 1000 mk 	t mk/t 1000 mk 	t rnk/t 1000 mk 	t skit 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 4208 33829 124 999 10103 99 1699 11154 152 34,7 11,2 15,6 7,4 17,8 227 
1 3365 25627 131 4422 37817 117 6072 45867 132 7,1 10,8 13,6 12,2 16,2 43 
H 3913 39934 98 2852 32065 89 4824 32290 149 18,4 15,9 20,5 21,9 37,4 97 
Ky 2157 21587 100 2190 18193 120 891 7370 121 18,6 16,2 9,6 17,9 13,3 110 
H 2902 26192 111 4485 43565 103 4075 33224 123 13,8 23,6 18,9 7,6 11,4 82 
PK 1916 16527 116 1886 11505 164 2366 17566 135 10,1 7,5 13,4 21,5 9,0 62 
Ku 3161 32174 98 651 6270 104 803 33772 24 18,1 3,7 24,2 0,1 - 95 
KS 214 1235 173 98 832 118 1227 8504 144 0,8 0,6 6,7 15,8 12,9 4 
V 1116 12844 87 1653 14357 115 2133 19592 109 4,5 5,1 7,2 5,8 7,9 22 
KP 872 6963 125 1183 11004 108 580 4420 131 4,4 7,3 3,2 - 1,7 25 
0 3209 30854 104 2853 23673 121 1326 11578 115 11,8 9,3 4,7 6,5 5,4 67 
Kn 3822 40949 93 954 8798 108 403 3260 124 18,5 4,0 1 	5 4,0 - 169 
L 1916 16093 119 1094 11294 97 1905 15057 127 3,4 2,4 3,3 1,8 - 23 
KOKO MAA 32770 304808 108 25320 229476 110 28304 243654 116 10,6 8,2 9,6 8,0 8,5 63 
LITTERA 3064 KEVYTASEALTTI8ETONI 
1987, tr.ind.1OB 1986, 	tr.ind.rlO3 1985, tr.ind.1OO 
/ Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikk6- t/kevytp1lystetiekm i1j. kust. maara kust, kust. sara kust, kust. maara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	t skIt 1000 mk t sk/t 1000 mk 	t sk/t 1987 1986 	1985 	1984 	1983 1987 
1) 213 1763 121 910 8336 109 - - - 1,8 9,2 12 
13 72 182 294 1978 149 1056 7227 146 0,0 0,6 0 
H 895 5608 160 1553 12397 125 788 4434 178 2,6 6,1 14 
Ky - - - 0 0 - 2348 15508 151 - 0,0 - 
H - - - 245 1468 167 625 230 2719 - 0,8 - 
PK 2260 21018 108 156 1098 142 3081 26289 117 12,9 0,7 79 
Ku 51 556 92 807 6342 127 - - - 0,3 3,8 2 
KS 2755 20421 135 0 0 - 3322 20108 165 13,8 0,0 67 
V 1 - - 434 3465 125 - - - - 1,2 - 
KP - - - 193 1674 115 677 4603 147 - 1,1 - 
0 - - - 0 0 - - - - - 0,0 - 
Kn 100 360 278 0 0 - - - - 0,2 0,0 1 
L 2323 14798 157 451 3286 137 - - - 3,1 0,7 21 
KOKO MAA 8612 64596 133 5043 40044 126 11898 78399 152 2,2 1,4 13 
LITTERA 3065 ASFALTTIBETONI 
1987, tr.ind.rlO8 1986, tr.ind.rlO3  1985, tr.ind.1OO 
Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- tikestopaallystetiekm  milj kust. maara kust, kust, maara kust, kust. maara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	t skIt 1000 mk 	t sk/t 1000 sk 	t sk/t 1987 1986 1985 1984 1983 1987 
U 55 240 228 1 - - 397 2126 187 0,1 - 0,8 0,0 3,4 0,1 1 380 2357 161 524 2532 207 1502 6355 236 1,0 1,1 2,7 2,0 1,1 0,9 H 72 352 205 224 1092 205 782 4282 183 0,2 0,6 2,0 2,9 2,8 0,1 
Ky - - - 92 440 209 293 1280 229 - 0,4 0,9 0,1 0,3 - 
H 42 - - 60 72 833 287 1441 199 - 0,1 1,6 20,2 9,4 - PK 105 - - 280 0 - 817 4261 192 - 0,0 5,2 4,5 - - 
Ku 3563 22915 156 2061 13036 158 69 303 227 32,5 19,4 0,4 27,5 7,1 28,9 KS 42 - - 23 98 235 84 - - - 0,1 - 6,1 9,5 - V 1380 7605 182 1940 9849 197 193 703 274 5,6 7,4 0,5 0,5 0,2 6,1 
KP 330 1902 174 70 500 140 - - - 2,8 0,7 - - 6,1 4,2 0 621 3852 161 1277 7958 160 78 530 148 5,9 12,5 0,8 0,0 - 4,6 Kn 1511) 8423 179 25 0 - 4 - - 22,2 0,0 - - - 30,9 L - - - - - - - - - - - - - - - 
KOKO MAA 8100 47646 170 6576 35577 185 4506 21281 212 3,2 2,4 1,3 3,9 2,9 2,7 
7. 	 PANOSRAPORTIT 1987 
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Lrrr.A KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET  Y1-1TEENSA 
Kokcx. 	Sirrite- Y. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Cava- 
kust. 	määrä kust. työ Yht. TM TR KUP Muut Yht. Muut nash kat Muut raisuus - 
PIIRI 1000 mk ____________________ ________________________________________ _______ 
204131 29 8 2 3 1 9 1 32 15 9 74 u 
274610 3 3 2 13 16 18 15 66 T 
189168 28 9 4 11 1 16 28 8 60 H 
107945 32 9 4 > 11 10 1 17 22 9 64 
120305 34 10 4 3 1 12 Ii 0 18 18 8 69 M 
104815 35 10 4 12: 22 16 5 73 PK 
115726 34 LO 4 14 3a. 17 18 8 67 Ku 
122814 29 7 4 19 24 10 64 
164180 32 8 4 3. 10 - 24 20 6 69 v 
75427 29 7 9 1 10 9 39 5 10 87 
120459 36 10 3 - 11 1 25 16 3 71 0 
81900 37 9 4 13 t 	." 1 22 10 8 79 
178885 34 9 il °1L 0 18 19 9 68 L 
t'+,-!-. I, M 
___________________ 
1860365 32 8 $ 
i_t___ 
2 1 '. 21 18 9 69 
0000 	YHTEISKUSTANNUKSET___________________________________________________________________________ 
Kokcr. 	Srite- 	Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Muut Crnava- kust. 	määrä 	kust, työ Yht. 	TM TR KUP Muut Yht. 	K Muut riaali  kat _______ 
PIIRI 1000 mk ________________________________________________________________ ______ 
30210 69 0 	0 0 Q 4 -2 	..2 Q 5 - 28 89 u 
44811 60 1 3 * .4 1 	3 6 4 29 77 T 
28590 67 1 0 - 0 	8 6 1 24 87 H 
18590 65 1 3 1 -1 	.4. 6 2 27 87 
23203 55 1 	0 3 2 0 	* 5 11 28 78 M 
18174 70 - -1 -0 	. .0. 8 1 22 90 PK 
19494 64 -0 	-. -1 	14.. 4o. 5 0 32 88 Ku 
20899 59 1 2 -0 	.4 . 0.: 6 0 33 89 cs 
27255 68 1 	- . 1 8 2 21 85 v 
13682 61 2 	0 - 0 - 1 4 - 32 91 KP 
24051 62 1 	0 - 1 	13 0 5 1 31 85 o 
17510 58 1 3 1 5 1 34 90 
39650 59 1 	0 1 9 2 	2 . 6 0 32 85 L 
________  
326117 63 3 	0 3. 0 9 6 2 28 85 
ri 1000 HOITO ____________________________________________________________________ _______ 
Xokcs. 	Sixrite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Muut Cava- kust. 	määrä kust, työ Yht. TM TR KU? Muut Yht. 	Kl'. Muut riaahi kat raisuus _______  
PIIRI 1000 mk % ______ 
U 76815 38 12 4 8 2 4 	13 1 23 4 8 81 
T 106532 47 8 5 2 0 1 9 3. 18 3 
15 79 
H 54157 37 15 3 4 3 16 2 22 
4 5 85 
Ky 37871 42 13 6 4 2 15 	13 3. 18 4 8 81 
M 42017 48 12 4 3 13 	3 19 2 5 86 
PK 38771 45 14 8 4 3 2 15 	15 1) 25 1 
1 88 
Ku 37675 45 14 4 1 2 15 	3.4 3., 20 1 5 86 
Ks 36584 42 13 9 8 1 3. 16 	3.0 1. 20 
-0 8 87 
V 55045 41 13 9 2 3. 1 14 	.32 2 24 3 5 86 
19863 42 12 8 2 1 1 14 	13 2 18 6 
8 86 
0 40329 48 12 6 4 1 2 12 	10 3. 19 5 4 84 
Kn 25936 46 13 7 3 1 2 17 	15 2 18 4 3 86 
L 67391 42 14 7 3 1 3 37 	3.' 
.4- -.-_-_ 
16 5 6 82 
638984 43 12 
ri: 
7 . 	.3 1 2 13. 20 3 7 83 
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Lrrrp, 2000 KUNNOSTUS  
KokCri. Sirite- 	Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Cnava- ______ kust. määrä 	kust, työ Yht. 	TH 	TR KUP Muut '?ht. 	NA Muut 	riaali kat Muut raisuus  
PIIRI 1000 ink ____________ _____________ ______ ______ ___________________ _______ 
U 73963 6 4 1 1 4 51 34 1 61 
T 98519 12 6 1 2 1 18 43 11 47 
H 67122 8 4 1 3 	 . 7 14 62 4 31 
Ky 38092 10 6 	 . . . 9 18 55 2 37 
M 37447 12 8 	 . 	 : .1 1 11 24 44 1 47 
PK 26815 15 9 	2. 2 12 	L. 23 41 1 51 
Ku 26877 16 7 .. 13 	12 18 43 3 49 
52123 12 5 • .::.. 9 	9 22 50 2 43 
V 68298 13 6 	2. 	 . . 	.ä :Y 10 	3" 29 40 1 50 
32204 11 6 	3 3 	 : 8 68 5 3 89 
o 39839 14 10 	2 8 	'. 12 39 39 -15 50 
20346 23 9 . 16 29 22 1 67 
L 62496 13 8 	2 	 . 4 10 . 	26 44 -1 45 
644141 12 6 	2 	 . 2 	•,. 10 	4 0 	., 	28 42 2 49 
LrrrA 3000 RAKENTEEN PARANTAMINEN 
Kokat. Sxrite- 	Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Crnava- _______ kust, määrä 	kust, työ Yht. Th TR KUP Muut yht. NA Muut nash kat M raisuus 
PIIRI 1000 mk ... .. 	. 
U 23144 18 16 .'" . :i .... ... 31 8 8 70 
T 24747 25 15 a 6 24 23 1 20 9 7 68 
H 39300 19 16 6 4 4 23 22 1 18 19 4 58 
Ky 13393 21 20 2 3 20 24 9 6 65 
M 17638 21 20 4''.':: 5 ' 24 3 i:. 24 10 2 65 
PK 21055 14 11 3 3 16 tr '4 30 27 2 58 
Ku 31681 16 13 2 ::-:.5. 22 23 1.: 21 26 2 49 
KS 13208 12 11 2 	 ' 17 17 7 	 . 24 29 7 43 
V 13581 17 11 3 3 2 4 	': 15 32 21 3 65 
KP 9678 22 12 4 • 2 5'' 18 35 9 4 80 
0 16241 21 14 4 1 7 	 ' 20 32 10 3 72 
Kn 18108 18 11 4 1 4 17 1 40 14 -0 72 
L 9348 11 10 0 . 4 14 30 36 0 48 




20 .. 26 17 4 62 
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LITTERA KUNNOSSAPIT[) YHTEENSÄ 
Kokon. Miestyö Konety5 Kuljetus  
kust TH JR KOP Muut KA 
PIIRI 1000 mk Tytunnit 
U 204131 850839 34395 55344 24653 16655 164277 
T 274610 1398592 65275 58456 21512 41085 255399 
H 189168 813051 66540 55149 24671 27217 204227 
Ky 107945 537287 30599 27161 16636 17513 125287 
M 120305 643220 37219 41538 11114 17492 143466 
PK 104815 562413 29661 29039 12075 11749 127422 
Ku 115726 595992 30772 28381 15714 18923 141679 
KS 122814 530293 34000 20762 10725 15857 116935 
V 164180 812399 47900 26532 16684 24614 156022 
KP 75427 348152 20876 9999 7426 12435 73115 
0 120459 659664 33252 20315 15154 27316 115578 
Kn 81900 447199 28113 14399 11847 16438 102132 
L 178885 871997 43754 30464 16488 35680 190842 
KOKO 
MAA 1860365 9071098 502356 417539 204699 282974 1916381  
LITTERA KUNNOSSAPIT0 OMANA JYñNA 
Kokon. Miesty Konety Kuljetus 
kust. JH JR KUP Muut KA 
PIIRI 1000 mk Tytunnit 
U 150268 850839 34395 15424 24112 9879 128748 
1 181452 1398592 65027 37788 21021 18606 212172 
H 114436 813051 66540 40665 23669 11371 158622 
Ky 69341 537287 30468 13629 13861 5805 102220 
M 83343 643220 37178 19194 8834 4805 116733 
PK 76466 562413 29005 15375 8724 4443 106590 
Ku 78043 595992 30772 12413 11389 5435 111037 
KS 78846 530293 33949 13579 9183 5527 94215 
V 113564 812399 47321 17175 14471 9208 125018 
KP 65806 348152 20876 8582 7396 4083 66638 
0 85878 659664 32792 11068 12780 9485 89851 
Kn 64780 447199 27954 8689 10217 7380 82425 
L 122039 871997 41756 15905 10271 16613 154295 
KOKO 
MAA 1284264 9071098 498033 229486 175928 112640 1548564 
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LITTERA KIJNNOSSAPITO VIERAANA TYNA 
Kokon. Miesty Konety Kuljetus kust TH TR KOP Muut KA 
PIIRI 1000 mk Ty6tunnit 
Ii 538615 - - 39920 541 6776 35530 1 93158 - 248 20669 491 22480 43228 
H 74731 - - 14484 1003 15846 45605 
Ky 38603 - 132 13533 2776 11709 23067 
M 36962 - 41 22343 2280 12687 26734 PK 28349 - 656 13663 3351 7305 20831 
Ku 37684 - - 15967 4325 13488 30644 KS 43968 - 51 7183 1543 10330 22720 V 50615 - 579 9358 2213 15405 31004 
KP 9621 - - 1416 30 8352 6477 0 34581 - 461 9247 2374 17830 25727 Kn 17120 - 160 5710 1629 9059 19707 
L 56845 - 1998 14559 6216 19068 36548  
KOKO 
MAA 576101  - 4326 188052 28772 170335 367822 
LITTERA 0000 YHTEISKUSTANNUKSET  
Kokon. Miesty Konety5  Kuljetus kust. TH TR KOP Muut KA 
PIIRI 1000 mk Tytunnit 
U 30210 314863 141 615 256 67 2267 T 44811 423324 306 1057 374 246 4588 H 28590 296688 359 1309 385 76 4978 
Ky 18590 189889 517 487 556 88 2957 M 23203 198358 250 1195 336 97 3187 PK 18174 194226 95 474 98 59 1676 
Ku 19494 189520 12 198 308 67 1435 KS 20899 186838 428 597 377 45 1803 V 27255 297275 79 655 519 294 2186 
KP 13682 132691 62 227 152 126 1969 0 24051 235204 15 178 177 110 1739 Kn 17510 151940 35 694 176 64 1135 L 39650 327558 155 1680 565 339 6599 
KOKO 
MAA 326117 3138374 2454 9366 4279 1678 36519 
LITTERA  1000 HOITO 
Kokon.  Miesty Konety Kuljetus 
kust TH TR KUP Muut KA 
PIIRI 1000 mk Tytunnit 
U 76815 400125 23928 31308 12605 9473 93854 
1 106532 678532 43847 29287 3988 11305 105116 
I-i 54157 289454 42241 25707 3180 11399 77599 
Ky 37871 233574 19512 17045 4888 6391 62126 
M 42017 296955 23373 20036 1427 3997 61897 
PK 38771 245230 20488 16617 1844 4864 66422 
Ku 37675 240803 20511 15111 2149 6691 57349 
KS 36584 217649 25105 13197 2354 4782 57138 
V 55045 326685 35090 17927 4618 6435 70687 
KP 19863 120396 14074 5440 2094 2081 29163 
0 40329 274532 19986 14988 2800 6108 47132 
Kn 25936 166089 16559 8870 2781 5341 43937 
L 67391 403447 32065 22397 7342 18325 123425 
KOKO 
MAA 638984 3893471 336779 237930 52070 97192 895845  
LITTERA 2000 KIiNNOSTUS  
Kokon. Miesty Konety Kuljetus  
kust. TH TEl KOP Muut KA 
PIIRI  1000 mk Tytunnit 
U 73963 66975 3130 12565 4563 2693 31262 
1 98519 193396 11862 20461 8918 16960 
92783 
H 67122 96382 6707 12345 6082 3012 
45743 
Ky 38092 63039 5165 6153 5682 3755 33591 
M 37447 82276 7119 11877 4467 3587 
41051 
PK 26815 71047 4301 7456 4794 2748 32278 
Ku 26877 73622 3168 6278 3816 2987 
32144 
KS 52123 98540 6597 5069 5741 5962 42921 
V 68298 147255 9471 5789 8449 13886 
63986 
KP 32204 59423 3828 2488 2823 7106 25299 
0 39839 92249 7634 3581 6929 13695 
38836 
Kn 20346 73849 5461 2263 5387 6107 30819 
L 62496 126197 9788 5971 7141 14523 
51797 
KOKO 
MAA 644141 1244250 84231 102296 74792 97021 562510 
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LITTERA 3000 RAKENTEEN PARANTAMINEN  
Kokon. Miesty5 Konety  Kuljetus  
kust TH TR KUP Muut KA 
PIIRI 1000 mk Tytunnit  
U 23144 68876 7196 10856 7229 4422 36894 
T 24747 103340 9260 7651 8232 12574 52912 
H 39300 130527 17233 15788 15024 127313 75907 
Ky 13393 50785 5405 3476 5510 7279 26613 
M 17638 65631 6477 8430 4884 9811 37331 
PK 21055 51910 4777 4492 5339 41)78 27046 
Ku 31681 92047 7081 6794 9441 9178 50751 
KS 13208 27266 1870 1899 2253 5068 15073 
V 13581 41184 3258 2161 3098 3999 19163 
KP 9678 35642 2912 1844 2357 3122 16684 
0 16241 57679 5617 1568 5248 7403 27871 
Kn 18108 55321 6058 2572 3503 4926 26241 
L 9348 14795 1746 416 1440 2493 9021 
KOKO 
MAA 251123 79501)3 78890 67947 73558 87083 421507 
LITTERA KUNNOSSAPITO OMANA TYN 
Kokon. Miesty6 Konety 1) Kuljetus  
kust TH TR KOP Muut KA 
PIIRI 1000 mk mk/h 
Ii 150268 68,87 142,50 85,44 91,58 126,97 83,16 
T 181452 67,81 126,47 65,96 60,09 86,36 80,46 
H 114436 64,40 122,52 76,68 65,89 58,15 81,99 
Ky 69341 64,17 128,21 74,99 73,18 95,04 71,71 
M 83343 64,48 120,59 85,99 71,00 108,35 72,68 
PK 76466 65,72 144,54 92,11 74,46 87,70 75,07 
Ku 78043 65,21 133,74 100,53 78,78 79,06 83,12 
KS 78846 66,80 127,73 76,13 84,00 70,21 85,22 
V 113564 64,17 132,73 72,08 74,18 117,70 80,62 
KP 65806 63,66 119,21 93,96 81,68 86,40 82,88 
0 85878 66,07 116,11 101,71 71,38 148,37 81,12 
Kn 64780 67,13 117,98 93,33 66,08 56,36 77,18 
L 122039 70,01 146,58 73,20 66,70 66,21 78,74 
KOKO 
MAA 1284264 66,36 129,12 80,37 73,56 90,21 79,59 
1) SisltvM poman poiston ja koron sek kytt5kustannukset (eivät sisll 
kuijettajien kustannuksia)  
LITTERA KUNNOSSAPITO VIERAANA TYÖN 
Kokon.  Miesty6 Konetyö Kuljetus  
kust. TH JR KUP Muut KA 
PIIRI 1000 mk mk/h 
O 53863 - - 118,47 144,84 166,65 168,89 
J 93158 - 189,48 95,13 121,87 137,38 179,68 
H 74731 - - 106,01 141,11 141,17 171,60 
Ky 38603 - 202,16 103,10 104,13 165,72 165,06 
M 36962 - 160,98 106,77 137,58 150,61 184,59 
PK 28349 - 202,24 107,77 138,64 174,39 196,58 
Ku 37684 - - 92,74 146,66 175,05 199,35 
KS 43968 - 212,22 109,60 121,81 157,07 192,47 
V 50615 - 184,66 98,88 137,61 148,63 178,80  
KP 9621 - - 91,07 115,53 145,20 197,81 
0 34581 - 176,44 107,51 122,74 155,86 179,58 
Kn 17120 - 184,43 100,77 122,60 150,32 198,80 
L 56845 - 241,40 115,03 141,78 174,57 201,18 
KOKO 
MAA 576101 - 213,56 106,63 133,80 155,78 183,86 
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TOIMENPIDERYHM MIEISTYKUSTANNUSTEN  OSUUS (%) TOIMENPIDERYHMAN  KUSTANNUKSISTA  
U T H Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L TVL 
YHTEISKUST  69 60 67 65 55 70 64 59 68 61 62 58 59 63 
HOITO 38 47 37 42 48 45 45 42 41 42 48 46 42 43 
KUNNOSTUS  6 12 8 lO 12 15 16 12 13 11 14 23 13 12 
RAK.PARANT. 18 25 19 21 21 14 16 12 17 22 21 18 11 18 
KUNNOSSAPITU YHT.  29 34 28 32 34 35 34 29 32 29 36 37 34 32 
TOIMENPIDERYHMA KONETYKUSTANNUSTEN OSUUS (%) TOIMENPIDERYHMN  KUSTANNUKSISTA  
U T H Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L TVL 
YHTEISKUST  0 1 1 1 1 - 0 1 1 2 1 1 1 1 
HOITO 12 8 15 13 12 14 14 13 13 12 12 13 14 12 
KUNN0STUS  4 6 4 6 8 9 7 5 6 6 10 9 8 6 
RAK.PARANT.  16 15 16 20 20 11 13 11 11 12 14 11 10 14 
KUNNOSSAPITO YHT. 8 7 9 9 10 10 lO 7 8 7 lii 9 9 8 
TOIMENPIDERYHM  KULJETUSKUSTANNUSTEN OSUUS (%) T0IMENPIDERYHMAN  KUSTANNUKSISTA  
U T H Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L TVL 
YHTEISKUST  -2 1 0 -1 0 0 -1 0 1 1 1 1 2 U 
HOITO  14 9 16 15 13 15 15 16 14 14 12 17 17 14 
KUNNOSTUS 4 10 7 9 11 12 13 9 lO 8 12 16 10 10 
RAK.PARANT. 19 24 23 20 24 16 22 17 15 18 20 17 14 20 
KUNNOSSAPITO YHT.  9 10 12 11 12 12 14 11 10 10 11 13 11 11 
TOIMENPIDERYHMA MATERIAALIKUST.  OSUUS (%) TOIMENPIDERYHMAN  KUSTANNUKSISTA 
U T H Ky M PK Ku KS V KP 0 Kr, L TVL 
YHTEISKUST  5 6 6 6 5 8 5 6 8 4 5 5 6 6 
HOITO  23 18 22 18 19 25 20 20 24 18 19 18 16 211 
KUNNOSTUS 51 18 14 18 24 23 18 22 29 68 39 29 26 28 
RAK.PARANT. 31 20 18 24 24 30 21 24 32 35 32 40 30 26 
KUNNOSSAPITO YHT.  32 16 16 17 18 22 17 19 24 39 25 22 18 21 
TOIMENPIDERYHMA 	I URAKKAKUSTANNUSTEN  OSUUS (%) TOIMENPIDERYHMAN  KUSTANNUKSISTA  




























































KUNNOSSAPITO YHT. 15 18 28 22 18 16 18 24 20 5 16 10 19 18 
TOIMENPIDERYHMA  MUIDEN KUSTANNUSTEN OSUUS (%) TOIMENPIDERYHMAN  KUSTANNUKSISTA  





























































KUNNOSSAPIT0 YHT.  9 15 8 9 8 5 8 10 6 10 3 8 9 9 
1) Osa  urakkakustannUkSista sisMiytetty materiaalikustannuksiifl 
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T[JIMENPIDERYHMA URAKKAKUSTANNUSTEN  OSUUS (%) TOIMENPITEEN KUSTANNUKSISTA  
U T H Ky M PK Ku KS V KP 1 )O Kn LTVL 
1100 Sorakul.kerr.hoito - - - - - - - - - - - - - - 
12UU Kevytp.paikkaus - 8 27 - 0 - 3 4 0 1 - 1 - 4 
1300 Kestop.paikkaus - 36 45 52 36 - - -142 51 75 52 36 45 30 
1400 Lumityt  1 - 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 
1500 L.iukkauden torjunta  1 0 2 0 0 - 0 - 1 - - 4 - 1 
1600 Liikenteen ohjaus 7 8 12 14 8 1 8 - 1 0 20 9 15 9 
1700 Viheraluetyöt  31 7 1 - 10 - - 13 22 37 6 35 20 14 
1800 Muut hoitotyöt  4 0 0 - 2 1 1 - 1 0 2 2 3 2 
1900 Lautat ja muut 
erikoiskohteet - - - 1 - 1 - - 0 - 1 9 - 0 
HOITOYHTEENSÄ  4 3 4 4 2 1 1 0 3 6 5 4 5 3 
2100 Soratien kunn.  0 1 5 1 5 1 6 - 8 4 10 - 7 4 
2200 Kevytp.tien kunn.  12 42 77 17 18 33 67 47 10 1 9 11 49 32 
2300 Kestop.kunn. 38 60 79 83 81 86 84 80 84 2 79 89 87 67 
2400 Avo-ojien kunn.  23 20 25 - 30 - - 11 51 49 49 38 30 28 
2500 Putkien kunn. - - 0 - - - - - 6 0 0 2 1 1 
2600 Siltojen kunn.  40 30 72 65 2 8 8 16 30 6 31 7 6 28 
KUNNOSTUS YHTEENSÄ  34 43 62 55 44 41 43 50 40 5 39 22 44 42 
3100 Sr -tien rp.sr-tien - - 1 12 17 - 9 2 2 - 2 10 - 5 
3200 Sr-tien rp.p1l.  10 9 21 9 10 18 16 - 10 16 7 5 14 14 
3300 Kevytp. 	rak.par. - 12 27 1 7 39 45 43 44 2 9 14 39 27 
3400 Kestop.rak.par. - 22 16 - 28 92 5 40 68 0 33 94 - 29 
3500 Siltojen rak.par. - - 53 - - - - - - - - - - 10 
RAK.PARANT.YHT. 8 9 19 9 10 27 26 29 21 9 10 14 36 17 
TYKUSTANNUKSET YHT. 17 21 32 27 20 19 21 29 23 6 20 13 24 22 
KUNNOSSAPITOKUST. 	YHT. 15 18 28 22 18 16 18 24 20 5 16 10 19 18 
1) Osa urakkakustannuksista sisllytetty materiaalikustannuksiin 
TOIMENPIDERYHMA KOKONAISIJMAVARAISUUDET (%) TOIMENPITEITLAIN  
U T H Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L TVL 
1100 Sorakui.kerr.hoito  96 99 99 97 96 97 96 96 97 98 98 95 95 97 
1200 Kevytp.paikkaus  96 84 65 97 98 98 85 95 97 99 97 97 96 92 
1300 Kestop.paikkaus  99 26 34 40 62 93 94 20 31 23 43 57 36 50 
1400 Lumityöt 74 86 86 80 77 77 76 79 80 83 84 83 78 80 
1500 Liukkauden torjunta  91 88 90 87 97 97 94 95 97 100 94 91 97 92 
1600 Liikenteen ohjaus  73 78 71 69 88 87 88 83 85 89 65 79 72 77 
1700 Viheraluetyöt  52 70 83 60 67 70 62 70 61 57 58 60 73 65 
1800 Muut hoitotyöt  79 88 90 81 83 90 92 92 89 90 88 91 81 86 
1900 Lautat ja muut 
erikoiskohteet  89 75 83 91 91 94 85 96 90 100 92 88 96 84 
HOITO YHTEENSA  81 79 85 81 86 88 86 87 86 86 84 86 82 83 
2100 Soratien kunn.  76 85 83 85 86 89 86 90 83 93 79 93 78 85 
2200 Kevytp.tien kunn.  84 46 19 70 68 63 27 43 76 91 77 77 43 58 
2300 Kestop.kunn.  61 36 17 16 16 13 15 18 14 98 16 9 11 31 
2400 Avo-ojien kunn.  42 37 43 43 34 59 72 62 24 36 22 41 37 39 
2500 Putkien kunn.  81 82 82 73 79 84 84 83 73 86 83 74 82 80 
2600 Siltojen kunn.  34 50 22 29 66 70 58 69 49 72 63 75 68 53 
KUNNOSTUS YHTEENSÄ  61 47 31 37 47 51 49 43 50 89 50 67 45 49 
3100 Sr-tien rp.sr-tien 75 86 63 60 46 92 57 57 80 71 75 73 - 67 
3200 Sr-tien rp.pll. 68 64 58 65 65 71 61 63 78 74 78 62 59 65 
3300 Kevytp. 	rak.par. 97 74 55 67 68 38 33 36 41 90 77 74 46 55 
3400 Kestop.rak.par.  77 53 49 86 43 8 66 53 28 94 35 3 - 52 
3500 Siltojen rak.par. - 89 24 84 - - 100 34 100 26 92 100 66 63 
RAK.PARANT.YHT. 70 68 58 65 65 58 49 43 65 80 72 72 48 62 
TYKUSTANNUKSET YHT.  71 64 56 60 67 69 63 59 66 86 68 76 63 66 
KUNNOSSAPIT0KUST. 	YHT. 74 66 60 64 69 73 67 64 69 87 71 79 68 69 
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